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~riti~ch - cugcti~che ~tmcrtmngen 
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. 
~. ~berbid', 
Dbcdc~rcr an 'ocr ffienl[d)ulc. 
~en m:gibifcfJcn @Sagen bon bet -S:o, bcr stodjter be£! -S:nadju\3, fottlic 
bOll il)tcn Wndjfommcn, hem '.Danau\'l unb jcinen stiicf)tetn entnaqm 
~ef d)t)lu\'l ben @Stoff 3u ciner 5ttifogie, bet en ein3efne ®tilde folgenbe 
ltlaren: 1) bic ,Pifctiben, 2) bie st1Jnlamoscrbauet, 3) hie '.Danaiben. 
,Picr3u tam 4) ba \3 @5at\JLf~ie1 ~m\Jmone. - 5Bo11ftiinbig finb un\3 
bfo l3 hie ,Pifctibm obet ®cfJttiJ~eqenben cdJaltcn, ltJUl)tenh uon ben 
ilbtigen ®tiicfcn nur biirftige Q3rudjftiide auf un\3 gdommen finb. 
'.Daj3 bie @5cf)n1Jfleqenbe!t ba \'l ~nfang13ftiid ber strifogie gebi1bet qnben, 
ltlirb iriJt ltlOl)i aUgemei11 anerfannt unb 1.1011 Sfeinem angefodjten. 
6d)lniedger ift e\'l mit ~cr lS'eftfteUung be>3 31neiten ®tiidel'l, be£! lVHttef< 
bramae. Bnniidjft finben fidj filt baf(eibe 31u ei \)(omen, 0o:/,o:p.o7row( 
nnb A1j6"-ctot. ts'ilr ben erften qat fidj ,Permann entfdjieben unb 
31oar mit lnedjt; nur ifi cr barin im -S:rrtlJum, ba\3 er bie ®iiqne be£! ~Ieg\)~tlt\3 ben (~]Jot bifbcn luj3t unb biefe ail'l {}o:Ao:p.o7rotot auffaj3t. 
'.Diefe£! ift abet burcf)attl'l unmiiglicf) ; berm ba bic ~eg~~tier not(Jroenbig 
a{£! roq, ungefdJlacf)t unb iibermiiti)ig gefdji{bert nmben miiffen, um 
iqrc ~rmorbung 0u recf)tfertigen, mie tiinnen iqnen ba iiberf)au~t ~got< 1 
• 
~ .. 
' 
2 
He bet in ben illcunb gdegt ltlerben unb mie j oU man fidJ bief efbcn 
benlen? ®et iibcrna[Jm fenm: nadJ ber ~rmorbung berfelben bic 
([(Jor~m:tien; etma, mic ,Penn ann gfaubt, ilJrc :rlinm? ~)'it iibedJau~t 
ein fotd)cr ®edJ[c( ber ben ~[Jor barfteUcnbcn \j)cr[onen miiglid)? ba[)Ct 
fa fit Sl'ruf c mit IJoUcm lllcd)tc afJ),r~_p.rJ.-: r,w { a(\'l ~emininum unb uerjtcl)t 
bamnter bie :rlanaiben, to dcf)e ben ~au hl'l ~lJa(amol'l iibmuacfJCll 
unb 0ugleid) ben ([[Jot bi(bcn. _.-- Eiel)l: fdJitlicrig ift el'l fcmer, ben 
SnlJalt bel'! ®tiidcl'l au bcftimmcn I ba bie ttllbcbeutcnben ~ragmcnte 
leinen ~n~a(t gebcn. ~o(gcnbc lj)unHe jebodJ [Jr. ben to it feft0u!Ju(ten: 
ben Sl'rieg ber ~eg~pticr gcgen bic 2hgiucr, bal'l Sl'riegl'lungliid bcr 
2e~tem, ben ~[JronlOedJf d in ~rgol'l unb a(l'l illCittel~unft bel'! gan0cn 
®tiide£1 bie gtoj3c ,Podwit bcr ~cgl)Ptiaben unb :rlauaiben. - :rln· 
:rlid)tn: fonnte aber nadJ mciner ~nficflt unmi.iglidJ aUe bicfe ®ad)nt 
in cinem ®tiiac oUt :rlarftrf[ung bring en j in bi e ,8cit 0toifdJCll bmt 
1. unb 2. ®tiirr miiffen notlJtoenbig bicjenigen ~nigniflc fnUmb ge ~ 
bad)t t1mbcn, ltletd)e ben ~)au~tgegenftanb bcl'l Wlittdftiidl'l, 'Die ,Pocf)0eit, 
motiuiren. :rlalJin gel)ilren abcr augenfdJcinfid) 'Der Sl'ricg 'Dn: ~egt)ptin 
gcgen bie ~rgiuer, bet l!ltgtiict(id)e lBedattf bei(elben fiir bie 2e~ tcru 
unb bie ~l)tonbcftcigtmg be£\ :rlanau\3. - ®o!Jrcnb . bc\3 gan0en lBcr ~ 
faufl'l be\3 amciten ®tiide \3 mufl notl)loen'Dig :rlanau\3 fd)on a(\3 Sl'iinig 
bon ~rgol'l gebacf)t merben, im lloUften 5Befit.?e ber ,Pen[cf)enoiirbe; 
bcnn nur al \3 fold)et tann er bie ®nneinbe bon ~rg o l'l berufen unb 
mit ben 2teg~p ti n-n lBertrrge abfdJlieften. :rlie llotgenamtten ~reig~ 
niffe miiffen ba~er in einem \j)roioge er0iilj(t morben fein. :rla\3 \Sehenten 
Sl'rufe\3 gcgen biefe ~nnalJme faun icf) in tciner ®eife tl)eilen unb 
burcf)au\3 nid)t cinf el)en , in miefern ~lef d)~Tus, mie ,Permann meint, 
bann inscius unb ineptus gemefen fci. :rlcr :rlicf)tet foU eine einf)tit~ 
licf)e, in fief) 0ufammenlJiingenbe nnb abgcfd)Ioffene ,Panblung im mrama 
barfteUen. 91e~men tuit abet an, bafi fon1ol)( bet ,Pen[d)etmccf)fel in 
~rgo{l, aii'l aud) bie ,Pod)0cit bet :rlanaibcn unb bet ®oqne bes ~eg~~tus 
in einem ®tiicl'e bel)anb~It morben [e~en, f~ ~ntten mit 3ruei ,Paupt~ 
l)anbfungen, uon benen 1ebe ben ®tofT 0u eml'lll :rlrama bifben ,., " .,. 
•vUtuc. 
:- :rl~n ®ang_ bet ~reigniffe, 'Die bem 2. ®tiicr uorausgingen, benfe 
ld) llllt nun rofgenbermaj3en. ~n ~ofge bel'! fortbauernben Sl'tiegi'J~ 
ungfii~{l fie~t ~das~u{l 'Die Unmoglid)fcit ein, feine l.l)flidJt gegen hie 
:rlanatben I foltJtC bte ®at,?ttng ber argiuif d) en ®emeinbe 311 erfiiUen 
unb bie Sungfrauen gegen i~re milben lBettern 0u bert~eibigen. :rla~er ltlanb~rt er (llli'J, toie bief e\3 :rlro~f en gut cntmictelt l)at unil 3ruar nacf) 
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'Uer ltla(Jrfd) eiuficfJcn lL\ennutf)ttllg non SHanfcn uad) ~(Jrfiafien (®u~~l. 
:l64--:!!J!l), tllii lJrcnb 'Uic Shinig~Jmiirbe uon ~Irgo\3 bcm SDnnnu\3 ilber' 
tragen mir'U. SDafi ~lda ~Jgu5 au\3 U;ciglJeit gcffo(Jcn fei, mic SDro~fcn 
nnninnnt unb bn)3 bcrfdb c .,gnn.3 'Ucr 9:Rann ba3u gl'locfcn fci 1 cin ~cicf) 
,)I! uerfi rnn" 1 bnfiir fin ben mir in 'Ucn ®cf)H~ffd)cnben gnr hincn 
Wn(Ja(t13pnnft 1 lllllu ~ Gci( ' p. VIII mit ~(ed)t {JCrtJOrl)ebt. $e(nagu>.'l 
wirb ui elntd)r a(>3 ri n 9J(,lnn uon be'Uiid)tigcm1 umfid)tigem (£l)arafter 
gqeicf)ltet, bem ca ,)ltlar fdJilll't' mirb, fid) 3ll mtfd)fief3cnl 'Ucn SDanaibnt 
:Scfnt~ uub ~)iilfc .)ll gcwii()Hll, bn l'r bic l)(otlJ unb bas ~(enb uor, 
anafid)tl tlla\3 iibcr fcin .\13oft fotttmcn tnirb 1 bel' ouel' fiil)lt unb ent, 
fdJloffcn bm ~crfolgcrn bel' Sungfraum cntgegenttitt unb biefe mit 
nlfcr 9J/ncf)t urrtlJcibigt 1 fo6alb er biefr.:l einmo( a(e feine IJ3fficf)t er ' 
taunt unb bn~i l!lolf uon ~Irgo\3 onf feinen 'llntrag ben ?Bcfd)fufi ge' 
fnfit l)at1 bcu Eid)u~flclJl'l!bcn ?Bl'iftnnb 3u feiften. %n Q.Jeftcn leucf)tet 
biefer tttonn(Joftc CllJaroftcr be>'> ~1onig.:l ou.:l bem SDiafog 311.1ijd)cn i~tn 
unb betn iigiH,tifcf)Cil ~)crofb (Jcruor. lffiorte1 mie 
?' , ..... ~ , , 
'JU"C"'J":'J Lt 77'JlS L;; SX 'IT'JLOO 9rJ'lY"fdJ. a'rfJ~ 
ri.vO[;IJJV llzAaa·;wv 'l~';(j' d:qvi.(e:t<; zl}0va.; 
r)),),l .;, j'UY("J.tXtOv S.; -r:0),tv r>Jxst'; p.rJAslv; 
xd.r~f~avrJc; uJY 0';;E/.h1Gt'l €:u!Jst~ a·(CI.'I' 
XCI.t TC(,n' cXf!-11(/"CWY r,o0SY Olf))waa.~ 'ff;SYl. 
(lJ. 011 915 ). 
llllb d_)._ }_' ar;OEYd.: "i:Ol TYICiOS ·('i,; oix-~'t'J[;O.; 
zur~~ad f;o r.{·;ov-;:a.r; b xpdloJY p.:Hlo. (u. 952) 
faun fcin U'cigfing fpncf)l'll. - Q.~cfdJii~m faun er abet bie SDanaiben 
nid)t md)l', auMicfmt barf cr fie nid)t1 unb fo c11t3iel)t ct fidJ biefem 
SDill'lmno bttrd] bie 2rn0ll1Clltbcrung 1 inbcm cr bic S'tiinigiltniirbc frei ' 
luiUig niebcrfcgt nnb bcm ';Danolt6 iibnliifit. - ,Pietmit beginnt nun 
b_aii ollleite @5tlicf. mic gaH,)C 4)altb{nltg beffc(bclt bref)t ftd) Ulll bie 
~)ocfneit. W'Cit 3nftiHtnmHg bet @cmcinbc uon ~Irgoe ~atte SDanauil 
bell IJ3lan gefafit1 fciue ~ci1tbe burcf) ~ift 3u umticf)tcn. <.Vic S[ocf)tcr 
foflm i()Hl'H 3tt111 Eid)rine uermiif)lt ltlcrben1 oucr in bcr ,Podneitenad)t 
foflen bicfc biejnngm9:Riinner erbold)Cit. ~a mirb nun mit ben'llegtWticnt 
O'tieben gefcfJ{offcn, ber ~()afattto6 crbaut unb bie ,Pod)3eit gefeiert. - -
SDer ~lcbe bee SDonaue an bic Wrgiucr1 morin er iljnen fcinen 
~(on entn1iddt1 gdJoren tJenrtutl)licf) fofgrnbe 5Betfe an: 
Octvol 7IASxst •J 'TOt p.Y1zavO:, At-rUn-~tot. 
unb: 1* 
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o:r.O."CYj; Otxa/r; ; oUx a.~'J:i~a.~ct {} s 0~. 
tf zu OWv as i'."l.LO;;•;, SoU' ;;'it,JO TtU.Q~ O.s0c. 
:Da\3 ein0igc fidJm' U'ragmcnt au\3 bi~[~r 'tragobic, mclcl) c\3 ma(Jr ' 
fdjeinliclj ebcnfaU\3 ciner lr{rbc be\3 :Danau\3 angclJiirtc, iiberlicfcrt 
lj)oTiu~, VII, 122. 
O..A/ .. r;c; OS p.r;{ ~t~ ASa[:hov r.pa.1vJJp.a:t 
xUp} Sv Tp t~( <fJ\I'Jlo; Exr.cpa.t~IS-rw ruap.ot;. 
~13 be0iclJcn fidJ bicic lBcrfc abet augcnfdJeinliclj auf ben ?Sau 
bc\3 'tljalamo\3. :Die £e13art iJ.IJ.o; as p.o( ct<:: ftott cl/Y f! :J.b ·~t;; 
riil)d bon j)m:tung. ·-
:Da\3 britte Eltiicf, bie 6.?.'PJ.tos; entfJil'lt ba\3 @cricf) t iibn bie 
.l)twcrnml·fh:o. :Do\3 b(utigc [t)crf tuar uoUbradJt; bie 'Driiutc !]a ben 
ilFe @otten gctiibtct, mit ~lu0nal)lttc bcr .l)twcnnncftro, mc(Cl)e 'om ifF 
ongctrautcn @cnrolJl ~l] ttccu £1 rcltctc. 'llic dgcn tliclj c 'tLot (Jiifitc 'ocr 
:Did)tcr in 'o n£\ 'llunld bcr 5)odJ3eitl3nad)t. Unjer ®tiicf cntl)iclt cincn 
bloflm \Berirljl iiber 'oie\elbe. 'llanau\3 Hag! niimlid) bic .\)t)llemmcf!ra 
bor einenr argiuijdjen @ericljtc an, il)te IJ)flid)t tm leQt un'o gegcn lBatcr, 
®djrocftern nnb 'oic Eltabt gcfclj(t ott l]aben, ba fie bo\3 @ebot, mddje\3 
ber lOoter unb 'oie ®cnrcinbe gcgcbcn l)attm, nid)t erfiiUte. :Der ®dju ~ 
'oer llf~(Jro'oite abo: rettetc bic .Sung frau. :Die @iittin f elbft fiil)rte 
nor @erid)t ilJrc lBertl)eibigung unb lJicr(Jin gcljort 'oo\3 fgt. 45, morin 
fie i(Jre gcmaltige 9J(ndJ! [chilbn:t. ®o tuhb .\)l)permncflra fr e igc\~ro ~ 
djen un'D mm mit ~inmWi~ung i(Jrc\3 l0aterl3 'oie @attin 'oel3 ~t) nceu {l . 
j)icr'ourcf) tuir'o abn and) .\)cta tmii.i9nt, unb bic U;l'in'ofdja ft, 'oic fie 
gegcn 'oa\3 gmw @cfr{J(rd)t 'ocr .So l]rgtr, finbct [o il)t ~nbc. ·- 'llafi 
~~lJrobite, tuie ®eil 1mint, am €dJlnfie bicic£5 ®tiicfc£5 bcm IJ3efn6go6 
befol)fen lJabe, in 'oic niir'o(icfJcn 't9ci(e feinc\3 ~'Leicf)el3 , a(jo naclj 
't(J cfia(ien oll 3ie9en unb bent '1lanaul3 bie .\)cn:jdjaft 0n iiberfaffen, 
'om:iiber 9aben n1ir nirgcnbi3 cine 2.!nbrutmrg. Eu'oem ift ca nud) 
'outdJnltl3 nicljt ma!Jri dJeinlid), bnfl 'oie @i.ittin 'ocr ~iebe fie!) mit <Stnat(l, 
angcicgcn(jeitcu befofit (Ja bc. ®r!Jlirj31id) miiffen mir, mi e id) bmiW 
oben enuiil)ltte, annclJille!l, 'oaj3 :Danau\3 ltJa()reJ1'D be\3 omcitcn ®tiicfcl3 be 
reitl3 Stii nig 1t1nr, ba er f onft nJrnri.iglidJ im 91amcn be£5 ®taates lBertriige 
fciJlnieJien tonte. :Dati m'olid) in 'ocr ~ntftcljnng 'oc\3 :Dnnaeruolha 'Die 
poeti\che ~in9cit un'o 'ocr .8ie!~unft 'on: ~rilogic liege, mic [t)efcfer mcint, 
bent tann iclj nicljt 0uftimmcn . .l)ictin tann id) entfd)iebrn nnr nebenfiidjiid)c 
ID1onrentc erfcnnm; 'oic fittliciJC @nrubi'oce uidntcl)r ift 'oie ~(Jc, 'oie gcgcn~ 
fcitig e.8uneigung fdJl ieflt, un'o 'Die auf fefter, fitt(irf)et @nrnblagc berul) t.-
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~o(gcnbe ~nHf)ftllcfe nus ben :Dnnnibcn finb uno n:qo(ten. 
I. fgt. 44. 
xC1~2t-r1J. O'ct~t )\ry.p.-rr[)Jv ·fJA{ou ryrJ.r;; 
'"I , I "" ' I ZWi S"'( Ztf;W T.r;SU}J-2.\ISt; ""C';U; YU}! ?~'JU~ 
f I \ f \ I 
V'J;Jf;t:Jt -:z;;T.W'J ~UV Z'J[;f'Jt~ LZ X>'l.t X.';f;CI..t.;. 
(schol. Pinu. Pyth. HI, 27. Oi·1:w·; li!Jr. ttD.-1-w'l 
Heyne, ·~0 ~,,~; 1~0nw'l Hart. -:i.r,•:w·; Oberu. ) 
Q3mnut[Jfid1 gef)Lil:cn biefe ){;erie in ben ~ericf)t iiun: bic t:!rmor~ 
bung bcr jungnt SJJ1nnncr. -
II. fgt. 46. 
xet.Uet.([''' iJ.O.t '(~pCI.; . 
(Hesych.) 
'.Die ~mrbc uerjiingt bcn 'J)onau\3. 
III. fgt. 45. 
'l·:r~~ p.Sv &1v;;; r;Opet.•;t;; -cp{OorJ.t z. f)-/;vo. 
Spw; 0~ jClt'fJ.v )"ap.\~d.·;st ";d.p.0v -:u1.s~v . 
O'p)po; O'd-rr.' zOvd.zv:r;; r;i)~;O.'IO~ ~~soiliv 
Exuos "("l.l~AY. :;1 02. :[r::s.LI'l.t r~r;f; i:0't~ 
:J.-~J,wv "'CS ~ooxQ.: /.'J.( r-j('JY f.ly1 ~-~:ptr;Y 
"' " - (l ,, ' , ,,. , O!VO[;W'";:t~ <O[J"l. () ZY. 'l(/7.t~'J'F~';; "1 a.:J/JU 
-ci/,ct0; ±a-rt· --cWv o~z·yW 7-(J_ fp'l.l'"Cl'J.;. 
(Ath. XIII, p. 600). ~n bic strilogic [cfJfoii fid) cnblid) o(£! ISatt)rf~icl bie '2Xllll)lltOllC 
an. :Den ..Stoff cr3iif)frtt Hygin. Fab. 169. Apoll. ll. 1. 4. tt. '21. 
\l(odJ 2(polfobor [dJicft '.Dnnatt>3 fcin~ stod)tcr ott0, um :llil1\jcr au 
fudjcn, bo \j)ofcibott bic Dttcllw [Jnttc ucrficgcn foficu. - ~ci uicjcr 
@clcgcnf)l'it mirft U!mtJmonc i(Jrclt !Spcrt nod) cittl'lll .pirfcljc, trifft 
abn: cincn iclJfofcnbcn ISott)l', bee nun i(Jr Ungcbii(jdid)l'.:i )lltt!lllf)ct. --
'.Da eridH·int \j3ofcibon nnb bcfrcit bic ::lnngfran. \l~ocfJb cm ficlJ bicfclbc 
bnrauf iljrctn lltrttcr crgcbcn ljattc, 3cigt i[Jr bcr @ott )lltll :Dont bic 
Dudfcn uon £crnn. - ctttlH113 onbm> crJiif)ft ~)\)gi n bic :BcgdJcnl)CiL 
- .Die un>.'i crlJnltcnnt ~ragmentc bicjcil :SatlJrfpicl.;; finb: 
!J'Jl p.1:v ~,·'l. p.Z l.:JUat :J.0[.~0t}J-'JV, ~i·rz:J.S ~'I r~'S:J.r){, 
lt!lb 
t.?:,'or(S 70..; :;0:; rjrziCJ..d.r)zt.: 7S x?.l I.LU rJ(J.. 
i!-h·ibc 5Bnfc fprnrfJ bcr !Sntt)t' ;nr ~(m\JitlOllC_' 3u bcr ))'~cbc be~ 1:)3ofcibo n 
an bnt !Sot\)' gdJiirrn [djlicf;[irl) bic uon ,pcftjdjiu\3 libcrticfcrtl'l1 :lliorte: 
Opwnwv xvw~d.r;.. 
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llliae hie 3eit her 2Iuffii~rung angd)t I fo urrrneifc icfJ qier auf 
Strufee (crinf. p. 25-30) erfcfJiijJfenbc Unterfud)ung 1 bet 11nd) mei nl' r 
9JCeinung unfm strilogie im 2!Ugemeinen rid)tig in bi c ~o!Jn '161-
460 riicft, alfo biefdbe fiir 3iemfid) gfcid)3citig rnit bcr Drcftic cr£liir t. 
'.{)ie @riinbc, 1\lcfdJe lllici( p. VIII l)icrgcgm onfiil)rt, ltlll )11 bc111cifm~ 
bo\3 bic l0dJuMtclJeuben 3u ben ii(tcftcn ,<Stiicfcn bc>J ':Did)tcd gd)orcn, 
finb nid)t ftidJ(Jo(tig unb iu lciner 'lli ci fc im <Stonbc 1 SlrHjc t> idJnrf~ 
finnige crrortcnmgcu 3ll cutfriiften. .\!3or3iinlid) ltlilf n: bicf cl.'l nltl.'l l)cr 
lBt·fdJnffenl)cit bcr Q()orficbcr undJlllcifrn. Haec ita compar~ta sunt, 
(Jeiflt e\3 p. VIII, ut Supplices, si non tempore superstitum Lragce-
diannn antiquissima, CJuod ut verisimile est, ita affirmari nequiL, at 
forma antiquissimre Lragrudire proxima videatur". 3 cigrH ltlllt obcr 
nid)t bic Q()orlicbcr im ~lgnmcmnon, uon bcm wir ll' iffcn, bnj3 cr 01. 
80, 2, alfo <J58 mtfgcfiil)tt tum be, cinm gnn3 tunnl:l rr llnr nltcrtl)iint ~ 
lid)l'll ~lJnrctHcr? stritt nid)t gcrabc in l:licfe m!Stiicfc bcr Q()or ilm cl) ~ 
aue in ben lBorbcrgntnb, fo bnjJ auf il)lt uon jc 100 .\!3crjcn, mic 
Stntfc bmd)mt !)at, 50 fallm'? Stnr3, bic[cl> \nun hin Qlmnb ieill, :; 
bie ®ttlJplicce 3u bw iiltcftcn 10tiicfm 0n 3iil)lCH i tucltn 1t1ir llicfe,> 
Stritcrium fcftiJnltcn ltlolltcn, fo miif]tl'n wir bic Drcftic fiir nod) iilta 
{Jn(ten. - ®d)liefilid) roibmct Sfmfc i11 jcincr ~(m'f1nbc (l,-r 10nppfiw.1 
au d) ~ cr 3n!Jl bet Q()orcutm cine bcf onbcrc Untcrfu dJ ltltg ( p. :)o- :;2), 
tuii(Jrenb 'llidl blo\3 in bcr \l(otc 3u v. 1 gnn0 f ttr,) bicint @egcuftoul:l 
bedit)rt. \))(it )YlCd)t tueifcn bcil:lc bie 'llnfitf)t 3uriirf, bnfl be nt 9JII)tf)HO 
cntf~W()Cltll 50 Q{)O\'CUtcn nnfgetrctl'll fl'iclt. 'I)i,·fc'1 \))~wfd)t'ngcttliltt~ 
me( ouf bcr lSii!)ltC miirbc l)ic 3nfdJnncr b(oo in .\!3crlllirrttng [1Cbrad)t 
~nben. ®n~rfdJeinlid) mnren il)tct 15, wic bicfcil S\.rufc auutmtnt; 
iffiei( l)ingegcn ift gencigt I bcr 3nf)l 12 lll'll lBoqng' Jlt ncbntl olJltC 
jeilod) fiir bic fc m:nfid)t bcfonbcte @riinbc oU mtllltcfcln. \l cbcr bic 
'Vicncrinnen unil iqr ~uftrcten im mrama mcrb e id) tocitct: untnt uod) 
f~redJen . .pin: fei nur fouid bemerft, bec\3 10d)i:inborn nnb S\.rujc ltlO(Jf 
lRed)t qaben, menu fie anneqmcn, ba\3 bicfclbcn beittt 'Setrl'tm ber 
Drd)eftra lJOil <Seiten bee Q()Ot\3 am cringongc bcr[cfbm fte~m bfit'OCI1. 
~Jlm <Sd)fu[lc bel.'l <Stiideo bcftcigcn fi e bnnn nuf ben ~tttf i()nT ~)n~ 
rinncn bic SSiil)tte Uttb oicl)Clt im ®cfolgc bcrfdbm 3ttr !Stnbt, inbclll 
fie ficlJ am <SdJ{nj3gefangc betl)cifigcn. - lllin£1 ltlllt !:len stl'~t bn: 
stragohien bee 2IefdJIJlu13 ongd)t, fo ift bcrfclbl' bcfnnntlid) in iinfJcrft 
ucrborbencr ®cftoft nuf una gefonnncn. 'Iln~rr biirfm mir una nicl)t 
lUltllllCnt, ltJClltl gerobc 3ll bicfcllt '.{)id)ter cine ~lll3l1f)l lJOil Qonjd!Utctl 
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gemacf)t ftnb . !!tin Sh:itifer {Jot biefe(6en auf 301000 &erecf)net. -
®ie fcf)nm el'l bafw fur menjenigen iftl ~ er nicfJt bort feinen ?l!ufent~ 
f)aft f)at, roo er in feinen ®tubicn burdJ gri:if3cre Q3i6fiotf)efen unterftii~t 
mirbl attd) nur im 2fagcmeinen fit~ mit bem gan3en Umfange ber 
~itcratur iibcr 2feid)IJ(us 6efannt 3u mad)en1 bariiber 6rattdJe icf) mo{Jf 
fciu Wort ,)U uerfirren. WCiigc mir biefer Umftanb 6Ur !!rnt[djulbigung 
bienenl mcn n id) im O'ofgenben unmifientficf) cine !Ionjeftur mittgeifen 
foUtel bie fdJott )JLtofiJirt ift. - mie @runbfage nun jeber Shitif bes 
2fe[cf)1Jftts bifbet her Codex niediceus ober Laurentiauus, plut. XXXH1 
9 aus bcm ?l!nfange bes 11. S alJrq. - minborf gfaubt1 aUe iibrigcu 
,Pan bfdJriften ieien aus bemfdbe n abgcfc[Jriebcn ; inbeffcn qat srecr, 
Ag. p. 198 uacljgeluiefen1 baJ} ber Venet. Flor. Fam. nid)t aus hem• 
fdb eu ftammeu unb baf3 fiimrntfid)e ,Panbfd)riftcn cine gemcinfame 
DueUe gabcn1 berea trcueftcr nnb fauterfter 2f6flufi im 9JCebiceue en t~ 
fJaften miire. miefrn aften ~ot>e~ nennt Siec£ ben 2fferanbrinus1 meif 
er llcrmutl)ficf) tJott 2Heranbrien nad) QJI)rlnnJ gcbrad)t fci. ~!u l'l bcm~ 
[db en more einr 2(b jd)rift nod) in Unriafen ucrfertigt 1 bcr cod. By-
zantinus ; biejcr fei nuu bic unntittdbare @runbfage bes 9J(cbiccus. -
mer WCebiceue fe!bft ift in ber Winnofefn gcfdFie&en, wiifJnrt> an ben 
9(anb befidben tJon ber ,Panb bco otrJpDw-c-~<;: bie 6c{]ofien in Uncia(en 
notirt finb. micfcr OlfJp3oH~ ; mor ein @rammatiferl rocfc{]er ben 
\te~·t be!3 Wcbiccus mit brm Wrrl)ctt)~U!3 uergfidj1 auegefajjene ?Berfe 
l)in3ufiigte unb 6d)reibfclJ(cr conigirtc 1 fowic ii6 erljau~t <Ionjefturen 
i OltlOQ[ J lllll \te~tl ale OUU) au ben ®cf)Oficn mad)tC. ,,:) - ma nun bic 
®cf)o fi en im @rof3en uut> ®an3en auf ben e~·egetifd)cn unb hitlicf)en 
2fr6eitm ber a(e~anbrinif dJen '13lJifologcn berugen1 JUa!3 icf) me iter unten 
gcnauer nac{]111 eiien roet·be1 f o finb fie natiirfid) fiir bie Striti£ uon ber 
grof3tcn ®id)tig!cit. m ie 2Uc~anbriner f)atten ja bei meitem orjjere 
,Panbfdjriften, ale tllie fie unl'l tJorfirgen. malJer re~riifentiren bie 
®r!)ofienl fomeit iie auf bie 2Heranbrincr 3uriicfgel)Ctl1 ben iifteften unb 
beflen \te~·t. !!re finb nun abet nid)t bfo\3 im Webiccas ®rfJofien 
cntfJaftcn1 fo nbcm oucfJ bie iibrigcn ,panbfdJriftcn bietcn bcrgleicf)cn 
in rcirf)licf)Clll mrnafte I nammtlid) 311 '.j3romctf)CI!t~l ben ®icbcn gcgen 
\t (jcbm unb ben lj3crjmr. 9JCan gfaubt nun unb uanrrntfid) ift burcf) 
sm. ~inborf bicjc 9J(cillllli9 oufgebracflt ll10t"b l' ll, bafi bic IScf)OfiCll bcr 
.iibrigcn ,Ponbjc!jriftm bmcfJan>:'l auf bcu ®d)ofim be~ 9Jlcbiccus bcru~ 
"-·) cf. Dind . ed. Ae$eh. Lips. :1. ~~u~. pr. IX. 
!)en, nicf)t~ tuefent!idje~ Weue~ bieten unb neocn bem au~ bcm Wccbi ~ 
ccu~ ®efdjii~ften nut ttntui~tige lBemn:fungcn bet jiingftcn otnantini 
fdJCll @ratmnatifet entqaftett. \Diefet illeeiuung oin id) JU)Oll lll bet 
3eitfdjrift fiir often. ®l)lllttafien 1865 p. 641 cntgcgengctrctm, ll10 
id) Pers. 616 au~ ben fog. bt)J. 6djolicn zsp·ii:v ftatt ~(CJv con:igirtc i 
audj ,Peimf6t!J befum~ft in feinem lBudje ,bie llliicb cr(Jerft c[{ung ll er ~efdjtJ{eifdjen \Dtamen" biefe ~nfid)t an tmqrcren 6tcfien. - ~~ ift 
num[idj bci ~ergfeidjung bet fogen. alten Uttb ncucn 6cf)oficn ontcf)Oll~ 
Hat, bafi bcibe nua cin unb berfefben u(tern ®dJoficnfannu!ung gcfdJo~ft 
gab en; bet cin0ige Unterf djieb ift ber, bafi bic 6 dJ o(ien bee 9'J1ebiceul3 
ein fiitoCl:Ct ~u63ug nnb im @au0en tueniget burcf) bic oft aufntbCll 
unb finbifdjen lBemuthtngen bet jiingcrn 'Stnantiner cntftcllt fino, 
ltJU{Jrenb bie neuern 6d)o!icn tqeil~ 3llHH bic a(tc l_para~f)tafc uoUjtiin ~ 
bigcr bicten, anbererfeits abet uief ~lanlofer 3UfanmrengcftcUt finb unll 
cine grofie 9Renge granunatifdjer unb e~egctifcf)cr ~rHi:irungoucr[ncfJc 
ber btnantinifdjen ®rammatitcr cnt!Jaltcn, fo bafi co oft fdJtuer ift, oic ®~reu bon bent .\'tom 0u fonbern; namcntficf) rii!Jrcn bic bci \Di noorf 
untcr B ucr0eid)nctcn 9(,,tcn tuolJl grofitcn ~(Jci(o uon ':tqonwo 9Ra ~ 
gifter lJer. But: IBcgriinbung biefcr ~nfidJt gcjtattc idj mir bie 6djo~ 
lien 311 ben erjten lBerfen bet 6e~tctn mit0utqei!cn. 
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lllieun niim(id) f) icrin and) nic!)t i:ler i:lirdte ?Bcmcicr fiir einc fpiiter~ 
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Urnarbeitung bes \.l)rornetl)eus liegt, roic einer 'Ocr bebeutenbften ~efdJ~(us, 
tenner rneint, fo gel)t bocl) fouiel baraus (Jeruor, bafl ber \.l)tornetl)eus urn 
358 u. ~l)r. tuiebcr aufgefiil)rt tuutbe ; benn in biefem ~al)re mar c\3, als 
~(Jares ben S'~l)ihates tu cgen 5UerriiHJerei antlagte. - Urn nun abet bie 
l8ebcutung ber ®cl)olien fiir bie Shitif tuiirbigcn 3u fonnen, miiifm mir gc> 
naucr auf ben Urfprung bcrfelben eingel)en. ·:t>ie grarnrnatiidJc ®iifen, 
fcl)aft bei ben ~(ten gaft ljaupt\iicl)lid) a(\3 interpretatio poetarurn. 
(Suet. ill. Gr. c. 4. Cic. de div. 1, 51,§ 11 6.) ~(13 )[(Jeile ber\efben 
murben nnd) ~riftard) bei Dionys. Thrax, Gramm. p. 269 angefel)Cll 
bas T.EJ.Ytx0, bic <Spracl)mif\enfdJaft, ,,; tcrT.'J [J tY.oY, bie lJiftorifcl)e ~n, 
ter)mtation (rerum et horninum notitia) unb T.o 1oux(ro;pov ober 
xpmxnv, bie S'rritit. ~uf g(eid)er ~nidJanung fuflt bes Duinlti!ian 
~dliirung uon bn: ®rammatif, unter bie n: <Sprad)ltJif\cnfdJnft, ~):egefe 
unb S'rritil begrcift. (Quinct. inst. rhet. I, 4, § 2-7). 5Ugt. @r(i, 
fenl)al)n, ®efcl). b. 1.f.lljilo1ogic I, p. 343, 344. - ~n bic\crn <Sinne 
intcrprctirtcn bie atc):anbrini\dJen \.l)l)ilofogen bic bicl)tcrifcl)en ~qeug, 
nif\e, inbcm fie bic ~riid)tc ilJm )[qiitigfeit t!Jcils in ben ur.r;p.'r~p.a:u, 
tf)eils in bc\onbem <SdJriftcn niebetlcgten. 5Ug t. @riifenlJa (Jn, II, p. 4. 
~el)l\3, de Arist. stud. Homer. p. 25. ';[lie una iibcrlicfertcn ®d)olien 
entl)nlten bie biiritigcn \Y(eftc bet a(C):t111brinifdJrn @delJrfamfcit. 1lit'-
fdben eutftaubm aus bcm l8cftrebrn, bic V;oridJungcn bet @del)tten 
aum oUgemcincn @dnoudjc fnr0 ,)llfammenau briingen. l!lgl. l8crnl)atb~, 
®riedJ. ~it. l, 386. ';[)iefe ~11il3iige ucrbriingtm abet bolb bie ~t, 
beitcn be~: f~:ii[Jent ®rommatifcr, ltJurbcn uon ncuem uerliir3t unb 
intcrpolirt, bis fie cnblid) bic ®cfta{t nf)ielten, in be~: mir fi e befi~en. 
- ®al3 bie <Sd1olien 0u IUc\dJlJln\3 fpe3icH angrl)t, fo finb biefe lneit 
biirftiger, a(\3 bic 311 bctt anbcrn hogi[dJctt ';[)id)tern, mei( bie @rant< 
matiter il)re ®tubien mdJl: auf ®opljoclc\3 nub ~uripibrs rid)tcten. 
~nbeffen finb fie bocl) immer nod) fo befdJaffeu, bafl tuir bic ltQiitigleit 
ber IU(e~anbriner in iqnen nad)tneifen unb ljiicljft erfrett licl)e 5Beitriige 
om ~dliirung unb S'rritit bes ~utors aus iqnm fcljo~fcn fonnrn . 
5Uiclc!.'l ift in biefc~: lBesid)nng in ben %tl3gobcn uon ,Prrmonu, ,Par, 
tung, ®ei( unb unbent gefdJC{Jm; c\3 l)at attd) uid)t au @eleljrten ge, 
felJlt, mcld) c boa ~crlJii(tnifi bcr <Sdjolien tlJci{s 0u bm o(e):anbriuifcl)en 
®rammatihm, tl)ci!s 0mn )[r~t fcft3uftd! cn \ttd)tm. ?Bgl. ~ra nf e, 
disputatio critica de antiquarum Aesch-yli interpretationum ad genui-
nam lectionem restituendam usu et auctoritate. Traie cti ad Rhe-
num. - Richtet·, de Aeschyli, Sophoclis, Emipidis iuterpretibus 
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gnecis. Bet·ol. 1839. Frey, de Aeschyli scholiis l\'lediceis. Bonnre 
1857. - ~cimfot[], bie ®icber!JerfteUuug ber l:lrnmen bea ~c\d)t)!ua. 
\.Bonn 1861. - ~ebocl) ift baa Q3er[Jiiltnit3 ber <Sd)o!ien ~u einanbcr 
in 5Bqug tlllf il)retl ® crt!) unb ilp:e ~uctoritiit nod1 nid)t genilgenb 
feftgcft cUt, ala and) fdJl! noel) cine bmcl]grcifrnbc Q3crg!cici)ttng berfcl< 
uw mit bcm unt'l il bcr(icfcrtm ~c~r, ltlofiir aU crb inga uon ~cimfotl) 
fell' uiel grfdJel)CII ift. ·-
@ab man bcm Urt c~t cine anbcrc l)'orm, [o bo\i nr.1n boa \ffied 
bea 'l)icl)tcra iu $roia iibertmg, ·obc r bie $roin in tT!l'tri\dJ e \S'ornt 
lmHi)tc, [o tlllnntc man bicfe\3 9J(dn p[Jrnfi,'l nnb cincn fo(ciJen Ucbn> 
i ~ ~n p.sF'-9[''l.cr: ·~;. <So bcfom <Si meon ~ogot{Jdn bicfw \Bc inamcn. 
cf. (~hiifcnlJnlJn, II, 7ti. 'BmtlJnrb. @r. ~- I, p. 203. ~It bic\ cr 
:lli ci fc iib tc ~pid)tH"Ill cine 'J)/ctnplJrnfia bcr ~dJrcn bca $t)tl)ogoro>3, 
inb cm cr bicfdbm in Q3 crfe brocl)t l' . - cf. Diog. Lrert. VIII, 78. -
llm 500 u. ti:lJr. foH bn: ~ogograplJ 9Hnfiloo>.i t:on ~rgo>.'l bie @cbid)te 
be>J .pcfiob in :j.)rojn onhJl'lojt nnb filr fcin <2:igmtlJntn on,igcgcbc n lJnbcn 
(Clem. Alex. strom. VI , p. ti~9 ) , lt' thi wolJL bo lJi n 3n mob ifi3ircu ift, 
ltlic @riifml)il l)n (1, ~:H) ) mcint, bnf.l cr 0u (cinm @l'lli'O(ogicn bic 
<2:o m bc >.'l ~)cfiob ucnn ~ t c. :j.)tHoplJftl\i5 ltlor bo>3 proftiiclJt' Ucbt· rfc(?Cil 
ob1-r bic Um fcl,rciu ung uo n E5cl)riftcn, mic 3· :!.1. bic ciucm ~ob. bca 
!.l. Jn l)d) . l' ntnoinntl'nl~ ',j.\ornplJrn\ill bct'i ~IJfopljron. (eel. Q:l ac~mann). 
Dnti ~l)cfnt bcr[ t·Lbcn bcftd)t bnrin, bnf.l mit D;cjd)tlltnng bcr gromnta, 
tifdJl'll E5trnctm Wort fiir Bort l:ln rd) 81)llOiliJlllil tuicbcrgcgcbcn nub 
(o bic poctijd)c <;Dittio ll ill bic projni[c!JC Hlllgm;on bclt wirb. ®o lJri\it 
c\J .\· './.'. bl'i m Eid)O i. A. 3u Aeschyl. Prom. v. JG: ,;J ; &:.J,w; ilvz 
/J,·r r,o scr Tlv ::.1 .. s'lv. - - '})crndig ijt l\ic itttt·jtc ~rtl ii rung>i tu cijc. <So 
ifl Gll>.l ~ftlJl'llii U >.i Ul'ftlllllt, bn\i i0ofi\Jim'l, bn lllll :27 5 ll. Q{)L {cu te, 
cin gcfc!Jidtn: ~ t) ti fcr wnr, cin lc~ita(i[cl)Ct~ Wed l,p_,,t0n1Ts; urrfo)jtc 
nub iibcr bic Dpfl~rfcil'dicl]fciten bcr Eipnrtalll'r jd)ricb, fcincn ~olll < 
mentnr 311111 ~llcmnll pnrnp lJroftii d) nbfnj3tc. ?BgL Atheu. Ill, 115. 
A. 2\ocrtj:ltr,; o' ZY 'WtTW T.Z[Jt 'A).X tliXy r,; xp[~ r,(Y('/. 7710[ /.i·,-zona.t ;rf,'l.'I.'J~YT.rJ.; ·wn; 1:0\ cr';_~p-'l.-ct f-L'l.o-;r,sto .;L; tmb XIV . p. 648. 11 /,f.-co'J 
p.vr1:J-'Jv;:_uzt ', \Ax:J/c; r, l.h:w; ,~0 .,1 -::a.rAI; st ~.o rJ.vu',v -rs --;:0!, -r0v 
·; (i)pr,v -;s /,s!.Jx~,v x·r1r/vrJ.v 1:'tJ7-W[,'l.Y· 
'· , ' ,; ·v)ox el 
' 'l ·:cr-: t ~s .-;or/.vu,v, ,~)~ '?"'Jot ~wolB to;, -;:a.voT.S~'p.tl'l . .:.Y, 1 ' , --
,.. , , , ,, ,.. ,. \) , ' · ~. ', 0 ,1 o"~ ?~u'> o av Ai...,st -r 0 uzAt· fi'~"'J:J.SY·'J' /l6[JIJ'I OS r,t S7 ' Ot >.!.l[''Jl u 1p t 1 · - J' , '. : :· .. 
cf. @riifnd)nlJll II p. 3:2, %till- 'L - ::D icfc parnpl)l·afti\clJC ~d(n , 
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run_gahleife blieb fiir ba s3 gan3e Beitafter bet a (e~anbriniidJen $f)if?logi ~ 
hiafigebcnb. elo erHiirte ~riftardj bcn ,Pomcr. cf. ®cfJof. au Jl. P 
435 ' ~· ''~' ' >n ' ' ] " ''A ' ' "'·t~ 
· : fL'tj XSTt YUY O"tjU a.uu t ['Z"fW[J-SlJa O!J\:W; 0.( [JV::i t CI. ['/.'JU 1\c:.C.<- ' 
' ~ r./ - '1' " •. <} , • ''· , . ..(\ , - ' , - (\ ,, EX TOU IJ T1j<; 1\l''J.'lO~. or11 0. 170t.Uii / P','PU·1" O.I.Jut 17.U~fJ!J, ' :Z"(Wfl-=- 1J ~ 
<I r' n '"> ' ~ '~ 1 '· '' ·' · ' oY OUYO-!JpOt,(l)fLEUCI.. () OS fJJ j f;~ Tf,tfJIJT(J<;' fL'tjXStt YUY G: 7i:t ')7()1\l)y ZP''~ . 
C<UTOU auv1jtlp'ltap.ivflt p.ivwp.zv. j))gf. bic 58e ifpie(e bci ~el)r s3 , cie 
Aristarchi stud. Hom. p. 15G unil @riifrn f}ilf) tt II, p. 38. ~~~ bcr ~ 
( e(bcn ® eifc uerfa utc 'i) ib\)lhlt~, ci nct llcr fc~tcn 5Bertrctcr bn afe~·an~ 
brinifdJen '.J39ifofogic, fcinc (Somm entarc. j))g(. Aristoph. nub. ll. 41. 
i . ; ; A,..... • ' - ' , (\_ I "' ~ \ -'t !i•J flinvbt'l F: utr;u pJ;c;: a.vn n ,u p.·r1 p. r.t.~ Et"lj,; · mvavw-.:sr,ov os '1.1 ' 
- , ' ' r. ' ' ~' ' ' rj '- "A'' . ·' ''- - '· ~ TOU U'ITZI\a. 1:Js ac: :J.a.tYZOuat o r [JO.XI\·r1<;. r,r,w; [!·IJ O'J cw f!ClY<.tl),, 
w~ UTCOf,(l~2.lY as T~Y t Hpa.x/, £a.. SD icfc\1 f'·Yj 'JUTW u. f. 11) , Clltl)ii lt 
alfo bic 1.)3arapl)l'afc bicfcr !Steffe Don SDib\Jmns3. - j))g(. ®d)mibt, 
mibt1mul3, p. 214 ff. 
~a\1 t}unbamcnt nun fii nnntti d) Ct @::djolicn 3u 'lfefdJt)fua, fofcrn 
fie fidj auf bie graunnati[ct) c ~~rgcfc bqil'fJm, ijt bic ';13m:aplJrafis3, bic 
fidj tf)cil\3 in bcr Umfdj rcib nng gan0cr @cbanh n ( Choeph. 61- 65, 
7 5, 777) obcr einocfncr ?lliortcr (ibid. 225, 640, 661) ,)l'i gt. rom 
bcr ~ara~1 (JraftifdJCll &rffiirnng \3tnl'ifc ftcl)t in cng cr j))crbinbuug bic 
2InfiHJntng iilJn(id)Ct 3(cben5artcn unb ®enbmtgcn au \1 anDlTil SDidjtcrn. 
'!la(Jcr tuirb lJiinfig ntittelft (;); cl;, 77 '1. [1 !Z ,;J cine anafogc !Steffe lJin ~ 
augcfiigt. (Prom . 7, 172, 237.) Bu bie[cn fpradj(id)Cil ~d(iinmgcn 
tommcn bonn nod) cin0dm befoubcrc grammatifdJ c \)(oti3cn 3m ~r~ 
liiuteruug ber ®trnctur, mic ).:;{71zt s:J:tv (Prom. 550), Pers. 3, 4. 
Ag. 14. aTCo xotvou sc. p~p.a.-co; Eum. 783 unb fdJ(iej3(icf) fad)f id)~ 
&rHiirungcn, 'Die fid) tl)ci( >J auf ilJ(ctrit nub llfltcttl)iilllct, tf)l't l13 OUf 
ilJhjtl)ologic, ~iinber~ uub j))i)ftcdunbc bqiclJcn. - 2{u\'l bidm a ffge~ 
meincn 58emcdungen fid)t man fdJOit, baii unf ern ®cl)olicn au\1 bm 
rcidJlJa(tigften -DucUen gefdJopft finb unb bail i9t:e j))crfaffer mit bcm 
gan3cn Umfangc bet l)effcnif d) en ~i t cratur bcfanut lt1arett. Sn ben 
6djoiicn fe!bit finb ct fief) nun uirgenb bcr Wamc cinc\1 a(teu @rant ~ 
matitera gcnaunt; nm an ciucr !Stctlc (Pe1·s. 1) mcrb ctt r;[ ur.:op. '11j· 
p.a.ct:Jap.zvCJt cnuiil)nt, mit mcldjcm ~u>Jbntcfc gcmiH)nlicq bic afcra nbri ~ 
nifrl)cn <Iommcutotoren bqcidjnct ttJ ctbcu. SDa una ab cr in bm ®d)o~ 
lieu 0u ,Ponm, 1.)3iubar, 6opl)odc>3, &uripibc 13, ~rifto\)lJane tl , fo tuic 
pci ben ~c~if ogra~ {Jcn mandJc t}ragmcutc bcr ucbcutcnbftcn ofc~anbri < 
p if.dJcn '+\l)ifofogcn cr{Joltnt finb, fo ift un~ uamit ,)HfJ(c idJ riu 9J? aiiftab 
.fiir bic ~' l'ltrtl) e iiuug uuf mr ®cf)ofim Bl'gcocn. ,8uniiclJft fin ben tDir, 
13 
bofi uidc lBemertungcn on>.'l bm ®erlcn bciJ ~(riftol1(Jonee bon )Bt~•an' 
. b. t '10 J 
111 lC ®cfJo[icll iibcrgrgongm finb, llliC fidJ QUS bet Q:letg(cidjung bet 
U'rngmnttc bciidbcn, wic fie %mcf gcorbnct I)nt, crgicbt. 
~ I. -;;:~r,l ?,vr,p.•;_:;{ry_; -f/•.z~(~Jv. fgt. 2. 9cnucf. p. 99 nnb 'treidJ\JL 
E,um. 47a. - fgt. 4 unb Snppl. 285. - fgt, 5 unb Ag. 54, 
137. - Eust. Jl. 772, 58 nub Eum. 188. 
II. -rr~pl oo-nsvtzwv ?,•1op.ci:wv. fgt. 7 unb Choeph. 75. 
III. -rr:::p{ "['''O'fWY~nuw. - fgt.. XIII unb Choeph. 45. 
IV. '-c[1t f:J /,a.or.pY1p.twv. fgt. XV unb Suppl. 635. 
, V. 'A:-ctza.l /,2Est;. fgt. 27 unb A g. 121.- fgt. 28. za.l10.p oi 'Poot'Jt 
r.<o rJwva.c.~ A"'. '., ...... - ., ,.., '(.J' ' ,.. ,. I ' l' -- ;(Cl 'JllO[';:()_( r,c::;F llUJ0clC ';:OJ 'I fJ(}W'I ClVCl iJCl0° ! ~- U 0 UV7j10.tl:Y,.. A=~ew~ 
'' \ '.' ''.' '-, I . ·, -~-~-~~, , :-o.-_~ 
xw f >tOj_tJAr,; -;_rxt Aptorr;r_po.v·rt', '> '(p 'lfJ-';J-IXltY.'J~ sv -cw; A-;:-;:tza.t<;: t.s~zot. 
- 9(nucf win uJ; 'Apt:J7';9d.Y7j> lrfcn, wii(jtcnb ~{anfc iiber ,Pcft)~ 
d)nt\3 p. 101 bie lJanbidJl·iftfid]c ~com:t ucrtfJcib igt. ®a(JrfdJcinlid) 
ftanb a(m r.IX;,O. ftatt x'll - A 1:;z61.q> xa.l 'Aptcr-cr;r.pch7J~ x. -c. A. -
fgt. 29 unb Pers. 44. - fgt. 42 unb Pers. 74. - fgt. 53 unb 
Ag. 176. - fgt. 69 unb Prom. 628. - fgt. 70 ttiib Choeph. 602, 
794. - fgt. 78 unb Choeph. 440. 'U!uf anberc 6pm:cn 'trriftop(Jn ~ 
urifdJct Shitif mad)tC 6cf)ncibnuin nufmerfinm im Philol. !X. a. 1854 
unb Aeschyl. Agam. p. 205. ~13 finbd fief] ni:intlid) in ben 'Benet. 
®d]oiien unb bci ~uftntl)itt\3 bic lBcmcrtung, bnfi 'U!riftol-JfJnne\3 ftatt cld.-rr-.:oo;-r.l.ir.-coo~ gefdJticbm lJnbc. 'rln nun Ag. 133 bie ,PanbfdJrif~ 
ten clih-cot~ bicten, fo ucrrnutl)Ct 6d)neibctuin, ea feicn an biefct 
<5teUe oroei ~eearten gemci eu, ariT."C0l~ unb O.:f-rr:Ol~ I IUCfcl)ee burcf) 
AEnTOJ2 bc0eicf)nd n1otbcu fd. .l)icrauo tuiirc O.ih1ot; entftnnben. A 
- ®cnn nun fo attd) mnnc()cll ou~J ben ® eden bee ll(riftopfJanee in 
bie 'trefdj\JfcifdJCH <5d]oficn iibcrgcgnngm ift, fo ift bod) bnmit teine\3• 
mege Ctlt1icfen, bofi bcrfc(bc bcfonbm ~ommcntnre 0u ~{efd]~iue fdJrieu, 
roic ®ri:ifcnlJafJn II, 35 unb mnulc iibcr ,Pc[\Jcf)itt\3 p. 101 annd)mm. 
9fttt ba \3 ~ine f!cqt feft, bafi bic tnciftcn u<.otllf.ost; bOll if)nt (JCrtiilJ• 
ten, cf. ESdJncibcmiu, ll(bl). bcr @Ott. @cf. ber ®iiienfdJnften 1854.*') 
- ®aa fcru cr 'Ufriftatcf) nngd)t, fo ift une onebrllcflid] uom ®cfJof. 
oll Theocr. X, 18 iiber(icfcrt, bafi er ein ,Pt)pomnemn !Jtllll ~lJCUrguiJ 
be\3 ~Ic[dJ\)ht5 uerfafit ()abc. 'Ufuf3crbcm finbcn tuir in ben ®cfJo1ien 
maud)crlci ~~efte feincr @tldJrfnmlcit. - 'Egf. ,PcftJdJ. s. v. (){~ wv 
"Ap-cc,; unb Choeph. 185. - .pef~dJ. v. -rrci/, tY unb Choeph. 98 -
*) 'Din'c. Aeschyl. ed. Ox.. III, p. V. 
~e~r\3 p. 109 unb Suppl. 7 5. -- ~dJri3 p. H1U ir.lowotlo.t ·-- oo· 
vao D'l.t un'u Emn. GG7. - ~ef)l'\3 p. 1b2. ·;{,/_r,; - ;: r/.·1 p.'1. unb Sept. 
251, 1025. - ibid. p l!J2 ':1.-( wv ftatt r/.·,upt; , OIJ') 'J. "(W f~ lllt'U Sept. 
219. - ibid. p. HJ:). vir,v fi ir vc;w";:( nn'u E urn. :l f>!), Clioeph. :3-1-1, 
736 Sept. 803. -- ib id. p. :)83 . - lf(riitoniwtl , 'ucr r.ul3 Wriftard) 
f cf)O~lft, ld)l't 3n Jl. 'V' v. 30G -f1 0vr:/,'f1 ;~,t z~w ilzv :;-r,r,ohi';;:·d ov ,;, 
fo-rtv~ cl l-i7J ·(1 l-·'-E>t 'J f.-}1 r)_v~l f;f;:ta. l 'J; ~t iJ. [J ~o,.,~:7tJ.t , ~ pd) r)p.iv ·'l rl·.r~l 
o:rJiJ [:Jr, lfls-.:rJ.t un'o Choeph. 6-±5. Eum. 7 8:3 . Pers. 12:). Prom. fJfJO. 
\l(uflcr'ucm fiu'u in 'ucn llfcfclJIJfdfdJcn <Sdjo(int nocfJ HHlndJcrfri <Spnrcn, 
lt1cldic onuci[cn, 'uafl 'uic a(c~on l\ rinifdJCH :j.)(Ji(ofogm nn'u namcntfid) 
%:iftarcf) fid) bicl fad) mit llliJntll micf)tC\' (ic)cfJiiftigt (Jnben. \5: ;3 fclJl:lC' 
om niimlid) 'uic nft r11 @rammatiln: :BiicfJtT, lt,d cfJt' fid) mit 'ucr ~o(u11g 
fdJluicrigcr ]S'ragm orfnf3tell (nV' ~ l.~:w.tr;.) cf. ~dJLI3 a. a. D. p. 22li. 
<So ltH'l'lll'll nmaHnt ;.r.r8'A-f1 ,J.'J.~rJ. ' r\ r,;tlJ·"·'J . ' Hct!,0r,u· ~,1 (. @rii' ::> I 1- I I . / . , ::J 
fcn(Jnl)n II, p. 16. \D(mt frngtc in bicfm <Sd)riftl'll, ltl cf3!Jn(b irgc11 'u 
l' tltJo {l fo gc(ogt fci, ov} ;:{ Oller T:wc; , ltJO\'Ollf lllC\ll mit -{1 ~;~ l antmor~ 
tete. ~gL \'cl)l' \3, p.~, 2 2 7. SDnarti g ift ba\3 bOll @riifml)O f)ll n, P· 
15 b. 17 0itirtc @::d)olion 0u Hcsiod. Theog. v. 143 Trine. ~Bon 
'uen %fdJI)fc i\dJt'll (5dJo(icn gc(JOt'l'll l)icr!Jill: Sept. 310, Choeph. 2:\G. 
Eum. 735 . Pl'om. '.1-20. m3ic nnn fcrmr ~riftntdJ bci ,Pomn: 'uie 
mi~(C UllltJCll'Ul'tC, lllll Oll 31l llt'Utl'll, 'ua\3 Ct lion: birfc @3tcl.fe rtltla{l (Jc, 
mcrfCll ltlOffc, fo gcbraltcf)tC cr OCl lll'U trag ifdjcn Ul1ll fomi(cf)Cl1 micf) , 
tern bail z. ~gL Osann. anced. Hom. p. 68. Schol. ad Arist. av. 
76. ® o fief) bcrartigc 3cid)cn finbm, ril(Jre11 fie nlf o mn!Jrfdjeinlicl) 
bon WriftnrdJ nn'u finb burcfJ bie <Sdjiifcr brjfcfben miontJfiu l3, 'j3ar, 
mcniilcu\3, 'Vi'ul)mtt \3 er~aften unb in 'uic CSommcntm:e aufgntolmnen. 
- Q3gf. <Sdjmi'ut, mibt)lll. p. 264. ~d)r>'i (L n. D. p. 10, 11. @\:(j , 
fcn{Ja{Jn II, p. 97. .Sn bm 2lcfd)l)fdfcf)ctt <ScfJoficn finbrt jidj bnl3 1.. 
an 'urci <Steflm, Prom. 9, Choeph. 534 unb Spt. 79. mao fc~tm 
<Sd)olion lautet: ;:I, os z '-['/,c; o:Y1v otrJ.<y';r,O.v -;: ,,iJ orpa.cr,li xa.l ;:(JlJ 
cr-rpa..'L'JTI~Or;u. c:rtp'1''U~ itc0r~v ·yO.p xa.Azt'-r a.'. ~:i; Iv0ttJ.(Tr1p.r1 ~ r) G OL [; a -:rJU. 
mafl nun 2h:iftnrd) fidi mit bn: ~rti ii rung bOll O't[)C(tr, .. ~a r,v befaBt 
!)abe, mifim roh: aul3 ben schoL Venet. 0u Hom. Jl. x. 53, f.., 6. v 
681 - ' 1- ' ' ' - '~ ~ ' • ; y1 Oliii' YI o.po; O:Q 7:Epl O:Ol! OO: f;'J.Hl7.:000l! C.l!X'(P 'l.fl·~-'-<'l. , ltl~1tlll er 
bie ~cfer nuf fcin l8Hcf) -.~pl ;: r, i) otpa. roT.iooo tJetltJeift. 5EgL ~cfJri3 , 
p. 229. 5Ecrnmtf)fidl ift iiurigenl3 'ua\3 1.. iibera(( weggefoff cn, lUO 'uie 
<Scf)ofi en mit F;n beginmn. ~gL Prom. 222. Sept. 70. 277, 
Pers. 16, 883. Choeph. 151, 202, 617. Eum. 293, 57(i . llfufll'l> 
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he~ ltlUtben jeuc aw.si"o: .fJin~ug e fiig.t, lt1Clllt eiu Wusbrucf 1Mw~ gr~ 
blalld)t ltlar, ober wcnn e111 ®ott em en au bern ®inu f)atte ltl ·, _ 
.. • _ 1 1c ge .-
ltlO()nftd) (cf. Suppl. 2,171 1301 8381 867 Choeph. 1261 378 Eum. 
26 Sept. 114, 255, 461, 489), obn: bci WnadJroni~mcu, ltlic Prom. 
411, GG9, 846. Sept. 277. Suppl. 260. Eum. 566, bci E5~riit~loiir~ 
tern, Suppl. 861 oci bcr GtuaUagc brr 'fafus, Suppl. 254. ~ann 
bemerttc man, wcnn brr ~icf)trr bci irgcub mefd)Cll Wngtlben bon au~ 
bern abm idJ. cf. Chreph. 73:3. Sup pl. 317 Pet·s. 776. Sept. 54 7. 
Gtin aubcw3 lritifdJrO .8l'idjen ltlat bet 2!fteri&u.:l, MldJr6 bci bcu 
®tell en oemerft lOUt be I bic wic bic ®term f)Cl'bor(cud)tl'tnt. .IBgL 
®rafcn(JalJu I, p. 95 u. 34. ®d)mibt 267. m:lalJrfclJciniidJ ftanb bcr 
Wftcri6t'llil Sept. 22±. m:ivu ).cqJ.o.pfu; u. f. 10. Prom. 28 sv ~lb 85. 
cOtpuii);: 177 fiE'(O:i.O'fUl o:;: a~tfJY Sept. 107 ~Uu:0v 727 "''lYJTlXw;: 
o.rf.vu 825 9f'''v(p.w;: Eum. 42 ip.cpo:1:txw-:: 181 'f'O:j'txun:.spov. 2!udJ 
fiubrt fief) Eum. 95 ba.:l ®ort o.(f.t0.su-.tx0;:, woriiber 6d)mibt bci brr 
mcf~recquug bet ®d)oiiw 311 Soph. Ai. 118 0. T. 3141 9'.W (Jaubcft . 
.IBgf. ®dJmiM p. 265, 2661 267. @rafenlJnlJn II 92, 93. ~efJl:6 
P· 10- 16. ~rei) p. 30. ~m!Cl: wiffcu mir aus bcm ®dJoL 3u .JI. 
X. 445, bafi Wriftatd) mit i:ln: ~iplc aud) bacrjcnigc bcacid)uct f)abc, 
tuas il)lll iiberfliiffig 3u fcin fd)icu. WdJufid) fcjeu wir Pers. 56:3 
lt!of;taaol ot f:uo ok unb Ag. 14 ~ rrc.ptcrar, c; (, ·{!Zp ~ As(rre:t -.~ cD.uwy. 
- Gtbenfo fj.Jricf)t ~d)t6 p. 16 ii&er ba(l bon ben afc~anbrinifd)en 
l.l39ifofogen lJoufig gcbraud)tc ®ort a"'Jp.stwtzov ober a7jp.stoup.Etlo: ober 
a7jfLStWao:t in bet 9CitJLlf)l1(icf)Cll JBcbCU(Ullg ,c(l ift )ll OCIHCrfen" . .f)icr0u 
bg(. Prom. 733, 961 Pe1·s. 338, 609, 713, 979. Ag. 120. 6d)iicfifid) 
gab cs beftinuutc mrtrif d)C 3cicfJcn, 1oo0u uamcutiid) bie diple recta 
7 unb bic diple aversa L gc!)Otctt, ·{J saw uub 71 S~U) 'ISYWXUtO:. .\Bgl. 
lsid. orig. L c. 17. Heph. ench. 15, p. 133. Demetr. Triclin. bei 
Soph. ed Turn. p. 386. Sn brn Wcfd)t)feifd)cll ®d)ofien finbw fid) 
bicfe 3eicf),n Choeph. R32 E~W 334 E~W 345 E~W 355 saw. ®cf)lie&~ 
fief) ift au~ ben ®d)ofim erfid)tlid), bafi bie .\Berfoffcr berfclbclt cine 
gcnaue ~enntnifi be(l .f)omcr 9atten, llJofiir foltlof)f bic 30fJ(reic!)en 3itatc 
au~ ,Pomer brmeifenb fini:l, ala aud) bic Wngabcnl bafi ctwas &p.YJptxw; 
gcfagt fei. Wucf) !:Iiefer Umftanb mcift auf Wriftatd) fJin. Gt>J bfeibt 
nur nod) bie ~rage 311 crfebigeu iibrig, tucr benn bie ®cf)ofien 0ufam~ 
meugeftelft nnb gcorbnrt (Jobr. - ~afi niimlid) bic urfpriiug!id)en 
'fommentare bon riner ,Panb bcrfafit lourben, biefe13 feucf)tct balb jcbem 
ein, bet bie 6d)olien genauer burd)aroeitet. ~afiir 0eugen bie fort• 
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Xaufenbe in berf db en !fie if e ang efertigte '-]3ara~{Jrafi5, bie fid) roicber~ ~oXenbn; ~dliitnngcn Choeph. 350, Suppl. 997 Sept. 206, 287, 387, 
410, 577, Pers. 767, Eum. 783 Choeph. 645, Suppl. 105. Choeph. 
646 Ag. 14, Pers. 563, Ag. 1095, 1114 Sept. 80, Ag. 1072, Prom. 
568 Suppl. 82, 359, 530 Ag. 131), bic iil]nficlJc ®lJradJe nub \lln 5 ~ 
btucr511.lcifc (Suppl. 404, 561). 1)n: ®rauunatilcr nun, ltleld)Ct btc 
.p~~ommmata 0u ~efdJ~lu5 abfafitc, tum: 1)ibt;mu(l ~~a(centent>3, 'ocr 
®djiiler bcs ~h:iftard). ~r war im .SaiJrc 63 \J. ~~r . unter ~em 
~onfuiate bc5 ~iccro nnb ~lntonin5 ,P~l1riba gcborcn. (cf. Smdas 
s. v. Moup.oc,; nub mcinc 58 \'mcrlnngcn 0u bic[er ®teUe in bet .8eit~ 
f d) tift fiir oft err. @~nmafien 1865 p. 467). 1)a{l ,Pauvttlctbimft i:licf cs 
wcgm f einc5 au>3banctttbcn ®i~ffe if d)c5 lif;alccutctu\3 0uucnannten 
'-]3qilologcn beftd)t batin, bafi et bic Wrbciten fciner lBotgiingcr, na~ 
mentlidj be>3 Wriftatd) hn·0 0ufammetw g uub in ben U~zt<;: -;:pa."(txa.( 
unb xwp.txa.(, f owie in bcf on bern ~ommetttaren uiebctfegtr. lBgf. 
®d)mibt, 1)ibt)m. p. 12, 13. m3off p. 127. ®djncib. p. 97. lBcrnlJ. 
®r. 2it. I, 386. @riifenlJ. II, p. 45. - ~t 0eid)nctc fid) bcmnacf) me~r ala ficifiiger ®ammfcr, roie butd) fdh ftft iinbige Wrh citen au\3. 
®cine cigcnen l8emcrlungcu, namentfidj iiher 1)icf)tfttnft, finb unhebeu~ 
tenb nub wertl)lo \3 . (cf. Eurip. Hec. 830. Andr. 329, 363 Pind. Pyth. 
I, 56.) ®eiu 15fcij3 iibtigcn5 war betunubcrungatuiirbig. 9Cad) @Seneca 
{]at cr 4000 lBiid)ct gcfdjticbcn, nad) ®uiba5 3500. - mafi '£Jibt)llttll3 ~ommentare 0ur Slias unb DblJiiee oerfaflt nnb l)ierb ei ~au~tf ii djfid) 
Wriftardj 6enuf2t I)abc, i~ ~inliinglid) bdannt. lBgf. ®djmibt, 1)ibl)nt. 
p. 179. @riifettl)a~n, II, p. 46. - ~be n[o ~abeu ~d)mib t unb 
m3o!f ge0cigt, baf3 bn:felb e bic ®djolien 0u ®opi)oHe13 nnb ~uri pib e5 
gcfdjriebeu l)abe. ma~er ift f d) on frii[)er bie lBettttutl)ung aufgeftclXt 
motb en, bafi and] bie ~lefdjl)leifdJen ®cf)oficn benfduen Utfprung l) ii tten. 
Sn bet st~at liiflt fief) bicfc .P~~OtlJef e btttd) bie biinbig~en ?Be ~ 
rocife begriinbcn. ,8uniid]ft tuiffcn Wit, bnfi mib~mus cine genaue 
lBdanntfdjaft mit ben 2le[dj1Jleifdjen strngobirn lJatte, cf. Arist. Ran. 
v. 716. ib. 992. 1028. Eurip. Phren. 748. mann liif3t fief) uon 
uicien ®djoiien biteft nadjroeifen, bafl fi e \Jon '£Jib~nms ftammen. 
lBgf. Phot. bibl. p. 352, 19 (®djmibt, p. 40) unb Choeph. 378. 
- ®djmibt p. 66 fou)..r, ,; unb Sept. 534. Macrob. Sat. v. 18 (6d)mibt, 
p. 85) unb Pers. 869. Eusthat. 1431, 60 ap-(ep.o; vf;00; 6p.p.d.-;:wv. 
(®d]mibt, p. 88) unb Prom. 499 Choeph. 665. - Soph. Trach. 
223. Hesych. I, 402 d.n(::pwpa unb Sept. 533. Aiac. 21 (®djntibt, 
'· 
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p. 96) unb Choeph. 815. - Oed. T 0 308 splTCt')l~: SY -rot'; r.nop.a.ot 
Pers. 425. sptortiJ. Y.up{w; ,,z •mop.a.-ra '1:W'i ofY.UlY· 9~un tuiflen tuir 
au\3 bcm Etym. i\1. 372, 29, bt1fi '!DibtJnlll\3 fib: ~oskta - sp{ma 
gcfdp:icbcn (Jobc. 'truf llicfcr ®dJreibung be\3 ''!Dibt)I1!Lll3 bcrui)t 
ltlOiJri d)ciniid) oucf) bcr ~d) fer in \)em ®d)olion au Choeph. \). 791. 
2 ,_,.. I I ll ] ') I ' f (', I (1" b 
"'""'t vw p.qa.v a.pa.<; ET.apa.; ·rap -rov 'Opscr't'tj'i Ol:nlaotaY 1 r. 
0 \ .' • ) ~ ' ). I ' ) I' ' '0 f ~ I ~ tJir10\1 Y.at -rpt7:/\ClO tOVCI. T.Ol'i'fJY Elv7i:paEa.o&at 1:0'1 pEv1:1jY utJV1jO{l 
(libr. '-';t'f1aw). $crmutlJfid) ftanb im Slq-t bie '!Dibt)meifd)e ®dJrci~ 
bung Zort YtY p.i-'(CI.Y ar;a.<; Ult\) \)clllgCillOB tl11 @3cf)OfiOll ST't apo:<; ftott 
S7i:sl, ltlorau\3 fpiitm ®dtofiaften edpw;; genwd)t ~allen. - Oed. T. 
715 (®cl)lniM 101) nub Sept. 897. Oed. T. 412 ;.opOt: Tio-ro:p.o( 
Hesych. s. v. Choeph. 72.- Eurip. Hec. 405 -r/, jrl.p oTI~"("(tJOV Choeph. 
38. ~cnm: bclt1rift @. $off fcine 5BciJauptung, bafi '!Dibt)lnu\3 ber 
tldJebcr bcr ~opl)offcifdJ cn ®d1olim fei, baburd), tuci( im Oed. 
Col. ber Q3crfofjcr bcr ed)oficn bie ~cfcr auf fcinen ~ommentar 3um 
l))(aritaf. bc\3 ~npoli!:l ucnncift, bcr nad)lllci{l(id) uon '!DibtJ111UI3 {JrrriifJrt. 
Wd)lt(icl) 3eigt allcl) bcr mo·fofier ber 2(cfc!)t)fcifd)CI1 ®d)Oficn, bafi cr 
im 9Jcorifol3 bc\3 ~upo1il3 (Jiln:cicfJt'nb bctuonbcrt mar. Q3gf. Pers. 65. 
- ~ - - E" ' ~r - IT ' ' ' ' '-Ulfl-<p OEt-rw -ra.u-ra.. •.ur:o/,t; zv l\' o:ptY.'{- ,, ETispaxz p.EV o 7rcpcrsTI'tO-
At<;: -~o"l) Mo:r;txrl.<;. '!Donn befJnuptct 6c!Jmibt, p. 272 mit tJoffcm Stc~t, bafi affc ®djo(icn, in bcncn ot {J;cop.v"l)p.o:noap.zvot erwiilJnf 
toiirbcn, t1on '!Dibt)mu\3 {JcrriiiJdcn. '!Dcmgemiifi ift ba\3 ®d)ofion 3u ~ers. 1 auf bcnfdbcn 0u bc0il'f)Clt. (Jl U7C0fJ-Y'tjfl·CI.'tt0clf1ZY0l <fO:OtY f;n 
ea;u- ' i ' ' ·n ,... ( ' ' ' ' "" ~' ~ c(Jt)~ /\S'
1
'0U0l 'irtCl'tWII.Cl'i:CI. Ef;OWV (Jl Y.CI.'trl 1:'.1'1 '! Of;(JY" Cl"(YOOtJCll ul:: 
( I r I /-. 
(J-l -'' " ·rl ' IT' " 'I n ' " fC'nc ' ~e(lf,t; zan S[Jvl%"1) tCl'tEWC/., f;Y CltJ"(Y.OIJICI.<;: IO'tCI. ECf"l)· ~1 
iifJn(icl)e ~rHiirung finbrn wir a~tclJ Phot. 436, 14. ;coooxaxx·IJ - ~ 
Y."-'" . , " A" ~ ~ ' ~err· h(t'~ "a-
'"' cv. ou jX0r:Y1v w; 9"'JOl utaup.o:;, otoY r:oooxo:-rozyt· ~ ) tell u1 'I -
ben manh, ®cfcfrr unb ®d)mibt nad)gcmief en, bofi .pef~d)iue bci ber 
'trbfaffung fdm\3 ~e~icon\3 ou\3 '!Diogenion unb biefer ou\3 '!Dib~mu~ 
gefd)iipft (Jabe. '!Da nun bie ~arap(Jra~ifd)cn ~diiirungen in ben 
WcfdJIJieifclJcn ®c!Jo(ien fid) faft fiimmtfid) bei .\)efiJd)iue mieberfinben, 
- bie 6teUcn, 'Die ~n~ grfammeit f)at, faffen fief) noel) bellcutenb 
l.lennefJren - fo fo!gt aud) {Jin·aue, bafi '!DiMJmU\3 bcr Ur~eber ber 
®d)ofien f ei. '!Die 2!nfid)t ~obeds niimfidJ, bafi ,PeftJdjiue erft au~ 
ben ®d)ofim fein ~c~ifon 3ufammengetragen ~abe, ift \JOlt ®c!)miilt 
grihtbficl) 1t1ibcricgt morben. Dbg(eid) nun '!DiblJ111U£l uieie eifrige 
e •d)iifer unb $mlJrer lJatte, fo fanb er bod) aud) maud)e ®iberfad)er. 
'!Da{Jin ge~iirt uor 'tfffen Si'iinig ~uba, ber, mie 6uiba~ iiberfiefert, tJiefe 
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6djriften gegen :nib~mu~ berfafit qat. - cf. Suidas, s. v. 'Jo817..;. 
6djmibt, mib~m. p. 11. 9cadj ~uba trat ein anbem: @rnmmatiter 
qefttg gcgen :nib~ntu~ auf. 5Bg(. Suidas, s. v. 'Hp-xx 'Aa(o"'~ llovn-
' , , t H ' , - n, , ("f A ~, -w xo,, Cl7to pa.u,ztl7.; t16 onoo, ypa.fL p. ~.n: ntrJ,. oon; utvUfLf!l ', 
ndvu xa-r~ 't-~y 'AAsEavOpimv Z'fO{t7JOZv· oU-co; E.7tst0~ ~:~.ooo:z'l "J. . \_~epo; 
[' Avtipwto; West. ) co!J 'Aptcmipzou p.a.lh1coi1 zuor,xtp.oiJn'l; xl7.trZ 
c~v ' Pwp.71v ~to 'AM. cz cov l:l (oufl.DY ota.oupovt'l;, s·1p17.~z fl·icp~ 
~IJ.Tc'ftX?> ~to t (1>17.btx t?> ~t~Atl7. ·1' ounpp."ljvsu;;l7. x-:t.l .:ot.A~v t·}j'l 
r/.itopta.\1 S/..OYW rtpO~a.Af-op.zYto 'l ( Yj t1j}J-'li:to'/, !f:wi'J. !\ZG./.17.; sd/,:;:ozy• 
cl~ <pw}L"'JY OZ. xop.{a(l~ x'J.l -roU 'AvtZpw1'oc; x'J. ptzpO~ 9a.vzl~ xct'ti}Lztvc 
azo'A17.pzillv ~v a.u;;Y,j sr.l K'A17.uo(ou xal Nspwvo;. :ncr 91amc bcffelbcn 
ift unrid)tig ilber1icfcrt; tungrfdjein1idj \unr c~ 'llnt ero ~, ltlie ®cftcrutnnn 
bermutget gat. 5Bg1. ,8eiti dJr. fur iiftm. ®\J ill. 1865 p. 468. - (2:13 
finb nun me!Jrcre 6djolieu ilbcdicfert, hie bie 'llnficl)tcn be~ :nib~m tt a 
geftig betiim\Jfcn, unb hie nlf o l.Jon cincm @cgttcr bcffclbcn lJ crriH)tcn. 
5Bgl. schol. Arist. Thesm. 31. o[ ~ts pl 'Ap(a;; (J. i,X''v x17.l Moufl-f,Y 
cpa.at cotoutov dvl7.t coY 'A"( d. [}wv a. h <h as ouz ·{1 ~ou~.et.t, rl.'A'A' 
En~ tOi-l QIJ06~s'tat xwuwa2.tv -ri .. w 'A .. ,,rithoY'l. w~ u.i,~c l(f]. r;te()OV uilte 
. I I ' · ~ I I I 
~LD,ava co:Jta eTrrzv· ~ CiaYJp.rlv ma.. ibid. 169 tt, os AZj'rlfLSY'JY trr:o 
l:ltou~.ou TCp oc; 'Apta-.:o:pd.vYJv,, f)u ou ouv17.;:w 'Ah17.tou f!Y~~.ov:::ustv 
( ou "(clp STCcTCOA(J.(i 9YJ0l tel 'Aha(ou Otcl tYIY otd.A::::.nr,y) AsA"IjpYjWl 
dntxpu;. 'lleiJnlidj ift hie 5Bcmerhmg 'Dc>3 6cljo(. B. 0u Aesch. Pers. 
v. 1, roo mib~mu~ motU. burdj 6\)ttfo~e nu~ lJ (o::::tp'l. crWirt: Ot 
.... , A' ' ' ' ' ....  ri' ' ' ' , ... i OS S)'OV~~; 'tO 7i:tOtCI. Cl'l'tl 'tOO l ta~ztpa Xl'l.l:(l OU "'jX.f;'r="'JY i!O:Ytt O'ljfi.'JY 
0n A1Jpouat. ~benfo betf)iift c>3 fidJ mit Eum. v. 378. x•1b17.:;) 
' ' - ""' .... ..... A·- '- - ,. ' <:'lo ' ""'' I ' , "I ' ' ' ' axo co, ;op~vwv. ~ t"<:.tY 9wn ota os fl-llaoc;:. ou z. ~;an oz · au-.:r; "( U. p 
\ I I " u to p.uao; ~.ncpw;; ctp1j XZ\I, ebcrgnn~t abcr geljt nus bm ~efdjl)fei• 
fd)ett ®djolien mit un0tneifel!Jnfter @em ifi!Je it lJeruor, bafi aufler bcm 
urfprilnglid)cn ~ommentare, her bie ®runbfnge ber E5dJolicn bilbct, 
bei ber ,8ufnmmcnftellung berfclben nodj ein oltlciter benu~t murbc, ber 
bon eincm @cgner be~ mibl)ttlU~ l)eniiljrte. ?lliir finben niimlid) aufi er 
ben fdjon ertniilJnten E5d)otien, in ltleld)cn hie 'llnfid)t bca :nib~mu~ 
bircH bctiim~ft mirb, qiiufig ttodj 0u ein unb bcrfclbm ®te('(c 0ltlei 
~d1iirungen, bon ben en bic cine hie ~arn~IJrnfia entfJiift, hie nnbcre 
meqr grannnatifrf)cr 9Cntnr ift unb lebiglidj bie E5tructur crfliirt. :nie 
6diolien bcr It~tern ~rt be ginltttt mit co &q;. 5Bgi. schol. 0u 
Choeph. 75. 
' , , 2 (1. ' o' '"'~t-1) r.pcr.ona. fLOt c:ott x .t y-
/..op.:::..,cr., ~Eocc coihov ~7ta.Y~PYJfLCI.t 
-r0Y ~{ov, -rtZ -cWv 1rrJO~ ~{av xs-
X"ttj[Livwv hcmzcra.t, X'l.AUrccr;ucrll 
T~Y xa.c' odmnv drcrJnuy"l)crtY xa.l 
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xa.l 6;ntA6p.:::wi ~cmv ?.rr' clpza~ 
P' ' ..., '3' ' , 1~tOU 1:7. 'lWY I t':/· [Lc :pc:pO[LcYWY Cl.l-
, \ """ I 
vzcra.t mxp'lY :ppsYwY nuyo~ xpcx-
toucr1J. dvd.yxYJY yap p.r;t oi {hol 
p.7JOZ 7!app7]ot'f ~ov OzJ~Otr,v ~po,-t]vzyxav. 
XACI.WU01J. 
2!ua ber ?Bcrg(eicf)uug bief er bciben 6cf)ofim mit einanber crgibt 
fii) ein 'Iloppdte>J: 1) 'Iler ?Bcrfaff er bcr lj3ara)J(Jrafi>J ()at bal.\' 0tueite 
6d)ofion, tuclcf]el'l ben Bufammcn (Jang crWirt, nicf)t {Jin0ugefiigt. ~in~ 
maf mir'D niimfid) bic 6tructttr (Jinfiingficf) Har in bcr lj3ara)J(Jrafts 
aul3einanbcrgcfct,?t; bamt abe~: miirbc bcrfefoc, fJiitte cr 0utn Ucoer~ufi 
nod) bic 6tntctur crHiircn moUcn, fief) bam it bcgnilgt (Jab en, bie 
®ortc bcl3 'Ilicf)tcr>'  ,lufaHtmcuauftcUcn, fcincam cg>J abcr f ofd)e ®orte, 
bie cr fdJon cimua( in bcr :j.)ara)Jf)l'afi>3 angcmenbct (Jatte, mic x?.l 
r)<"'zt/,f,~J.ZYIJ. ltliCbCrfJO(t (JaUCH. 2) .\)abcll ltlir llOCt' ()iCt' oltlCi @ram~ 
Hwtifcr 3u HHtcrfdJcibcu, fo folgt mit ,)mingcnbcr 9cotfJtt1cnbigfcit, bafi 
ber ?Bcrfaifcr bca 31ucitcn IScf)ofion\3 iiin~ cr mar, attx bcr bc\3 crften, 
ba cr bic ~rHiiruug bcfjc(ucu offmbar bor 2!ngcn (Jattc. - 2f(a 
31ucitca ~ei[pid miU icf) nod) ba>3 !Sd)ol. :Jil Suppl. 82 (Jicr anfilfJrctt. 
1) ' - ' 1 ' " XCI.t "C')t; ZX T.Or.Sf!.'JU OZ 
Tstr;'J:t£Y(;t; zry:l ?26j'OU:JtV f; ~wp);: 
"" ' , - (\ _. 'B " -ota. : o 'wv u:::wY crs1 a.~ puf!.'l. "'6 
~~,cl~YJ~ scrttY. 
2) ·(1 oihw;. /.CI.l TOt' uT.iJ rro-
f~if.LOU 'L!tp'J:J.ivr; t; xal tcrpafJ.p.S-
' ' r (.J \ "A YOt~ ct<; CfUIYi~ 0 1;WfMl; p7j; 
~a~{v. Urczp ~t:~.zsl rO:p aU-cWv xed 
., , , , ' ' ' ' A ouocv Tcrxoz.ouot ovz to azlJa; 
'lWY thwv. 
'Ilaa erfte 6cf)o(ion cntf)ii(t ,)mcifd~o(Jne bie $nrapfJrafia; aum 
ameitcn ijt .amar 11idJt ,t) &~~- (Jin0ngcjcqriebcn, abcr tro~~cm unb ob~ 
gfeicf) tmftiimmc(t, fdJcint c\3 bod) bent ?Bcrfajfcr bicfcr E?cf)o!iengat~ 
tung anangdJiircn. 9Ctm crHiirt ber 1. 6cf)ofiajt mit :r6 f;Ari21i~ ba~ 
tmbor6ene ®ort bc\8 9JMic. r!ir,r;;, unb foe a(jo 11ermutqlidJ a'Yi' 
mit ber WCeffung u- , ba ~:lt.i?YJ a(>3 ftdJ enbe 'l)tn·np(Jrafie oon rl'lYJ 
erfdJeint, mii()rcnb ber 2." Ap'J> fi cjt unb baburd) jcimn jlingercn Urfprung 
bcniitl). - ,Picraua crgibt fief) nun, bafi jiinuntlicf)c IScf)ofien, hie mit 
-ct) &~¥6 cingefcitet tucrbm, ou\3 ben (Iomntcntarcn bca 2. @rammati~ 
fcrl3, bcr nacfJ '.tlibiJllll!l'l fcbtc, in unfere 6dJofirnfammfung aufgrnom~ 
mm finb . ~o fiub bicfc\3: Suppl. 34. 54. 168. 609. Sept. 348, 
745, 835, 888. Pers. &16, 563, 923, 92'1. Ag. 205, 1142. 
Choeph. 27, 75, 99, 156, 205, '103, 484, 558, 574, 60'1, 619, 681, 
2* 
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7 798 945 951. Eum. 298, 882. Ucbrigcno ift bcr ll3crfaffct 
69 , , ' . rr::. ·b' b ·t cr biefet ®cf)olicn non tcinet befonbent \Bebcutung. -.:::;o net 111 ~ .. 
3. 58. Pers. 316. ~tsnsv mit XP(!lta, lucldjc\3 burcf)ano unftattfJnrt l)t: 
ll3 1. Pers. 503. Choeph. 558, - Ag. 205, 1142. Suppl. 82. ~nfl~t bi~fen mit to s~71 ~ bqeidjnctcn ®d)ofien gicbt co nod) anbm, bte 
ebcnfa1Hl bentrid) umatl)en, bafl H!r ll3cr.faficr ben ~.ommentnt bco 
'.Dibt)mue not ~(ugen ljatte. ®o gtcbt bte ll3ata~()rafte 0u Choeph. 
" ' ' , ' '\ ..... ~"'> r i1' " \ ""'( W-H'J. IJ. 940. ~Ao.cr;:. os et~ to tzr-a~ tau opop.ou, ,, ecrttY YJYI.lcre -roY a , ·• 
f . .,(.. ;. . rr::. ;{. {' ' ' ' ' ' - f\ • -,PiC"qlt fin\)C( luJ uUO ;)1\JCitC -.:::;uJO 1011 CJ.ytY.S'tO, y'ljOt\1, il': tO ccMI, 
-roiJ a.1wvoc. ~eiJnfid) finb Sept. 111, 261, 336, 756, Prom. 25, 
170, 182, 330, 712. m3af)tfd)einlid) tiHJren and) biefc ®d)ofim uot~ 
bern fo eben bcf\JtOd)CUC\1 2. ®tammatifcr. ll3gf. Sept. 348. rj),ajl.,w 
• ' ' ' ' - " n ' ' ' (J' ·r ·rr Y o atp.atoEaaa.t: em twY a.cr"Jp.11 yusr;r,p.evwY v~wv n 1v 1"/\ li. 1 
,(\ o , , , , ~ , , , v (\ u. , "-a 
cUYJY.E\1' WOTIEp, yYjut, t!'J. Y20J'YCJ. 'JI.lUETIW t'f1\l 9WY'Ij\l c\IC!.pup'J'I c./._" ' 
' f ' - · ) ' ' ' <I ' ' " nrflr(\1 c7taJ''Jf!ZY!'J. 1rpo~ twv TIO cep.twY atp.acrcreta.t, wcr-re o.ota a.v~,,, '~ 
' ' o p '' ., 0 ' "'' ',_ P' ' al Ppe-l.f!WY'I)Y XCI.t wcrTIEP r:r-o1;atwOYj r:pouoa w. -cr; u E<:Yj<;, 1;1\CJ.X. · IJ -
p.onw. - cf. 745. ~ubere ®\llltcn bic[co 01uciten ~ounuentato 
finbeu fidj an ben ®teffcn, ltl0o11 oltlci ®djoficn iibetficfcrt finb, \Jon 
bencn boo cine enhucber ctn1a(l ilCmco btingt, obct bci bet ~tHiitung 
anbere m3orte mofJft. ll3gf. Pers. 5, 39, 71, 79, 74, 80, 103, 114, 
396, 657, 767, 801. Eum. 109, 372, Sept. 114, 139, 145, 164, 
282, 678, 698, 745, 750, 756, 1025. Prom. 31, 99. 186, 275, 
330. ®djlicfllidj gibt CO llOcl) @:Jcf)ofien, in bcncn 0tuei l>Ctf djicbenc ~ttlorungsrocifen ang egcben roctbcn, 1o 31uar, bafl 'ilic abmcidJenben 
'.Deutungen mit ttv~~, o[ 08, ?J."A/,r,t, (J.IJ,w~, 71 angmif)t 1ucrbcn. 
m3afJtfdjeinlidJ fin'il biefe abcr ttid)t bcm 2. ®rammatifcr, foubent 
mib~mus au uin'ilioircn unb untcr TtY~~ bie c,[ UT:OfJ.\J'Ijf!CJ.ttucifJ.ZYOl 
jU uerftelJcn. .ll3gf. Suppl. 3. me<; "~' <Dcipou My6r:-rw 7tporrcipatfts 
' 2 '" t'\ ' I ' 1 '\ 1 I J'ap e:crttY' a.p.~tvov o~ -co. atc.p.w a.xouc:tv, TI/\c0VIl(oucr·'J' -r~; 1rpo. 
"' t' ' ,\p ~a-u 'f1 pn· ' - - ' ' ' ' ' f P U Cl. (v. ' 1 ~X/\EW ct'I.OI.l O't0f1-t00 'tT1Y Cfl.l"('YJY ET.Ol'ljOCI.Y'tO. C • rom. 
234, 603, 330. Pers. 80, 131, 316. Eum. 276, Sept. 197,273, 371, 
703, 902. Choeph. 239, 317, 777. - m3afJrfdjdnfid) fchte bet 2. 
®tammatifet aur .8eit bes IJCcto. ~s rocrben nnmfid) an 31\Jei ®tcffen 
in ben ®d)oficn ®dJriftftcUct ctltllif)nt, 'ilie unter IJCero {ebtcn, ®trabo, 
(Prom. 420) unb ~\Ja~ljrobitus (Eum. 16). Db nun bet ohCII gc ~ 
nannte ~ntcros, bet ®egnn beo mibt)llltte, mit bcr ~bfaf\tmg biefes 
2. ~ommentaro in ll3crbin'ilung ftcf)t, bariiber faiicn fidj bfos ll3crmu ~ 
tl)ungen aufftcUen; a fa fidjer In fit fidJ eben bios bie ~~iften0 cines 
\ . 
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3meitm ~ommenton3 erl1.1eifen. -- 'Iliejc &eiben ~ommentore nun 
murben \.Jon eincm f~iitern @rommotifer fuq auf ammengqogen unb 
mit ben dgenen 9(otm bcjjd&en ucrmef)tt. 'Ilofl ber[ef&c ein ~9rift 
geme[ en fei, crgi&t firq n1t 6 Choeph. 65. c1nl t'fliJ a.lJMo<;: Hd.va.t'o c;. 
Ueorigeno finb bic l8rmcdnngcn bicfce ~~itomatore o9ne a(fe l8ebeu ~ 
tung. Dft 3dgt berjdbr, baJ3 cr mcber bie lffiorte bco )l) idjtere, 
nod) bie afteu CS d] o!lrn tmftanb ; in bcr lllcgd !)at er ferner fdjon 
benjefbcn uerborbmcn ~c~· t, mie cr im Wcebicme fidJ j'inbet. mgf. 
Choeph . 645. 9Jiituntcr fdJo~ft rr jeine l8cntrrfungen aua ben often 
6djofirn. Q)gf. Choeph. 2G2, 6·14, 649, 827. Wuf biefrn ~~imator 
finb nuu fnft aHe @Jcf]ofieu ,111 be3ief)ett, bie mit c1nl t'oiJ, i.:f·(ct, oi}la.t 
ang ereifJl fiu b. mgi. Eum. 176, 238, 302, 303, 319, 51ti. Choeph. 
616, 696, 71, 805, 590. Suppl. 764. Sept. 101, 981. Ueber bie 
.8eit, in- tudcf)er berfd6c fcb tc , ift nicf)h3 befannt nub e\J finbcn fidj 
feiu e mciterc Wn~rutnngeu in bm CScfJofieu. mcunutlJlicfJ men: es ein 
®raunnatifer bcr. i.i htutcnijd)rn CSd)ltfc 311 St' onftantiuo~rf, uieifeidjt aus 
bem 5. ~nf)rfJunb ert, ber bic ®cf)oficnfnutmfung, anl3 ber bie fogc ' 
nnnnten neucrn ®djolirn fannnt ben mcbiceifdjcu ftannnen, 0ufammen' 
fteffte. ~aJ1 bnmnfs bort bic ffnffijcfJcn '0tubic11 bfii9tcn, ift bdonnt. 
mgr. ®uibat'l s. v. Eo·, i~to;, T:-oC?lfi-O tl ' At'r;r,ua-roTIOAEOJ' ,~, ~v 
<Ppu·r(q. , jpCifi-}lrlt'tY.Ik r,u:o, SOlG IJ.~2Y SV Kwvat'O.'I'rl~Ot) TIOAEl XIJ.t t'a p.d.-
Ata- o ' ~ . . (.l I ,~ " , ' 'A I P A I
, ~"=( V'l.'fO.V1j ~ ~V ... 7r[J20' 1 Jtrr~r,; 'lj(T'J W'l E'IT Y0.07CI.OlGU 1 ... aot €OJ; 
e·rpwj;e zwAop.e:r/a.·; :wv p.2l.txwv Alazu/,ou, 2or;-ozAir,u' xa.l Eopt· 
r..r:s: ,. , , " , , n , ..... , , "' (.) , ~ .vvU 'J.T':U opa.p.O.TWY tS. 2pt 70U 7 ! T.CI.tW\ItXfJV, T.O.I\lf-1!..~(1X/Stai<.OY 
(m3eft~fJaf, Wffg. @r. Wetrif p. 51) x. t' . A. -
Sn ben ~ob e~ W'lebiceue nun lllttrb rn bie ~djofien uon bon 
fdjon oben muiif)nten 0top0wt'~ ; cingctrngen. )[:ierfclbe uedi.ir0te bm 
iT)nt \.Jorli egenben ~ommeutar uon Weuem unb fi.igte llla9rfdjeiuficf) 
micbcr eigene 5Bemetfuugm fJin3u. S rbod) faffen fidj bic 9(oten bet'l 
I. unb II . ~~imators nidjt meTJt uon einanbcr unterfdjeiben. WCiigfidj 
ift, bafl cine l){cif)e ber mit o(p.a.t u. a. cingefeitetcn ®cf)ofien \.Jon bem 
otopBw t' ·~, f)eniifJHll, mie biefcs )l)inborf gfaubt. 
~T)e nun bie @Jdjofien 3ur ~ritit bee Wefdj~fue uermenbet merben 
fonnen , miiffen fie fefbft erft forgfaftig burd)gearbeitct m,erbcu. Sn 
uiefen e;djoHen fin ben fief) uiimficf) offenbnre b'e!Jfer; anbere finb un ' 
rid)tig 0u merfen gefcfJl:ieben, mo9in fie nidjt geTJi.iren. Sm f)'ofgcnben 
mi[( idj lltlll einige metbejferungert 3U benfefben mittfJeifen.** 
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I. Septem contra Theb as. 
I ) , l \ \ I \ \ Jf/- :) I'' t'n c: 10) X'Xt 'tOY ~'f../.smovt S'tl X'Xl 'tO'I '10.0'1 Z.IJ.l 't'J'I ~~Ul r1 •·'· ~- ·' 
'tOY yspovw;, ao~d.YO'It'X 't~Y p't..d.n1jcrtY 'tOrJ OWfJ.':.n:o.; (libt·. Llt6.;:· " 
~, .... , ""~) , ,. ' , A' ,, ~ -~ u,Y..rJv f)e 424. "(l'(rl..; r;o r:J.Mo;: r:a.vu ptjt'lptxo~ o tcrzuA··;· P"i . 'J, . • , 
' ' ). , ,, ' ' ,, ' - , ')., ,.. -~ O' 
, ! w ;:;,av 'tQ~<; pYjtOpcrt ,r; yo:; 1ji:'Jt ST: 'X tnnxoc;: r1 'o'S'I. , t'l. ·,, '- -, : 
""'l , · , , " " 1 ' ' ' ·~ -ou i:tYUlY Q6'l 'tOU fi-S'I :;yr; ; StiTY,j EIT'XtYO'I 11 IJIO'(OY, 7! rJ. pal\clTi'fl 'l~ , ' 
, ) \ "' ' """ \ ' ... ' ["" ..., !. ,. I ... , ,: r ~ ' OU ('lltnb. T.rJ.'I'fj'(Uf''-Z'lY OS Y.rJ.l Optt.LU r:cpt 't 'J'J U'l-.Ul, ,, I ~-
c.'tEp • , ' ' ' I (Jibri },~'( Ul'l ), O!JX clT:WY Y.. 't . A. 
494. a16A1j'l os t }ly ZOY. t'l1)'tO'I (libr. iz(·n1t ov) Z'Xt T: rJ.J. <."lav. ~g(. 
' ' ' \ ~ I ' \ ...., ~ '\ "'"' ""! ) - .._.v .\)ef~cf). a.Mt,'J;, Ti'JtY. tAO<; ·rl CUl'.lYij't'l;7 'Xii'l 't'J 'J at'll\ctY, 'l scr ~ t :l.lYet • 
581. xa.l ),sym fJ.dlucr-ripot.; J ~ol'.; f!-<-0' ~f!-CI.; uodv•t; (libr. 
) ' ' - } ' ' " ' - ' ' Uarc.p'lV 1\Z"(CtY ~CI. t.rca. Y.'J. '..r)v cattv (JJa~c T:Cpt crou 1\C."(Z-tv. 
7 45. 'A r:rJn(l)'/0; cUt S Ad.i'J<;: 'tO qnl,d.·;&pwrr'JY rr;lj HciJU ~[L· 
.., ' _, ' (I, I ' ) ~~ \ r ' ' , ) - ' C: <:!i'XlYZ'Cr:J.l Ol fJ.. ''''J cpt; I )1' . 'r'J'J'C'JIJ . 'JT:"J. 'I , 1'1jJ l'l , o ArrrJ/, , (1)'/ cpt _ ~frq& -rtP Aa.'ttp 
P-~}1 o~ctpc LExvwv rJ'Aoxa Oo.t!J.'~Ywv ~{q. · 
) \ 1 _,4 ' _ ' ~ I 
Cl j t1.p 'rCY..VO)'J CL;- T.'C(tQ 7.ITO%LSVZL 0 0 9U~. 
(Eurip . Phoen. prol.) 
773. ''JOrl'IO' W a.up.a.cra.v J T.O. [Jcl , ;, (lib t'. ''JU 7';) , , -~'1 ( libr. oov) 
01o(rrou.; -co -:-: rJwtov EOO~Xtp.wv dv~p ." 
933 ' ' , _ ' ,, (\ , , ' ' ' ' l-l.lf!'t 
. ''fJ-OOT.'l['''l OY17'X ZrJ.l T:'X'IUll\eupiJt: O.Ocl\<fJOl ZCI.t IT(J.'IW '" J 
I , \\ ,-. ..., I ) I )I ' \ _. ,_ ,! , -t 
'(C'('lV rJ.cr tv, 'XI\I\.,1t,ot.; 0trJ.t~fi.'J'Ite<; c:v fJ-CI.t'10fJ,C:Y1,l spwt "P 'J~ 'If '" '" 
't~~ ~tAOVC:tZtw;. 
93 ~ ' " " (\ l . (\ ' ' ' ' " <\ ~· I. 'T:ET:WHCI.t 0 c:zur; ~ 'X7':01!CI.Yr,y 't'UlY "(O.p T:ST:CI.Ul:a.t 1:0 EJ.UO, l au~ schol. 933.) 
II. Persae. 
34. ii.'f..ou,. Nsl/,Q<; er:c[J.~ev] A1yuu't't0l)'" 'J " OJ.etpt'll "(clp -~oav 
-.:6te llepcrwv o[ A 1y6rmot . (37.) 
97 ' ' ] ' (\ - ' \ ' ( ' \ ' ' 
• 9ti\O<flpwy II IJSW'I CI.Ti(f.'C·~· -,1 j O.p cZ i) 0 r,'J, 9 Y)OtY , r:I.[LW)-~ f". \ ~ f\ ~~ , _f ) - 1'",1' ' ~ ) - I I \ pwcrt, iC/.l U'li\UlOt<; Cl.<pU;t ,Q<; 0:0 ct'l. (f.fJ-'7. "(ap (jr1 ,l)t )(f,(t ;;:p(; <JCI. lYcl 'l.(f.l 
ZIJ.X'l7Wtct• \ 95.) 
131. !f.A.tov r:piUva] -r0v ' EIJ.-~cr"ov t ov, ,0.., zotv;JY ixrJ. t ~p'X ':' y ~ .; .. 
t' .. , , ,l -, '-'' , - · ,.. • , 'A , , ..... , '"I ·r .... , ., fJ-ET:I1~1J 10{1 cO ctl r~upw. c rh Z(J.t OlrJ.<;' 'Jt oc:, O't l . (f. 'JP'l'l 't(t r,po ~, 
i:'Ov 7tpovc~ovLa e.k Cip.9o.> 1: ,Z~ ~~tc(poo~. 
232. oucrf!U'Jv : r1 'twv 06crc:wv ¥1 -cw•; b.'f..e(tjizwv. 0-cc: jt1.p oust 6 
"} 2 \ ' " (\ ' \ ' I ' ., ' ' ~ r1 ' '- O<;, cZI\eLiiEl. EYu2V XO.t r.ty r; 'XYCfJ.O<: Ci.'T:O OUOfJ-WV. 
<p&tva:cr[J.chwv: -rwv t..~~c:wv . 
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316. 7tUp':l~Y] K~p::zs co/ o:~u.a:t . me~ inl '~~ ycv tx1j~ 
7tupp7., ','eYZlCLOO;' xd 1:0 s~~-, Z1:e'(I2Y zpwm. 
384. !.:Ill vuE Zi(wp::t] Y.?.t YU~ rhqsvcTO ( libr. Z"(SYO"CO) xo:t 
oMsk ' EH~vow Wwasv (378). 
419. V?.U?.'(tWY j Y?.U?."(l'l. rJ.Oco 1:0 7tcil.fo,, •nud.ytr.JY o~ aO-.:o -:o 
'i'J.U 'J."'(Y1aa.v ax:::Uo~. Qv1. -roU-r0 r:/)v V'1.U'l.:y(uYI ~apu"trlvw; -rWv -rr'twlJ-it"wv. 
( libr. ':lWfLd-cwv). cf. Schol. B unb schol. 3u Soph. Ai. 308. 
437. por:Y.;] -cfi ·wxt'!w OY)f,IJ'I~-:t. (libr. xa~.fl) cf. schol. A. 
5 71 ' ' ' '" l ' - " ' l \.' ' • Oct::VS Y.O:l O?.Y.Y'l~flU 7tefil <:WY cSu'JYjlUHW'I cY ~CI.ACI.fLtYl. 
( 568). 
577. co &Er,; -rou~'lu ecr d, oxuf.Awrat rcpo; rlvo:uowv. (568.) 
641. ocd[L'lY'l. j i:OY XC/.1:C.C(. lfrJYl'JY. (642. schol. A.) 
818. ill'v::; : Ol crwpol Y.C/.l7te[J '.pw·/r,Y fL->, rlqninsc; odEoucrr 'Cf 
y€vc:.L. (libt'. -r); "jlvo~) . 
858. ~tpllirfJ. t'-~Y e'JO r:.xt'p.rJD: 'itrJ,lrr'l }L!v xa-r2< u0/~. s}LO,I Otr} atpa-
<t-1, S00'Jl.'.lfL'lOfLeY xat 0pp.<)):J.SY Y.rJ. i:-1. YeVOp.tJ [LZYC< ~l} ') cat; rcr.J),scr t 
c'Xt<; TCUPr"u:J.svrJ.t: (libr. T.'l[,:!0ufLsvr:.<t;), ou csfLsvr1 fh:wv r:opl.f0ovcs,, 
()iJ td.r.prJo~ rJ.vao ;:(!nr;:c;, U)~ =:ip~Y6 ~r;Ap.f,ar:~.~ &TI'J{YjaCV· 
894 v ' - ] ' . !( ' " ' ' ' 6 1· ' . . .... /:.ll\''l.~.MV?. t 1jY 2V o7rpp)· C(h'JtZfJt ''{ IJ. ;J CtOtY Ol ..... Y \ 07tpo/ 
::.z"A.zp.Cvtot cWY ~'! ,-(! 'A n txij. 
GOO. xr:.<l 1:~<; .. brAc-uvs J -ri1 d.oeci1 " EIJ,r.1va.c [meca.Ec:v, oux I I l I . 
r/.vd.yx\1 ;, .:la.psl'o;. (864). 
922. 1:av sna.('J.v J 71 "(~ -f,p.u)V -c~v e~w '~~ '(i1; ~f;"iv ac:aa.'(· 
fLSY''JY {mo 1:00 At'0ou zo.l ota cOY :::ep~1jY Y.'WfLEY1jY 'l1aEst. - -ro 
~~~ "B [l - . ' " ' ' ' c,Y1';;, 'IJi C/.Y epO?.'I ..• 1:001: SCJi:t HJY qzwpt'l.Y , . • 
923 ·-' /" ' l " ' ' ' ' . 'f) (924) . .:..c rJ~;;{l x.Lap .. cva.v 'lrl .. ,t a.u-rov t1.~z. 1 fJ.vcv. · . 
926. 76crn.;] exq;ucrt;, yov~. 'l)')''l ovx p.ecrou. 
929 'A , " (\ ' J , , ' l ' - -.,a , , . Ol'X r,s /.IJI.OY ·r1 T.2'fU[JfLSYY) Y.'Xl c.T.l JY1.; T:SCJOU • 
ya.(rJ..; ~Ttl '(OYU "CO W'6· 
Ill. Supplices. 
80. G3ptv J -rrj'l <:(J.fl ,-\1yurrw:.:0r-;'Jv, (78.) 
10, ) ' ,. · 'Y - ' ' ' A ~"" -' '· \! cdrrO~ ~ 0. ;<Ui fL·r1v : ·11 pt.,?. "CW'I T.S'I1:1jY.'lY'tfJ. 7trl.lOW'J, ,, ~• ' 
Af'(D'-'t'J'· cf. Choeph. 646. 
118. so ·;a xovvs[<; J xa),U>-; ( libr. ill~) '(r1 vosi; xo:l -r~v ~d.p~o:pov 
'-{- WV·r1v. 
299 . ~~ '!0'1 -c.Y1v j UYC<t'l.'l. j -r.Y1v ' )a). (libr. 't'fj'l Ota). 
'Ap·(c:{a. &c.ri;] ,:,,v -1::vop.iv"iv urco Ato>: p.scay.0pCfwatv ,.yl~ ' loti' 
-r·fi Us~ r:p'lJ~tjia.; · 
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309. ~Aa.ac:v] otC. (libr. ok) o. trt·~y ~Ao.os p.a.zp'f op0}ttp. , , 
' A ' ' - ] ' ' ' ' 1 - ' ' y ur u· IJ.1tu 433. S7e tAO.r-o._- ::p.wv . t o._- Errtr, ·r1 (j~Et~ 'twv O.c'ITII.W , '
XOtYOU 't'O p.·~ 't'AO.t'lj~ 1ostv. ( 434.) 
' " l ' "A 538. st.; tXY'J<; st<; npjot;:. 
730. ~o7.i: viJv ,-~ ~oYj&d!f· 
IV. Choephori. 
42. tXx_o.r, tv ] -.o~, ~V'( t (rJflSY!, t\7 vD:pr.T; f1J.o. pt'' 71 ~fld cl-r,oiii; u•r~pe't'OU0\1 a tl't'·{,. (libr. a.ot~) , 
5 ' ' 1 ' ' " ~ 1 ' ) ' " ~ F' E01' T(r 7 . cqJ.qlt7e't01 .tV: 't'Y1Y ~ Z '!_ OlCI.<p0f,OJY 7.0 ,E:OJY V.\IO.jZf1Y, ' · ' 
f-zp.(wv. (libr. n6/.~::p.0Y ) , 
506. rpcAAvt] Zxct\I(Jt ·, o.p h t7tA{ov:s; ( libr. ht7l ASfJ\I) O'ljfJ-IJ.t · 
, ' r.! c - , ,., ' ,. - r- ' ' D 'Ov~o. . YOUOt 't'Y1Y e\1 r-Utl <!-J 00."(~\1~'1' ou -.w lW t ·r,p.zt.; >,OJY<:E<; Oe 't OY 0.~ '' · 
f Z 
· I ·s ' ~' ,,., · · '[:"' ' · ~ " 12--;-.., on-e • OS!ffi, 1 0 • St Ue O.OeX'tO. lWt o:;:, r, '"''110. , Gl.lli: O. -.c: Y1 • '"'· - ' 
nl.eovto. ' o/ Goo.-rt -:0. Gq;ciap.o.'t'a. 
512. tO. o' fJ. 'Ha] 't' tt XacU. -:·r,v 0'filjY,'I M y(aUou. 
" ~ ] .,. ' () ' c:poo t~ w ~'pc:ota. 
602, for w j jtpwoxstw o' 0o't' t; (, 7. a.tOEUU et<; o6z ur.07t't'E po: 
(l 'b ' ' ) ' '' ) -r ' ~~ ' - ..,. ~ ( ' 1 "~.'1 '7"l roU 0 I 1'. U'IT07t't'Ep0t<; yp0Y't'tOl'l, tY "{1 cO v<; U7t 'J ,o.z dX;. '-' • 
7tpO'tO.X't'tXOU. 
644 ' ' r I ") ' J ' ' ' o"" '~1o.tOY • 'to fLYj Usptot(;Y r,u .. . o.o.~oupc>,CJY 't' CJ ·;ap p.·r1 t,. · 
oo os'l clp.EAci:oOo.t oOoE r.o~ o. atwna.oB cl.l r}),A' h~txf,ozw; ' W'i f.ciYEt~· 
-- A<:(nc.t o yap xo.( ~ a't' t f!E't'Of.~ r}.,,( n ,iJ hfw%;, ch, to ,xo:p-r: r~> ~ptBop.avYJ''· · 
(.l ' ) ' ' .. - A ' 1 r. t 'r. ' {) E u{-7tap<:xr-aY't'E\; -:o ·ro.p no:v tCJu utCJ; oc. 1~w; r. o.pcc;E t r,oo.v a , 
< ' A" (\ (.l ' ' ' - ''A O't'Wt;: Ol TI Ept t'( lOutJ'I. T• O.pcl!t-'O.YH: ~ rl\ltl 't'(JU 7TO.pc c;Et-''ljOO.Y. 
676. d-rr~::'6nv) cY6 booiJ r.~o o..; (libr. t'Y;t:: booli 't''f;<; oeCJ t-r.CJpto.<;) 
" 'A ,l ' - · {)...... , c "' ' - - ' ' ' v ems uao. , <-'ITt 't'!J> ec.vta r1vo.t ;.o.p up.tv. <:z p. E-.o.<po~a., -.uJY t:~.no ~~.ur, p.svw 
- I' • o""" C"/ \ ..2. \ ., r ' 
cOl) 1,U ( tJ l'IT7tOJY Xrlt c'ITt CfO.'i:\i~\1 C!p[iWY'tOJY. 
777 • O~TiOJ' 'l'.O.X~ - "( E p.riY 'tt<;) 'i:OU-. (J ~Xpt~OU<; p.civtew, EinEt'l' ~ 6 o (~'ou ' ' " ('f ' ..,. " 2 1 ' " ~ ' "' 
•lYe<; 't " ow Et' to ounw, t\1 'f;, r.ur:w ef\'l:t~ OtY.Eto.t uo~wY . 'i:CW'tCI. 
oe xu.( 6 't'uz wv p.dvtt' po(Yj. 
804. Moo.a{}' o.tp.a] otO. 'tOY y0vr,y A/-y(o{)ou. 
842. jEYot-r' (2y] av j ap 'tOt' Bp~>,(Jt~ d.p.uoo(JtJOl\1 o.Gtiii'l -ra 
otYj{}'lj. (843,) 
V. Eumenides. 
167 
' - ' ' ' ] " ' ' '' I b ' (\ ' ' ) • napson '( O. <; op.yO.f\CJ\1 won 'tc.v CJ[iyO.f\()\i ( i r. r; <puO:II.f.J-CJY 
Sx.atY o: (p.ci'!wY Ci.jot.; €n:cdpov't'a. 
53;: 2 ~' r 1 - . ' ~ l (\ \ " ' ' u. <;;)( u U"(lElO.<; <ppcYOJY : EX 'i: OU upuo. \; E;(et'l <ppc',Q.<;. 'IOOf;\i 
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~' -oz -:...,r,r;:::YulY -Yv fucra.!.P-,cf.v ~~ c-' [ ' ' <\' d ' 1 ' " I-'"· y'fjOtv, Ujl€WV OE: _ i:Yj't r,puO"C'l)TC( a d.), 
i~ ~~ ,. "' ,, , , ,. , ' .... ' r-'[:3 
. r1 ~ (.('/ E t ·~ cqJ.Y1' S~ SY.SlV-~<; OS U pt<;. 
'ii:i2 ' . ' " J • - (l'b " ') • • . et:VI.";w ·cr1Y OlZ".j'l ''['ry."C!lt I J'. r,pa. -cr_, ulZO.u"C·~ptOY' 
604 ' ,, ' ' ' ] ' ' ' ') (l'b f(\ 
. Tt () OU Y. S/. SlYYjY _ fJUt., Et "eel Y7jZS, I f. "CSuYljY.O.;;), "COU· 
tOO fJ. '- ' ~ ' _, ':!\ , ' ' ,,. ' "' ~ <) -
.t , to. st ou; ~.w; av sotwxsq· wo-es wr,e Cl.r.o• a.vouoo. ota ,}iv 
aYt"' a.(-r{av ,.Z~:EU"l.vev . 
68:2 ' " j " r ' ' '') ' ' " ' -
· • 'ITi)(J) :U.~ Ot:t.a; r;:t r:pw:·'J· S:r.t I p~o:·{j "jSj0YC OtiC', SY :w 'A~e(w ·- ri·tm ( 68 7) . 
I ' I• • j '• ·. • 
<:Qu ., ,, v ' ' ' ]. ' '(l , \ • ' \ •(I ('8 ) Uov, SYHS'I SOT ST.UJ'IUfJ-0; '' IJeY £ [,S tC. ; l. rJ:00<; S)(t.:rjV'Tj• 6 7 , 
~4 1 ,., -..' ) f I J ~ V ""\ f I' ..... ~ 4 . YtX~ 'J t) ~; ~:7t.t1 .; t..a.'l tOCI.t 0€. ! SYW'I:O. t CJ.t ~-rJ<pOt, 0 Y..C<-
"Cf1'(0pO•J:J.SYI;; VtY.f.• (753). 
VI. Prometheus. 
;);J8. r/)zouY .-:pr_,;; ZSYC[,ry· j ·;vwp.tzw; OE y'YjOl\1. (316). 
' 1 .,. 2 ' 'l ' \ ....._ , l ..... "' ' ' ' ,.... \ J t . :727:0'/t fJ.; O. tZS~ r:-r1p. ':OU:IJ Olr.t. 'tf) ytAOYCtY.Y1cra..t u ll. 
p.sor,),CI.[jo!Jot (;~ fJ.t -;r,;; /.''[''iJ 1:r1v ~xl!zotv -cow xa.·wpaw:H:I.-cwY, owYo.-
l.CI.UuucrCI.t , 1,•1 u.-:r,zpd·1 ·~ lJpr;p:~ fl iw,. (libr. A1oz6A.ru.) 9~ad) bicfeu l'inleitenbcn \OcmerhtnGCll motien tuir ba3u iibcrgd)en, 
eiu \due ®tdfen bcr <Su~~licea nii!)et: 0u bctracf)tcn. .Sm ~nlgemein en 
tunbc idj micf) auf ba5 I. ®tojimon bcfdjriinfcn unll fouie( ei.l gcfJw 
!Jeu faun, aubcrr <Std(cn ourciqm. 
mer Q_l.1ter ~auant> ift in i5;ofgc bn '.!(ufforberung be6 Shinigi.! in 
bir ®tabt gcgangcn, nm fief) ben ?Biirgcrn o(6 Ecf)u~ffcljcnbcr oU aei~ 
gen llllll f o ben 'lintrag bc6 Stiinig6 on bic @emcinbe bcr 2Irgiun um 
,Piitfc gcgcn bic %gtWticr uor0uberciten. morauf cntf~innt fief) 3mi ~ 
jd)Cll bell! ~\onigc unb ))em {I(JOt' cin miotog, bcr, mie Sfrufe ridjtig 
lJetllorfJcbt, babm:d) fccnijcfJ motitJirt ift, boJ3 er bo6 ,Pinobfteigen beffef• 
ben in bie DrdJrftro ucnnitteft. <.:Dcr ~[J or bittet niimlid) ben Sfonig, 
oncf) if)ltt on3ugebl'll, l1H16 cr numnclJr tfJUll joffe. <.:Dicfer ertl)ei(t il)ltt 
bie ® eifnng, bie (Jcifigen ,8tueige auf bcm 2Iftor niebcr0u1egen unb 
()iliOU in bCll offeuen @ief en~(Oll [f..supoY I.O.c ' af..oo;] oll ftcigcll, ))er 
bie DrcfJeftra bilbcte. mort f oUe er mit frommcr lBitte on bie ~an• be~gi.itter fid) wcnben unb um ~rfiiilung f ciner ®iinf dJe ~efJen. mer ~l]or iiuficrt borauf fein lBebenten, on cinen ~rofoncn Drt au gcfJen, 
tuo er fdJ111j loe tu iirc unb ben ¥\ngdffm tJon V;einben o11i.lgefc{Jl fci, 
llie jcf)(ilmncr tuiircn, o (~ ber ~racfJ Cil ?Brut. SJCacf)belll nun ber St'i.inig 
bie {S'mcf)t ber Sungfroucn bcjd)luicf)tigt (Jot, inbent n i!)llell tJorfteilt, 
bafi ber lOoter nur tuw ,8eit fie aUcin (ojfen werbe, wiifJrenb er fe!b ft 
l)inei(cn tuoUe, 11111 ba6 lDolt 3u bcrufen unb boife!oe 311 ben1egen, ben 
*** 
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®cf)uiJfle~enben .\)iHfe 0u leiften, begeben fief) biefefben auf 'Die ®iefe 
unb ne~men bort i!p:e l[(uffteUung. . . 
~arauf beginncu fie iqren ®efaug, 'ocr baa erfte ®tafunon br{bet. 
(§:a ift ein ?Bittgebet an 3eua, ben fie anf(eqen, i~uen ®dju~ .. ~u ge< 
roi:i~ren, roie er uorbem iqnr ®tammmutter .So hnbetnbe .\)u(yc ge• 
bracf)t ~abe. 
str. a.' O.va.E &vrh:rwv, p.covxpwv 
p.a.xcipca.-rs xa.l -.:z}.iwv 
cz),.et6ca.cov xpcho;, IS}.P,ts Zsu, 
TI E({}ou 1:2 xal "(Evicr Ow· 
"I , t' ,_ ("'/R ')' I 0./\eUOOY a.vopwv ot'ptv EO OtU"(Y1cra;· 
),.{u.ya.. o' su.8a.}.2 TIOfJCCUOOElOEl ~- l ~--~..t I I I 
't:Clv p.c}.a.v6~o"(' a-raY. 
antistr. a.' cO Tipoc; "(UYa.txwv eTitowv 
Tia.}.a.{;oa.cov &p.hcpov 
"(EYO~ tft),.{w;; 7i:po·r6vou "(UYO.tXO~ 
, , , -r YEUJOfJV cuc.ppov a.tYOV" 
"(EYOU Tio}.up.v~cr-rwp e;oamwp 'Joik 
o(w; -rot "(ZVO<; o:6z6p.d}' dva.t 
1a~ &rro -rU.cro' evotxot. 
525 
530 
535 
~er ~~or beginnt mit dner fcierlidjen \[(nrufung bea 3eua unb 
inbem er beffen ill?adjt ~ettJor~ebt, bittet er i~n, ben U:rebe{ bet l[(eg~\)< 
tier ab0utue~ren unb H)te ®djiffe in 'Die ill?eerflut~ 0u uerfenfen. ill?e~r 
ala aUe anbern abet ~aben fie ein \[(medjt auf bca 3eul3 ®dju~, ba 
fie IJon feinem ®efdjledjte finb. 
527. mdOou te xa.l "(EVEoOw. - ®tatt v:sl&ou Heft ®tanle~ 
mit medjt mOou' roie baa ffi1etrum ber \[(ntiftro\l~e v _!_ v YEUJOOY 
erforbert. jroar finbet fief) im fambifdjen ill?etrum bie irrationa1e 
~~efi13, aber roo 'Die merbefferung fo auf ber ,Panb 1iegt, roie an un~ 
fmr ®teUe, ba foUte man biefelbe nicf)t berfcf)mii~en, roie Shufe ge< 
t~an ~at. ®eH ~ingegen ~at bie midjtigfeit bet 6tan1e~fcf)en ~on~ 
feltm: edannt. -- ~aa folgenbe "(CYEcrOw ift burcf)aul3 nicf)t 0u ertli:iren. 
~oliecr f d) rei lit ·revEt cr0, \ue1djel3 ~rufe unb ®ei1 aufgenommen ~alien. 
~ie ~onfdtur ift geiftreicf), aber nicf)t13 bcfto roenig er oerfeiJfL C§:in< 
mal erforbert bie ~on0innitot bea ®tro\){Jenliauca nacf) "(EvecrOw cine 
.Snter\lunftion, tuie fie bie \[(ntiftro\l~e bietet; a113bann tuiberf\lricf)t el3 
bem @ebantengang, bern ~~or 9ier in ben fficunb 0u 1egen, bafi fein 
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@efdj(edjt uon ,8eu£l abftamme. 'I>ie[e\3 gefcf)ie~t erft in ber 2Inti~ ftro~(Je, moriu bie ?Bitte, meldjc am 6cf)luffe ber 6tro~(JC auegcf~ro~ 
dJen ift, motiuirt mirb. Uuf jeben ~all ftanb (Jier a1fo cin Sm~eratiu, 
ber cine genauere 2!ngabe befien entl)ie(t, 11111 mas fie ,8cu13 bitten. 
'I>alJer uermntl)e idj e:tlto;j ,c; xo:l p.' rlvopltou. Sn ber iibertragenen 
?Bcbeutung ,aufrid)ten, rctten" finbet fief) ])a\3 lllort 3· ?B. 0. R. 46. 
,, ~ '-' ~ p - ,, ' ' , (\ ,, tu, w 11potwY o:ptcrt, a.vopvwcrov 7tO/\tY 
u11b ibid. 51. 
'"-' ' ' ' ' ' ~) ' ' (\ ,, a " acrcpo:"w{. rr1vo •.• avopuwcrav 7tO/\tY. 
Ue~n1idj finbet fidj opOow Antig. 162. 
"A , ' , ~, ,, ' ) ~ (\ , vopz<;;, ca :J.EY u'fj '1-0/\EO<; acrcpa ,w~ vEOt, 
rcOAAip crriJ~ crz{cro:YtE~, wp&w?O:Y rcd.AtY. 
S)iermit ift 0u ucrg(eidjen Eul'ip. Suppl. 1228. 
cru "(Qp p.' avop&0t<;1 &crt<: p:~ '€ap.o:ptaYEtY 
11nb ibid. 1230. 
sk optfov ?crt 'fj' 
530. tth p.st.t;J.vo(u·/ O.mv. 91idjt gan0 genau erWirt lllei( 
bie[ e lillorte burdj ,pestem nigro remigio impulsam", roiiqrenb fi e 
bodj nicf)tl3 anber\3 befagen, a(13 bal3 mit fdJltlOI:JCll l)(uberbiinfcn aus ~ 
geriiftete Q3crberbw." O.t!J.Y ijt niimlicf) metonl)ntifdj fiir vo:uv ge[e~t, 
luei( biefee ben sr>anaibw Unl)ci( unb Q3erbcrbcu bringt, a1fo bic Urfad) c 
il)ret £ciben ift. ®o fa\3t bcr ®cf)oliaft ricf)tig bie estelle auf, inbem e~ i agt: c.Y1v vauv, sv ·fl [~/,a ~·~crr,vta:t· 9J(it Umccf)t \lJridjt ~ei1 uou 
cmem 6cf)ofion non optimum. 91icf)tl3 licgt ferner, a(l3 mit .\)crmann 
uab 6tanlet) an bie bunfelfarbigen 2!egl)~tier 0u benfen, uon bcnw 
V. 7Hl bic l)(cbc ift: npE7t01JGt o' cJ.vops<;; Y~tOt p.s),IJ.'(;(lfLOl<;; '(OlOW 
Acuxwv 2x ;;:c:d,wp.d.rwv 1ost'v, ba ba l3 9lttrib11t p.sAavo(ojiJ. 311 bc11HidJ 
a_uf bic bent 'I>icf)tcr uori d)lucbcnbe Q3orftcUung bc\3 6cfJiffe13 l)inmeift. 
?eunfiitl) (WicbcrlJcrft. p. 14) gfa11bt, au\3 bent obcn 0itirten ®d)o(io n 
ro_lge, llal} vr;. i.JY, p.sAIJ.YO(u·(' O.wv bie U\:[~riing(idje £el3art geme[cn 
f et i f o ltlcrbc au d) bcr umid)tigc Wrtih( ,a.v entfernt, ltle(djc 2Infidjt ~,UdJ Ql\d( miijbifligt, iubem cr bemcdt ,Heimsoeth w;.t'n, p.d.o:vo(oj'' 
'J.To.\1 , cui non assentior" . lllir ntiiiicn una 0ncrft erftaunt fragen, 
roarum bcr 9.1:\:tilcf nnrid)tig gcbrand)t [ci. SDie 'Ilanoibcn roeifen uief~ 
ntel)r l)imnit auf bal3 ®dJiff i(JW Q3erfolgcr a113 ei n beftimmtcl3 f)in 
unb bemgemii\3 ftc(Jt ber 2!rtifc1 uiifiig ge[c~m iifi ig . (Kr. 50, 2.) %t< 
bererfcitl3 gcbcn nun fnilid) bie ®cf)oficn lJiiufig tuort(icf) bie rid)ti~ c 
~c!3art, hie im :.tr):t un:bunfdt ift. ®o ergibt fidJ n116 ben ®dl0!. 3u 
Eum. 783: , crt'lAr.qp.I.Jv os ,.;.,., xa:a ~r;a/.~ ~o,,r,riv" mit ~uibcn3, 
bnfi im :.te):t bea 6dJoHnften p.dhl'crrz xrzr,Mrz; ... . ;Hr,vl ',;;iJ r, r,rJ.·, 
ftnnh, roie id) bicfea fd)on in eincr ~rbcit tiber 1:-ie ~(cfdJ\:j[ciidJl'll 
®d)ofien 1859 nnd)miea. ~ltd) {)eim\ ot(J I) at 'Uit·f e>:> crtnnnt, bcr 
iiberlJaujlt bic gatw ®teUe ricf)tig be[Jnn'Udt (Jnt, in'U cm t'r ftntt :r;: r;. -
f.a"(p.ov - a"Cr;.).d.Ew tmb cffert; ei11 verbum finitum lonn Hiintli cl) 
bttrd)att\3 niclJt felJfen unh rocnn bie ®c!)o[inftcu :J.2lU'Jr;. crfliircn ala 
fL~"'JX.~ -inl FJo p~p.cn:oc, fo betmirft bicfe13 5Snrgorb, diss. de :J.b 
~t os p. 48 mit Wec!)t unb bemcrft: omnes loci in quibus partici-
pium pro verbo finito videtur positum esse, aut emendandi videntur 
aut alia ratione explicandi, menn cr and) in bcr Chttiirung 'Ucr uor~ 
liegen'Uen ®tcHc ungUlcfli d1 ift. ~r toi l( niimlid) ftntl ~~rzh:- ;;r;.} w 
Icfen unb h as 'COU u. f. ltl. lJnrcttH)ctifdJ faifen, ll\a>J abcr Ull111 0gficf) 
ift. ::D ie ®cf)olicn 0u bcr uorliegenbcn E'tt·Hc f djeincn folgenbn:maj3cn 
ertfiirt ron·l:len 0u miiffen: il,v] :ov zk : ·}1v ·(r1v 'fS[,0p.svr,v, wiilJrcn'U 
bas uorf)crgd)enbe cr:o.f.r;.·i:;r;v 11. f. m. in 'Uicfn: ;;s'or111 cincr fpiitc rn 
.3eit angcf]ort. 
Wit betn in V;rage ftd)cnbcn 6d)olion ~u uuiem: ~upjlficcsftt'fi~ 
tlCrfJ o(t l'£5 fief) abet gan0 an'Ucr{l, ba rr,v 'J O.U'I nic(]t0 Clllll t'Hl ift, nf>3 
'Die CS:rHiirnng bOlt a t 'l.V. Ucber'Uicj3 ift 'Die mcrbin'Dung vrxuv P-~f-'Z­
v6(o-i' at(J.'J fo projoi[cl) a[£5 m[ig(id) un'U icq 3tuciflc, ob fo cin :D ict)icr 
fcTJreibcn fann. 'Bei(iiufig ift nod) 'D ie lirtUi rung 'Des Eid)olioftcn 2v 
-~ p.a. [:J~crov-cat 3u benmhu. 'l(dJn(id) (jelf3t ca 3tt v. ijf)(): ::~ '' t : r, 
~- ' ,, ' ' . ' ' [: ) '[ ' - . ' - ! . rrt(~ O.'laT.OV <f'U'(fJ.V : 7.Y1'1 p.Y1 ET.: t j .. a.1~Tj 7tY0': "'( 2~1· ','.1 ') ~ '1V , 10 lHlH Ct 10 
r~).c/.~ 1) a(<i ftd)CltllC 1).\ aralJ(Jt'Ofia IJOtl ry:r:Y1 Ctj d)fil\ f. '})a ltlt lt ,) lt 
Suppl. 83. 
~{))p);;: fl.p'J; (sic. l\'led.) 7-0j' d.'JtY 
baa ®cf)ofion X'll ~ot~ Sx i:'J),i}J.'.HJ 02 7EtprJp.Z',It')t; xr;l 9~ 6"'1' 'J00l'1 ;) 
B ' "' ' ' '"" "' I r r ) OJf.I.O":: OW :r., 'COJ'I OWfi-0 \IOJY crs~J,"l.; [!Up.r;. 7~': ~Ar.f.[~'J; ~07l'l fr(Jn·( irfcrt 
ift, io {)at el'l ben ~nfdjein, a(a ob bet eld)ofiaft a'i:·'J; mit bcr 9Jleffung 
v - gefcjcn f) abe, mic e{l f)anbfdJriftlicl) menigfte111.1 Agam. 1 :-n nu'U 
729 gcfdJricben ftd)t. ::Dnj3 irbocl) bic fd) fed)aftr S c!Jrribung (J. ~,·r. ~ 
fefJr aft ift, betucift bet atueitc iSdJo[ioft au 'Uicfcr ~tcHe: xo.l -:r,i; 
UTi:(; i70),£uou :ztr,;rJu.Svot; t.r.t.l :c.: r1; 0.'J.tJ.2vrJt~ sk ~U"'·( 'I ;) '1-jtou)J::-" A oY~c. I I I I · 1 If I · I t • . 
' I f """ ' ' _, ' ~ ..... , ' -. ' ' I( ""' C.O"Ct'r 'JT.Zp}J-CI.f.ZL "(O.p 'XU~tOV '/JJ.~ 'JUQ!V 'i:'XGJ..r; OOt r_,t'J. r1 tj2)rJ. ; 7HJ'I 
lJeoJY. Uebrigcu{l fi:ifit fic{l fl.n6 mc'D ct T)ict, nod) im Wgnmcmnon 
gn(ten. ~n unf mr !Stelle ()at utan -tr,Y;~ gcf d)tiebcn, tuns attd) ®eif 
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aufgenommm [Jot. S'rhod1 ift mcbcr bie ~O\Ht 3u biffigen 1 nodi hie 
<Ionfb:uftion au crtliinn unb mit ~1ed)t 1Jf(id)tet ~~rujc ber ~on [eftur 
bon 2([Jtrn(l rlp% bri. <Stroj:JI)l' nnt> 2fnt1ftro).1~r fin~ nun folgenbrr-
ntaficn 3u jcljrei ben: 
str . . 1,' 70J .; X'1. t SjO) ~tA00u ~J~,.,~ ;lar;vle;tat vr: :J.'Jldt 
antistr. 
Q,X7~Z f..t> -r2f.v Q.::aJ~~Y V~t},f) l)=:pY1 rro.r;st2f.'t 70 
' , ... , ,, 
rzr::::L''''Oet.Y.r;U'I '" ;~.r.wowv· 
' I ' 
·(r,zov-7. o' r}.ytfqd(of!CI.l 
Ocq;.a.{vf)uaa. cpOJ;l>~, TClof:c y.u~· a..; 
'A~p{w; rl:rrtJ ·{iJ.C 75 
V ' , "' I 
Et :~~ ZO'"Ct X "'J'JSp.wY. 
r}) )Jl Us0l "'(CvS-c~At , x),Uz-r'., zU -:0 O{z~Xt'JY i00v-rc~, 
~~q. p.YJ ~zt\2.rw 00vLz; ¥./_?..tv t.. fl. [;' a.taa.v 
o::JpLY o' Scup.w<; CJ"CIJ','lUY<:E<;' OCJ 8() 
r~,£/,.rn·/ ;J.y S'•.J0DUI~ "fd.:;.r;;. 
Zalt OS x,Z% ~tJI~Z~.f)U 'TSt~'J ~J.SvtJt; 
~wp),, O.r,o;· c;;'Jidotv 
VJ!J.a 0o.tp.0vwv ai;~a.;. 
llnrid)tig rrlliirt ~ril v. / :J . ff. Querelarum tlore111 carpo (nacf) 
bem schol. 'ol'l ·,0w•, , (, O:vH r,; r;:,.r,0r~ z,-;r,p.llt) metueus amicos, si 
quis t'Orum a terra Acria (Aegyptum dicuut v. Step h. Byz. · As?t'l. 
ApoiL Rhod. lV, 207, A. (;ellius XIX, 6, 4) fugae nostrae curam 
gerit, nos persequitur, ut Procneu amicus i. e., qui amicus esse 
de!Jebal;, persequitur, inhem rr untn: ryii.r;t;; bir 'l!q)llPtiabCll uerftel)t 
Q3ielnte!Jr (]abl'tl mir !Jier mit <Sd)lnrrbt an bic 'J(rq itll't 1n bcnfcn nnb 
bic <Strtt ctur mit 9.l. r ff~rt 1 diss. , Quaest. Aesci:y L, ~w3L 1861 
p. 8 0n rr! !iircn: oap.'J.{vwoet. , zl' Tt; ryO.wv .iod ;.·r10s:;.W"· I>ofi 
aber -.r1.;0c. ryu-r iJ.<;: 'A:::r,{rz:; u_.,.;, ·1l;.<;: lnfoJtttlll'UgdJonn 1 3eigt bie 
®ortftdluug. 'Ilurd)aUI3 ricljtig abcr fafit ®ei( '.-\;::~,{~A; al\3 ~igen < 
nomen Duf fiir 'lhgt)pteu, inbem cr Steph. Byz unb A poll. Rhod. 
fiir ben @cbrattd) bl'IJ :lliorte\3 3itirt. - :nrr e d)olioft frdl icf) betracljtd 
riz r,(a :; a(>:' 'J(bj'cltitJn:i: , inbl'Jn rr rrtfiirt; 'JY.'Jc:::LYrC u i/JJ.LYCI. ·,·d,r, so:LY' I j- I , 
:;, ;;,t :rJ. ;:::: tv -~ X'/;_ 70 ~:; .). ·,:{, Ha. IAoo·rt' ,·u.; ,j,;/,·1 c. tr,; y'i;tY21: 'll i btc 
rrjtc ~d (iiruug :;zr;to t ~·r, <;: griinlllt fid) nu f 'llt,ftmcll, llrr jo rj:f,r an 
einigm 6trll en bri .pomn beutct. cf. Lehrs, de Arist. stud . Hom. 
p. 1 u9. titt tftant>ctt ijt hicjc>3 llliort ami bem %·gt)PtiicfJnt 9comcn 
Sri. S n lict1 ,Pierogh)p~cn ltlirb nncl) j triuifdJ 1 'tlnnlt), 9~cr.lenc v. 
Aigyptus) bic je0 burcl) ba \3 Wugc nul3gcbriidt1 llll'idJc0 iigt)ptifdJ iri 
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~iefi nacf) Plut. de Js. c. 10. \Rod) jencm U'orfdjer ift baffelbc cine 
t!Jcoiogifdje 5Be0eidmung, mddJe, roie bie bea \Rifftromea Saro, in 
engfter 5Beaief)ung 3um [Jod)ften ag~~tifdJen ~nnbeagotte ~\ri ober ~{a 
ftegt. Uebergau~t 0eigt ~eidj~fua in biefem ®tilde cine genaue 5Be~ 
fanntfdjaft mit 'Uegt)pten. mao ~eg~~tifcf)e ®diiff roirb ~U.pt' ge~ 
nannt; fo fagt v. 836 ber ,Perofb: 
- (\ - !t' > I Q- '' ' oouolJI:. oouo v Em t'o:ptv orrw, ·w.y_o, 
11.1ic ,Peimfiit~ ridjtig ftatt bca gbfcf)rftl. ;.oowv corrigirt, unb ebenfo 
v. 873. 
fu(e xed A.ri."l..a.(s xa.l xri.Ast &so6, 
A) ' ' Q- ' ' \1 -qum:tcxv jO:p l"o:ptv ouy: u-rrepvopat. 
~ucf) im ~egtWti[djen bebeutet bari baa ®c!iiff unb 0mar befon~ 
bcra baa \nil[ djiff ; baa Wort ift gicr ebcnfaUo gen. fern . - Uebrigena 
foU bamit nidjt gefagt fein, bnfi ~;xpt' ana bari gebi(bet luiire; oief~ 
megr liegt jenem bie befannte Wur0ei bhar, nieberb. boren = ferre 
bie fidj audj in 5Baljre u. f. 11.1. finbet, 0u @runbe. - \Rur beabfidjtigt 
gier ~efdjtJ(Ua eine ~tt[~iefung auf ben ag~~tifdjen ~uabrud. ' ,Pietger 
gegort aucf) hie ~rmi:i gnung bca \ni(gottea in v. 879; 
8~ SpwL~..; 6 pA"ra~ Nsl~ 
) f IQ 'r' , ) ) I 
11.0<:; ut'pt~ono: o cxrrotp~::-
~stcY ,X·iatov G~ptv. 
mer \Rifgott, ben Uglemann ala ibcntifdj mit llCe~tun (II p. 181) 
unter bie 12 ,8obiafa(gotter eim:eigt unb aum 5BdJerrfdjer bea ,8eidjens3 
ber U'ifcf)e mad)t, gatte feim befonbern IJ3riefter ttllb mmbe oor0iigfidj 
in \Riio~ofia bereljrt, roo if)m ein ~empcl geluciljt mar. SlJm au 
~gren tuurben hie \Rifoen gefeiert, meldjea U'eft mit D~fetn, ~on0en, 
6djmaufereien, U'eft0iigen unb ~rinfgefag en begnngen rom·bc. (lllJlem. 
~eg. ~ltettf). II, p. 146.) Sn brr oben angefiil)rten 6tefie ift abet 
ck epwt~r:; oiiffig berborben. ®d)tuerbt fdjreibt 8r:; hwrcq. Oc p.Ej O:' 
Nctt.oc; I mefdjea Wei( in or:; ercw;;:q. a' 6 p.z·ro:r:; NstAor:; umonbert; 
inbefjen q;lben mit gier tuog( an ein alls3oeid)nenbes3 5Beitu ort au benfeu ; 
bal)er bcrmut!)e idj 6 o' humrx~ ,bet ~uffeger", tue1dj es3 nod) ,PcflJdj. 
cine anberc U'orm fiir s-rr6rrt1)~ ift. ~udj ,Peimfi:itlj qat a. a. D. 
p. 363 smfmrx~ geidjrieben; nur uerftegt er bie ®terre unridjtig, roenn 
cr bemerH: illiaa f oa abcr ber 9(i( je~t in ~rgos3? er fann (Jier nidj t 
im \Rominatio geftanben qaben, wo(J( aber ber ben ,Pifrtibeu uub ben 
~eg~~tiern gcmeinfdjaftfid)e @ott, ber ctl)abene ,Port bel.'! 9cifs: ;, o' 
errcf)'jw.~ 6 p.E-w~ Nd/..ou". illier roar abet biefer ,Port? mauon ift 
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uns b.urdJaus nicf)ts oefonnt. ,Palten loir tJiefme~r bic ~bentidti:it 
bes IJCtfgottes mit 9ccptun feft, moburcf) berg fcid) en ~intoi:inben ~ · ~ • u!C 
'VPI(?e abgebrocf)en tvirb unb fcf)reibcn: 
6 a· eTI:wTI:a.~ o p.ira.~ Nc"lA.o~ 
unb im ~ofgenbcn mit @?djmerbt unb ,Peimjiit~ 
u~p{(wro; cho't'pe-
' ' '(\' f'"/~ ~El 'll!cfLlOTOV ui"'ptY. 
~erner oefdjreiot WefdJlJ(us bie ~eranrubernben Wcg~pter: (719) 
7tpE7toucrt o' c'ivopc.; w.tiot p.eA.a.rz{p.ot~ 
jt>tOtcrl ),cuxwY ex Ti:E'i'i:AWfLtl't'WY tOEtY. 
Q3efannt ift aber, bafi bie gervii~nfidjc ~radjt ber Weg~ptier ein 
fur~iirmefiger, unfern ,Pcmben iifJnficf)er .£leibrocf aus ~cinroanb ober 
mauml1loffe 11lnt, -ber abet immer gon3 rein unb roeifi getoafdjen fein 
mufite. - ,Pier~er gc~iirt nodj f djfiefjficf) v. 952. 
dAA.' c'ipcr;;va~ 't'Ot 't'~crllE '(~' olx7)'t'opa' 
e:up~cre't'' OU rrtYOY't'CX' ex xptftwy p.Ef}u. 
,Perobot ilberfiefcrt II, 77, bafj bie Wcgl]ptier cine Wrt !Jon ~ier, 
@erftcnttJetl1 getrunfen f)iitten; ofv<? ex xptttEwY ITETWt·~p.EV<f OtaXpEWV't'IY.l. 
Wudj :tliobor bericf)tet baffefbe (1, 34) ; XIY.'t'acrxc.ua(oucn OE xcx1 ex 
twv xpt&wv Airumwt r.op.a. 
Um nun 3ur Wntiftrop~e v. 77 0urilcf0u£c9ren, fo fJabe idj ftatt 
bes ilbedieferten -~ xo.l, 11lefcf)es ®eif feft9iift, mit' :tlinborf ~~q. 
gefcf)rieben; bie Wicf)tigfeit biefer ~menbation !Jcmeift einmaf bet 
®ebanfen0ufammen~ang, bann bie .£1. 91. bes Paris. ~ f;o:1, roefcf)e bie 
beutfidjften 6puren ber urfprilngfidjen Ueberfieferung 0eigt. ~m fof~ 
genben ~erfe fuppfirt ®cif ddjtig ou; nur barf nidjt TI:eAotr' ~v 
' ~' • f " ' on '( ~ ~. E'lutxot, '(tlf!O' gefefen roet·ben, onbern EYIJtxo;. :wer even ute 
.Peirat9 cine ungerecfJte ift, brum bitten fie ben geredjten ,Beus, fie IJor 
berfefben ~u beroa9ren. 
531. 't'O 7tpO<; jt>Vatxwv emowv 
TI:o:Aa(cpa't'ov &p.e't'c.pov rivo<; 
tptAta~ rrpojOYOt> jt>Y'ltxo,; 
vewcrov ciScppov' aTvov. 
,Permann notirt 3u -ruvo:txwv: Patet hoc non sol urn propter 
jEvO~ '{uVatxo<; ferri non posse, sed etiam propterea, quod Jupiter, 
qui pariter ut Jo geueris eorum auctor est, excluderetur. Quare 
in 't'O 1rpo; jEYet.pxav mutavi. - ~nbcffen oeaief)t {Jermann 7tpoc 
IUYCX!XWV faffcf) auf 7tllAilttpll't'OY, roii9renb bodj 't'O 7tpo~ jUYillXWY 
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htowv ~ufamm\· nne9iirt, mic es3 rid)tig Shufe iiDerfe~t: ,D nimm ber 
t)'raucn bid) gniibig an." 't(ttd) ® ei( ftimntt bicj er 'neutnng bei : 
Recte -.:(, •:r),; -ruvo.txul'l Paley et Kruse interpretantur aspiciens 
feminarum i.us, id, quod a feminarum parte stat. cf. Sept. ,-)()1 .-:r),-: 
/ ... , , , 
1:Uw xpcrcouvtw\J 'J c.op.3v . 
'nagegen uer i:i nbert er unni:it!)ig &p.e-.:Epov -; i.vo; in &p.<:-.:epou 
-1ivou; unb crlti:irt: Veterem, quam genus nostrum ex avia tibi 
~mata ducit, instaura favol'is gratiam. - v<:0w ift l]icr uirlm e ~r nad) 
~nalogie ber 5<.>erba zvou~tv, r/.p.'.pt:o·nuvo.. u. j. n1. mit beut bopp clten 
'tlccui atiu conftruirt. ~5en es 'IT[)O"(O vou '(UYatx0c; erinnert an v. 52 -.:d. 
'!E vUv E-rrtOs(~w. t2)tatt bee t>erborbcncn -rd. -rs vUv ()at 1nan f)ier, ben 
<Sinn rid)tig trcftenb, -.:a "(EvfJ t.i <; Ollet '(OYZmY gefdjri eben. 'na~ urfpriing< 
lidje ®ort ab et mtl]iift bas <Sd]ofion 3n biefer <Stell e: :i, 2!;~ = 8•1 
~'iaxo./,f.lup.Svtj vUv ~'J "1\vyct OclEru T.to-rO: lSXp.-~pt'J., w~ r)U ~~vo; iJYI 
eA.Euas·wt (?), o./.J...' st<;; "['0'(0\1(1)'1 ·(i1v. )[)a biefer ll. @:>c[)oliaft (o 
uie( a(s3 moglid) bie ®orte bes3 'tlutors beibel]iift, fo bihfte andj ljicr 
mo9l "Wil,vwv ~modi;m bie nrfpriingfidje ~'es3art fein. <So beftiitigt 
audj bcr II. ISdJofiaft bic (£onfcftur non 58rund 0u Sept. H92. 
p.d.z7ic; o' ~p&v, 
lllO bie 4)anb(d)riftcn fl(o(l p.d.J.Yj<;; ~pwv fcfen: -;;~ ok E~YI<; oi}rwc;· 
1.o0p.o:tvct OS xo.l crrcc:Ulzt W~ t'~t7:o; x. -r. 'A. 
536. OtCI.' 'tOt '(ZYO<;; :ouzop.d}' <.lYW 
.... , ' ..... " ' v 
"(C(<;; C(T:u ''C'Z C:O EYI)'.Y.I)t. 
Otl;(c; if! cine a[te ~cs3art, mefd)P. jdjou bcr !Sdjo(iaft fauute, ber 
es auf ~(rg~pten be3og: "~~ Mo.; A.l-[6r:-.:ou, -r~ c: , ,,i) .lt~ c; (sr,&.; ·(Y,c:. 
®eif (Jat nid)t wo(J( baran gctfJan, bieio· G:rf!iirung be i.~ uftitttnten, 
inbem er folg enbc unmoglirqe tionjtruction angibt: Mw; t r,t ·1 /1; -1 tYo~ 
suz0ttsfr St'IIJ.t, EYfJlX'Jl d.-d , -;;ylcr iJs 't~C: jYI<;. ~inc fofdj e 5En biti ~ H ng 
ift nam(id) gar uidjt ftaWJaft. linter "( clc: d.rcl, rci;o ' ift offrnbar 
mrgos3 3ll tJ erf!e(JCH 1 llJQ ~ ,PertltQltlt t'tdj!tg edaun( ~Q( llllb lllefdjel;'l 
fidj au s3 bem ·~cros mit 9cotlJluenbigfdt crgibt ; bann ift e6 ab cr aucf) 
grammati\cf) unmog(idj I OtC(<;; auf j YIC: 3U bcaid)Cn. 'nn(JCI' (Ja bcn 
IJ)orf on, 'ninborf unb ~nger iJ ,_ ' a; ge[ djriebcn; a ficin bief e Cioujeftur 
ift au6 0mci @rtinben ab0uroeifeu; erfteus3 erforbert bi c @feid)lniifiigfeit 
be s3 ®trop[Jcnbauc6 cine Snterpnnhion uad) 'li)G<;;; 0weitcn l5 uerlang t 
bas3 \D(ctrum bie 9Jeeffung -- -, bem AlfLYCf in ber ®troplJe cnt< 
fprecq enb. Uu6 oellt (e~tern @runbe ift audj bi c !lonjdfur llOll 
®djltmbt, .l t~C: 3u uenocrfen. D b niindidJ uor fLY eiue fm0e <Sif be 
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ftc~ en fiinne, ift amcifefqaft tro~ ber entgegengefe~ten Wnfid)t bon 
~ect, Ag. p. 44 7. '.Daa einaige 58eifpie1 bei 2!efdJ~ful3 ift Ag. 990 
,;,y (,' avw AU[Jil~ ;;~w; U~VlJlOSL' \oii(Jnnb ibid. 1459 bie .~eaart 
unfid)ct: ift. - 2ln un[crcr ®terre ift afl cr, l1Jie Sfrufe mit Wedjt be~ 
mcrft, eine jamiJifdje 58ofi13 iifm(Joupt unaufiiffig. lllia9t:fdjeinfidj ftanb 
gi er ~LOY 70t '(EYO' c:uzo~s ll' stY'lt ,gottfidjen <5tamtn13 riiqmen l1Jir 
un!3 afjo 0u fein" . We!Jn!idj f)eij3t e\3 II. 9, 538 bon ber 2lrtemia: 
·(I 0~ zof.wcru.p.:ivrl, ol'ov ·r:ivo;, 1oz:iwpu. wpcrcY )(. "· A. 
llliaa fdJfieiJf idj bie 5Eerbinbung ·rii~ chto ca;o' ~votxot angeqt1 
io ift biefdbe boffig unftot t~aft. zvotxot finb bie ~inqeimifdjen tm 
®cgcuja~c 0u brn frembeu 2!nfiimmfingen1 1uie v. 611. 
xa.l p.'l, -:' Svr;(xwv p:f, 7.' Zrr11AUOw,t LtvG. - Cijetv. 
'.Da(Jer tu iire c\3 d ue argc ~outofogic, ,~inltlo!Jnet:. au\3 biefem 
~onbe" 3u fogen1 bie ft:eifid) in bcr Shufefdjcn Uebcrfet)uug ,Wii9mt 
bod) unjer @cjd)fcd)t fid) 1 au\3 Wrgo>:'l qeifigem ~anbe 3u ftammen"1 
lltcl]t f 0 je()t: ()lTtJOrtritt. '.Donn ltlutbcn mit: au d) ben o(ofien @enitib 
enbaricn unb nid)t bie 'l:lriipofitiou. ®cl)licfilicl) fiinncn fid) bie '.Do~ 
noibt' lt ancf) burdjou\3 nicl)t au ben ~inmoqnern bon 2lt:go6 rcdjnenl 
mom fie aucl) bottf) et: ftammen 1 Ill OJ lllicif ebenfaiTI.'l flebenffidj fin bet. 
'.Dof)cr betmut!)e icf) 1a.; rlr:o -rii;o' srrotxnt, ,1uie Wnfiimmfiuge1 bie 
aul.'l oie[em ~oube ftammen." 
538. rrU.AiltOY o' c(, rzvo~ usdcrtav -
Bu bemedcu iftl bafi-ba~ ~em'ma au bent ®djofion nidjt fJ-c'tEOTQY 
fonbern d; ((YO; ift. d~ rzvo; 1 d, , Ap'(O<;· '.Dal.'l fofgeube hw .. d.; 
erfliirt ®ei( mit ~rufe rid)tig n!\3 bie 'l:lfa~e 1 mo So bon Wrgos 
fleauffidjtigt ltlurbe. 
549. m:p~ os Tc:6&?u.v,o; Cicr'IJ ~fiJou>Y - Sn ber ®tropqe 
~eij3t el.'l f.stp.wva i bemgemiiiJ conigirt ,Peimfiitf) p. 488 mit Wedjt 
Tictpzt oE:, moan er Od. 81 183 xup.u.ca Tis{pw" bergieidjt. 
® ci( finbet bieje ~onieftnr 0ltlcrr ~roflabef1 ~at fie a&er nicfJt in 
ben ~e~t aufgenommen. -
550. ,\6ota Ts y6a/,a- '.Dal.'l 9JCetrum erforbert -'- vv -'-v v~· 
'.Da~er fdjreiflt ,Permann -r' a.·r yuu./,a 1 me1dje ~onjeftur bic meiften 
,Perausgefler aufgenommen [Joben. Sebodj ift einma{ bie ~orn1 nicbt 
befonber{l em~feqfenl.'ltoertf), unb anbemfeits ift roaqrfdjeinfid)1 bnfi ber 
'.Did)ter and) in biefem lBerfe ben bfofien 2!ccufatib fc~te1 roie im bo ~ 
rigen rJ.crtiJ. Snbeffen Jueifi idj nid)tl.'l anber\3 311 fcf)niuen. ®oUte 
fidj bie ~ot:m ctAOrrEOO'I nodjmeifen fajfen 1 fo roiirbe idj A6ow: &' 
3 
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:stA.6'ITr::oo: corttgrcen, 'ba fief) A6oto: {b'A6~r::oa. meg en 'br\3 ~f\J n'beton\3 
nid)t cmpfie{jft, tuenn aud) nlJn(icf) v. 548 p:r11,'J~o'tou <l>pu·;{o:; ota.fL'IT')~ 
olJne 5Eerbint>ung angmiljt ift. 
~n 'bern l)'olgent en no:p.y6),wv n: Ol'J[JVllfLZYIZ ·;iJ<; T.')I:C<fL'JU<; 
, , , [:l "' , ~'' , ' 'A ~, ) , ' rJ.EVO:OU<; 'XO:l G!.trll'll"MlU'tOY f.uOYr:l. 'XO.l 'taV 'flpOut'tGt<; T.f) .UTcll[JilY r:J.t'JV 
ift ein oftenbcrret l)'elj(er, auf ben ,Partung unb ?Smgarb (dissert. p. 
48, n. 32. 0uerft aufmed[am gemad)t {jaben ~13 fe{j(t l)ier niimfid) 
bal;'l Verbum finitum I ba bail b!ojie l,j3artici1Jittm owpvup.iva. nid)t 
~Jeniigt. ,Partung fd)reibt nun y&6v' sl'.s),a' ek; inbefjen ift abge[e!Jen 
uon bie[er geroaltfamen ~ettbetung tla13 llliort xiAI.w l)ier 'bmd)aul3 
unpaffenb. ?Surgattl luj3t 'Die ~ntiftro1J(Je i/ unuernubert unb fc~t b(o\3 
()inter rJ.lCI.Y ein Sfomma, inbem et llCI \'l fofgenbc [xYct'tat o' a\13 ~1JObofi13 
faj3t. @egen bicfen @ebrand) bOll OS in ber ~1Jobofi!3 1 in'bem ein 
l,j3arti0ipia1fa(? bie l,j3rotafia uertritt , fiij3t fief) nicf)t nur nid)tfl ein< 
wenben 1 f on bern berfefbe ift bttrd)anfl ftatt{jaft. '1:lerartig ift 3· ?S. 
P 748 l(,. <> ' " <} - ~' ' " ' • ' R ' ' ers. oU Cl'l Cit ell: HY"'I't0<:; WY1 1 EWY Oc 'll"CI.Y'tWY ~E't OUY. ElJIJOUr.l'!-
Y.Gtt floac:towvr;r:; xpa.'t~aetv. ~ber an unferer <Stene lonnen mir un< 
mogHcf) str. ·c' mit antistr. fi' uerbinben. - ~n str. ~ burd)int So 
[url.'pa, rou{)renb in bet antistr. ;/ i{)n Srrfa l)rtrn bur d) ~ficn nub in 
str. ·c' iljre ~ntunft in ~eg~pten gefd)Hbert tuitb. ~tn ~nbe einer 
(eben ®trop{je mnj3 affo ein \.l3untt ftdJen, 'ba jebe ein abgefd)loiienefl 
@au3e bif'bet. ';Da{jet {jab en roir aucf) in str. "(1 'ben[ elbcn ~nfang1 
lY.YctW.l o', tuie in antistr. / 1d.m:ct o' • ®it miiffen affo fe{jen, 00 
fief) nicf)t 'ba8 fe91en'be 5Eerbum in ber ~ntiftropljc ~~ reftituiren 1nfit. 
6e{jr ucrbucf)tig ift ljier ber ~rtifd 1:h 'Aq;poo{w~ u. f. ln., \)a her• 
f cf&e bfoj3 {jier gcf c(?t ift, tuiicyten'b bie iibrigen ~iin'bernamen o9ne ~rtitd 
fte{jen. ID?it %cht ftreid)t i{jn baljer ,Pattung. ®d)en mir nn\3 nnn 'Die 
llliotte genauer an: X80N AKAlTAN ; ofTen bar ftedt in o.xw-rav ein 
dA.ii1:w o'. Sn bet tranfitiuen iBebeutung ,butd)irren" fin bet fief) 
dl.ciop.w bei Eurip. Hel. 532. 
9"'1al o' ty r,p?.e t 
' ' • ' r - ' 1 -
'IT'lOtY 'tOV r:l.fJ-OY <.,W'I'tCI. <f~TjO<; EtaOpCI.Y 
Tiop&p.ou~ o' dl.a:a&at p.up{ou:; ors-;r),wxrha. 
hs'loz xrhel'a' abo' djup.vCI.a tc..v "),civot~ 
~~m, o-ray o~ 1t1jp.d.-rwv 'Ail~·{] 'tEAO~. 
®o 9iitten 1uir aljo ben lj3arti3i~ialfa~ otc..pvup.zva a113 lj3rotafi!3, 
tuorauf clf-ci "tO:t o' a{~ ~pobofi\3 fofgt. -
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560. btp.wYa Zlll'IO~OOXOY fly-;:' 
Sit€pzerat 'rutpW f.Livo~ 
l!0wp ,iJ N::.O,'Ju vocrot; CiOtxcoY. 
'.tliefen 5Berfen ent\\)rid)t in bet mntiftro~~e 
~01:0'1 scropwYcc' OUO'f._cp~-
>' B ' , P , p.u:'J p.1 pocr,y cav p.ev t'O'J<;: 
' .... , 't f ' ~, ., (\_, Q 7'l.V 0 'l.U '(UYCI.lX'l'' Tspw; 0 StJ(.(fLt'OUY· 
,Peimfotl), p. 487 bemedt f)ierau: ®enn ,Permann ,Pifetiben v. 
569 31t bcr (Stro~{JC fctu.UJ'ICl jl'lYO~OGX'''I on' h:sozscat (l. dcreo-
zswt) ftatt bee iibcr[iefe~ten ~o~IJY tcropwvn:' ilucrz~pi, p.t~op.~poc~Y 
unter Grntfernung be\'l tJOII ber Grrtfiinmg ~erftammcuben scropwvcc<;: - -
~ r,,/,y xaxozapt OUGf.2.rJE<;: p.t€6v~pOTOY f cJircibt I f 0 rcid)t bief e\'l nidJt 
au\'l; crft ~ OOX1jp.' r},;l;zapt oucrzsp~; p.t~.Sp.~po't'JY miire cine IDCi.iglid) ' 
feit." ®eil ignorirt bicfe ,Peimfi.itq'ftf)en 5Berbcfferungsl:lorfd)liige u11b 
f d)reibt p.t~0p. f~p ')i:OY scropil.v n ouozsps' ~rnov, TCZv p.h fooo<;: , crl ~· 'l.~ '{UY'l.lX!,;. -ci pw; o' stJd.p- ~OUY· .;)nbcffen 9at .j)eimfOtl) in oltlCi ~untten bas lltid)tige gefe~en; fiatt sT-ipzsc'l.t fieft er bem antiftro~b,i ' 
f d) en p.t~0p. [~ poToY mti~1red)enb e1o£r,J.eT'l.t unb erfennt ~ocO'I a[\3 @lofic 
ott foocrxw'; olio: es fiegt attd) nicJit bie leifefte mnbeutnng tJor, weft , 
(Ja(b man icnc{l rhr0zapt einfd)aiten fi.in11te, ltJOS uberbiefi nod) bi e 
miftiOil Ullettrogfid) breit mad)elt wurbe. mas (Sdjofion au biefrr 
(Stelle (autct ;;~tV d~&'Yj opwvw; unb ruqrt bon bent II. (Sdjoliaften, 
bet bie @ortfofge angibt. maf)Ct gat :ffiei( in gcroiffet \Bqief)UIIn 
lncd)t, menu er fogt: Auctor scholii non habuisse videtur soor,wns;. 
quo eiecto [:lllcO'I xax0f.apt dedit Hermann ; abet ber\ellie (as in fdnrm 
\te~t entfd)iCben opwV'"CE;, JO bafi affo bet gat13f ~cr\3 {OUtet: 
~ocrxw' opwnEc; oucrzzr,s<;: 
;-' R ' ' (; ' p.t~flfJ· j~p oTOV TIJ.V [l-EY I'OOc; -
®cnben 1uir nne nunmeqr aur 6tro~~e. Grs ~eifit qier h tp.wv'l. 
zt'JYO~ocrzov tt. f. ttl . "fie fomntt au ber fdJnecgetriinlten mu", niim• 
lid) nad) 2! c g~~ten. Sl'ann man nun aber meg~~ten 11 l:lom 6cf)me 
gcnii~rt ncnnen? j3'iiHt itber~on~t bort 6cf)lm ? .;)enes zwv6[~ocrxr1 ; 
tonnte ~odJftem' ci n Gr~itq eton 0u Nstlo; abgebcn, nimmermc9r ab o: 
oU bem ~an be felbft. Gr a ltl(lt' li Olll(idj bri ben mrten bie Whinllttl1, 
ba~ (S(qmefacn br\3 (Scl)lH CS in ben met~io~ifd)ett @cbirgen l:Jertll:facf)C 
bic Uellerid)lUO!tl11UI19 bc\3 \nil. merartig ltJOt bie mnfid)t bee 2rnn -
ragoras bei miobor. I. 38, ber an biefer 6teae bie 5Berfe bee Gruri ' 
\Jibes anfii~rt: 3* 
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N:.O.ou l.tr.wv 'l.d.IJ...ta-r:r,y h jrJ.(w; liowp 
!k b p.s/.ap.~p6·coto rr}.·qpoiJtrJ.t pod.<;; 
Allhordoo, "('ij,, Y/Yt'l.' a~, 7:1J.;("~ yyJw· 
~cl)nfidj fagt ~cfd)~lu~: (fgt. 305 ,Perm.) 
"(EYO<;; p.ev a1vsi.v exp.r1.0wv edawp.w 
A10wr.(ooc; ·1-'ij• evOa Nst'f.r,, sn-r:d.pou, 
·yr1vo~ xuA{vOct rcveop.d-rwv Z:i:fJp.~p(q. , 
ZY Q' ~AtO<;; r.opwnoc; ex"Acip.•+a.<;: z3ovl 
-r·f,xct n2-rpCl(av zlovcc naaa O'cUOal.~; 
Ar,ur.-coc; &·('lOu vd.p.cx-co.;: .. ), 7jP''O!Jb7j 
9spiaBuw ~~p.7j-rpo-: dnDJ.st a-r:d.zuv. 
®cnn nun audj bet j)(j( ;tov0~oa'l.rJc; genannt :rerben fann, fc 
ift e~ bodj unmog1idj, ba~ ~anb fo ~u OC3eidmm. Wun abet galt 
2!eg~~ten, unb 0tll0r mit fficdjt al\3 @cjdjenf be\3 1Jhf£l. (Hecat. fgt. 
279. Ephor. fgt. 108, Herod. 2, 5, Diod. 1, 36. Strab. p. 691. Plio. 
II, 85). mer jS'fufi fiil)rt niimlidj eine illcmge bOlt fettcm, buHfcln 
6d)1omm mit fidj, f o bafi mon on d) gan0 Unteriig~ptn1 filr u~u il)m 
angefdjliimmte\3 ~anb gieft. (Herod. II, 10, 13, 15, Strab. p. 30, 
36, 52, 299, 536.) mutd) biefen 6d)lmnm nun lUitb bie jS'rudjt< 
barfeit be~ ~anbe~ lJebingt, bo~ o(Jnc iiJn cine ®onbroi!ftc \ein 111iirbe. 
®enn e~ nun, tnic mit erfanntcn, burdjous unmiiglidJ ift, ~cg~~tm 
,fdjneegeniigrt 3u ncnnen, fo roiirbc ,fdJlnmmgcnogrt" cin iiuficrft 
~affenbcs 5Sci\vott gcben. Bur JSe3cid)tmttg bc5 :Schl ommca nnn, 
namentfidj bcffcn, ben teifienbe U'lilffe mit fid) fii!Jren, bicnt bas i ~nft 
feltene ;J-~ooc;, mefd)es fidJ bci memoftl)enes finbct unb bei WcidJ~ fus 
in et tt C\11 jS'rgt. OUS ben ~tgib. bei ,Parpocr V, J.A~oo;· 
' ) ' ' ) ' ' ) -·~ p ) ' xr.xt rw,..:riJ. 'l.IJ.jY.U ,-~tiJ. Y.IJ.t Z"Y1oov 1;a.r.wv. 
mie ~e~itogra~!jen (Etym, M., Suidas, Harpocr.) ctffihen bas 
®ott a{~ r.rl.v ;.}.~flo,, aw?6,, befonbm'l twv ,j -_r;x.-xf:fJ. i' iJ.d.:wv '~ 
' ' 
xat do-o41Jfi.dcwv 'l.a.l 'r1 cwv r.otrJ.p.wv r.p6zw:n,, xu.[ ;.r,/..o p.a)},rw 
""CWY zzt~.1.ppwv obet 6 XA~po, 7:WY duO'l.'X(hpp.r/.:wv (, S;(Ul'l i),uY 
-rtva xa.l ~atv ~'ltO.Y<UO"J 'l.O.t 'fPU"(IJ.YW07j· mal)er ucrnmt[)e idj, baf3 
jenes !Y v6 fooaxov aus z"A·'Ir)l, fooaxov tlcrjdJrieben fci. Wegmen mir 
biefe l8erbefferung an, fo Iauten bie lBcrie: 
A - . ) ~ 'P " ' ) ' 1' - ' Elf!UlYCl zr,·'JO'lt-'OOY.OY f;Y""C EtOcpfctO.t Uy Ul :LeY' '' 
Oem genatt in bet ~ntiftro~!je entf~rid)t: f;6axw' ~pwm.; ouazsp~; 
p.tE6p.~po·tOY -r:av p.€v ~o6,. 
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~m folgenben 'Berfe 9ot ®djil~ rid)tig Gowr) cs ftatt co ge• 
fdjrieben1 ba 9ier bet 2rttifei burdjaus unftattbaft ift. ':Der {Ye~ler ift 
;d) on aft I unh her ®cf)oliaft, ber erHnrt: ST.E~Y)"{f,arHo oe ,{ ~on 
,(; p.svo<,; <:oG T or.pw, dr.:wv ' '-' liowp ''JiJ N E t'A~·o f djeint ebenfall£! co 
gelefen au ~a ben ; ;id)eriidj abet los er nid)t 1 mol3 .p~imf5tq conjidrt 
bat &' ilowp 'tE '\sD.ol). Shnfc . ftimmt nun her ~rHOrung bel3 
®cl]o(iaften burchan l:'i bci; besgleidjen ,Permann unb Illicit. 91ur onbert 
m:>eil Gowr1 in ·;rJ.vrr:, mei( rr mit ,Peimfotq Tl) 'f'OJ p.svr); 0um fo1gen~ 
ben 'Bcrfe 0ieqt1 um fo eine l)ofitionfl(onge 0u geminnen. ~ebodj ift, 
oqn e bie 9Jloglidjfci t biefer G"onjeftur, bic frei( idJ uom ®d)o(iaften te• 
~robirt mirh 1 bcftrritcn 3u moll en, jenel3 ·rd.vr1<,; cine iiberfHiffig c 2rcn• 
berung, ba Tor.pii'J f!bO, augenfdjeinfid) aum uorigcu 5Berfe gd)Ott. 
m:>ol3 nun hie ®ocf)l' ongeqt, fo nmti icf) gcftcqen 1 baf3 mir bic '.Deu· 
tung be£! 6d)ofioftcn in fci ner ®rife uerftiinbfid) ift. ®eif er(autctt 
bie ®trUe: Dicit Nili aquas nive et ventis au etas morborumque, 
quibus Aegyptus obnoxia est, linem atferentes. ®o ob rr bidet 
her ';te~t etn1a£!, tua{l bem aquas nive auctas r ntf~rich,t'? AEt?wvo: ift l-oeb 
nidjt£1 anbcrl3, afl3 2r~pofition 311 !J./-a(); 11nb ot·0eid)net 2re~~~ ten. ®ie 
ba!Jer biefer ® in n o11£l bem )te~t 3u eruircn fei 1 ift mir nid)t Uar. 
Shn fc fagt bfos: ba\3 Gowp einr e~egrtif dJ e ~rffiirung llon Tor.p1i) 
p.svr;; fei, fa~ fcfJOH brr 6d)oliaft; cine tuortfid)e Ucberfef.?ung miirbe 
iubeffcn unuerftrnbfidj fd n. - 'I;a\3 ift nun aber f1qr fd)fimm unb 
her befte ~HenJei\3 bafiir, baf3 her )te~· t fefJ(erf]oft ift. - lneqmen mir 
inbeffcn bie obcn 1rllliiqnte ~mrnbation t1on 6djii~ nu, Gowp cE, fo 
ift bie ®tructur forooqf, a{s aucb ber @ebanfe nor. ':Der ':Did]ter 
ftellt uiimf id) bic ll10qltqi:itigen unb ucrh1rbfidjrn IJJ?iid)te ,jtt[tlntmen, bic 
iibn: 2Iegt)pten qcrrfd)r.n. )tt)~qon ift bi e l)erfonififation a!fe£! ®d)iib> 
fidjen unb 'Berberbfid)Cn in bet 91otur1 fo namentfid) bcr tobbringenben 
®!ntgminbe her ®iifte, miigrenb um qdeqrt ber 91if ®rgcn unb ,P eif 
llcrbreitet. '.Darnm iagt attdJ ber 'Did)ter Gf,mr; ~s NzO.oo unb nid)t 
bfo£! \Ts[t.o<; 1 meif boa 91i{ro offer el3 ift1 bnii be rn ~anbc bie ®ogl• 
tgatm jpmbet. YrJOOt; aHt%1"0Y qeifjt baffclbe, mcil mit ber Ueber> 
fd)mcmmung bee 91if 311Af1 idj bie anftedenbrn Shanfh,eiten aufgiiren. i 
iibergaupt qat el3 cincn angenegmm @efd)mod uub ift ber ®efnnbg~Jt 
3utrii gli ch. · (Ath. II, 45, Diod. I, 40. Pesc. Nig. 7.) Bngle.tcb 
beutet ber :Dichter qin·mit auf bic bulb erfofgcnbe ,Peifung ber So gtn. 
I , , , , , .... , _ _ , - " ). · ' .... tat Out.?:~ 562. IJ."l.t'i'JU1 SV 'J. i: f)';l()t~ ';c~q,J.0t.; f)(IUVCll~ ~ c. X~'l lpOO fl fJ l 
I "H pa~ ~ 
--- ' -.................... -- ~- ~---,....------ -----------. ..._.,._.. 
~- --~----- -
-'; l.: - - ,. -- - ·- -· ----- --- --- .-- .. -
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'Die \!eeart xsnpoorxkfJ-rtot ftatt bee l)bfdjrftL xzv-rpooaA ~-r')t' 
riiqrt uon ~rfurbt lJt'r. Sm Ucbrigen f)at ber 'Didjter ficlJerlidJ nid)t 
~;ovw: gefdJrieben. Sn bem ?Zlorigrn befd)reibt er uie(megr bie Srr~ 
fa~rten ocr So, tuie fie in malJnfinnigcr U'ludjt uon ~uro~a burdj 
lllfien nadj lllcgt)~tcn ei (t. memgemiifi mirb gier mog( pmvopbrx 
opOfLOt<; geftanben gabcn. 6o ~eifit e\3 CIUd) v. 309. -roqd.p Yt'l Sx 
·(r6 -~f..aozv p.r:t.xpif 0pf,p.<p. - \l(c~nlidl (iqjt bem tJcrborbenen ste1=tc 
in v. 871 cin (eidjtrr 6djrei bfdJler 3u ®run be: 
xal ·yO.p ' Ouai:a.Ad.p.w~ t;Aoto 
ot' &/,{ppu-rrw aAo'J~ 
ittl-rQ. Lapr:7j00vt'JY 
fWfL'X ~oAu•lrx:J.p.ov d.bOzk 
' I ~ " supetat~ ·~v .-z•Jpa.t;. 
,Pattung fc!Jreibt l]irt rJ.zr,{?r:; ~y r, •Jp'Xt<;', Sfrufe beffer rJ.eptatOlY 
'Ltir,rxt<;; inbeffcn cntfti\nbc baburdj cine unertriiglidJe stoutologie, menn 
rt1ir rJ.spto<; in bn: gewo(Jn(idJen 50cbcutung ,luftig" fafien ; ertliiren mir 
ee aber ale ,neb(ig", fo finb mir um nicgte gebeflert, ba man roo~( 
oon einem neb(i~jen ,Pi mmc( f~rec!J en tonn, abcr nid)t uon cinem 
nebfigcn ®inbe. memgemiiJ3 fc!Jdnt sl>r,z{w; feftgegaiten merben 3u 
miijfcn, obg(ehiJ bcm 6~onbeue in ber ~ntijtro~f)e ein maht>(ue 
gegeniibcrfteryt nnb bie ~ornt~tel in 'l.:lpO.t<; au liegen. @a(Jrfd)einlid) 
ijt nun ljierfiir a6~JJ.t; an !efen. ®ir {Jiitten bonn auf..~ auf bae 
ill'( en 3u be0id)Cit, me(d)e\3 bet g)id)ter oben li.f..or;' nennt, f o bai3 bann 
:::l>ps(w-:;: ofe burd)ana ~afjenbea 5Bcimort erfdJdnt. mcrartig ift audJ 
bie 6teae Suppl. 267. 
iJr, r.<xovlf ;;p.t/-r,v oucrp.c:vr1 Euw,uda.v. 
g)inborf fd)rcibt ()in: opa.xovHop.tl.ov i inbeffcn ift bie ,8ufammen• 
je~ung, lnie ,f.)eimfotg mit ~ed) t [poorgebt, unftattgaft; um gat er 
ebcnfaUa bas ~icl)tige nid)t gefe!Jen, menn er oaxvovfl' fcf)reibt; cine 
?Zlcrbinbung mit bem ?Zlorigcn ift notgmenbig; boger ucrmutge idj 
0?.r.wv h' r;p.(Aou. - oaxwv ftatt opaxov&' ()at aud) ?lliei( gcfununt. 
'!>as oeroorbene :J.YjY2l'CfJ.l a'I.Yj bee Wceb. am 6cljluffe beii oorigen 
?Zl er feii, mofiir ,Perm. fLY(I t7a.i' UJ.Yj (ieft, '!>inb. fLY,vw~' O.J.YJ, .f.)cimf. 
;: ·r, ):F~ r,w, ?lliei( p.·~vto\7 -;:i.u1• biirfte mo~( nadJ ~(]oe~(J. 585 TioiJ.,a 
iJ.Sv ·Jj ' r-i?:ot ow b. o:::tp.rhwv ;;/"' in Octp.d. i:W'J 0.;_-,1 3ll ueranbern 
fein, fo bafi alfo bic 6eiben ?Zlerfe (auten: 
;(p?.v th:i'cr' d.v~xc j iXtU. OEtp.chwv az-rl 
oaxwv ft'bp.(f._ou ouop.EY~ ~uvotx(rxv. 
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2luf faffdjet 2lccentuation brnt(Jt hie berboroene ~eeatt Suppl. 890. 
fl-a. ra., p.a ra., f-0&v 
90~sp~~ drr6~pETIE 
1Rid)tig fafit ~eif: Requiritut· nomen substantivum, quo refe-
ratur <pof-sp6v; jebodj ift ba~ ®ort, lt1o~ er in ben Tq:t aufgeuom ~ 
men qat, ~ua.v, burdjaus unftattgoft. Dffenbar (Jaben mir f-oav au 
fdjreibnt, ,ben ®d)reier". ,8roar Uifit fidj ba>3 ~ort bfofi beim Luc. 
Lapith. 12 nadjmcifen unb uicff. aurf) nod) Suppl. 635, aber bcr ganae 
.8ufammengang f~rirf)t qier fo beutlidJ, baj} gegen bie 2lufnagme beifef~ 
ben fein ?Bebenfen borlirgt. Ue6er9au~t barf bie bon einigen ®eiten 
in jiingfter ,8eit jo bcriirf)tfidj beqonbcfte ?Budjftabcnfritif burdjau~ nidjt 
iiber bie 2lrf)jefn angcfefJen merbcn, bo igr bie godjfte \j3ietiit gegcn ben 
iibcrfieferten Te~t au @runbe fiegt. &e ucrftef)t fidj jeborli uon fefbft, 
bafi man onbererfeit~ Wieber nidjt au iingftfirfi on ben 'ffiorten bcil 
Te~te~ feftgaften barf; menn bie ®djofien, hie ~qifogta~gen u. f. m. 
fidjere ~nbi0ien an hie ,Panb geben, bafi ber Te~·t \Jetborbcn ijt, fo 
mufi biefe\'l uatiitlid) bie forgfiiftigfte 5Beriidfid)tigung finbcn, ba ja bie 
often ®d)ofiaften einen birf beffern Te~t tlot fidJ qatten , al~ mir. 
merartig ift a. 5B. Pers. v. 616' IVO bie ®djol. ;(ZP'J ~'I ftatt {Jl0\1 
faien, Eum. v. 259 rrzpt (i'p{rEl rrAezlhk zepfJt'l d.p.(Jpo-roo {moil~xo<;: 
fHAel '{E\IeoGo:t He?.<;: ftott ..• rrAqDc:k &sa; . .• . '( E\Ieo &o:t zspwv; 
ibid. 387. Mo!Ia-ro:, no:(rro:Ao: ftatt oooooono:{rra.Aa. Suppl. 187. ~fLlY 
~~JY &pp.fi ftatt w~~t ~bv t•prfi, ibid. 192. 
Y.O:t ),ErJY.OO'lc<pEt<;: 
hn1Jpta<;: riraJ'!ri. T'o:loo(oo .1t6, 
Oep.Yw( ~zoooo:t Olrl zepwv 6pllwvup.wY 
ftatt d.jciAfiaTa .... oovwVUfiWV. 
(58gf. .Beitfdjtift fiir iiftm. ®tJmnafien 1865 p. 645, 646.) 
~iegen aber berartige fidjere ~nbiaien nidjt uot, fo muj} man ben 
iioer(icferten ~e~t, tuenn e\'l h:genbmie angel;t, feftf;aften. ®o entfernt 
,Peimfotg (p. 62) Suppl. 8 doe6~ 1:' au~ bem St:e~·t unb fdjreibt 
rJ.T(1:1)Y1 ogne bofi 9icrfiir Clll amingenber @runb bOrfage. ~tcifidj 
iinbett et im tlorigcn 58erfe bas ganbfdjriftf. a.o-roreY1J'l'lY cpo~d.vopo:v 
mit tgeifmeifer ?Benu~?ung ber ?Bamberg. ~onjeftur w)TO"(EY~t ;ooEo:vop{q. 
in a(motxat 9oEavopCq. fo bafi er bem3ufofge ba\'l TE am ®d)fuffe lle~ 
9. v. fallen laffen mufl. 2I&er ift benn cine joldje geroaltfame 2len~ 
bcrung not~ltlenbig? ,8war finb beibe ®ortc aowyev1)·rov <poEd.vopo:v 
betborben , abet bie 58erbefferung fiegt gar nidjt fo meit. ®tatt 
<Pu~aYopo:Y mut offenbar <pu<a~opo: gef cf)l:ieben unb gierauf bal3 ·cr;•1 
ber C§:ni>fHbe bee uorf)ctgcqcni>en Wortrl3 a(a ~rtife1 :oY bc3ogen mer~ 
ben, fo i>afi mir bann, urn tJorUiufig Don aO<:O"( EY1) 3u fdJitlcigen, <:oY 
' ' " . R- ' ' r' ( .. tt b n <Pu~ayor;a -1ap.ov At"(u-;nou T-awwv o:asn1 : r,vu<:a~''fEYo:t JU en , e 
~iinnerfliegenben unb gottlofen 5Bunb mit bee ~egt).ptua Sfinbern tJer< 
fcf)miigenb". <pu~d.vw~' mirb ber C§:qcbunb g~annt, mei( cr bemid~, 
bafi fie bie 9JCimner flicl)cn. C§:a ift bide>J cine ii(Jnlicf)e figudicf)e 
SZebemeif e, mie ltlir Don eincr ,gefu nD en ~r0nei" jprcd]en, ober mie cl'i 
bei @otl)c l)eij3t: ,'llic ,Pu(ben fie lommen Don burftiger ~agb" . 
@egen mir mm auf rJ.07'lFY"'J niil)er ein; man ()at bicfe iO r;. u :rry s~'f1 
gefd)tieben, o[JllC barnit irgenbmie ben ~C);t 3U tJCtbefferu . C§:iuma( ifi 
niimlid] bal3 Wort in bic fer ~erbinbung nicf)t 3u erHiiren unb bann 
uennifien mir ben @egenfn~ 3u ·rvwa l.fe.•au.t , ber l)ier burcf)aul3 notl) ~ 
roenbig ift. ~aQrf d)einiid) ftanb nun nn unf erer <Stefie r;U-:0-:s)~~t<;: 
r}),} .. ' aO<:o<:e.As[,: <:oY 9uEd.vvvx ' 
"(cl[lOY A1"(07Ct01J 7"CiltrlWY rZOS~YI :' 
OvoLa:Ct?p.sYa.L. 
Wei(, um biefe13 gier nod) 3u ermiil)nen, nimmt bie ~onj . Don 
\Bamberger aOciJ"{e. ve. i <pu~aYop(Cf auf unb g(oubt nacf) ?;w,:a~op.e.Yat 
cine ~iicfe vv-- annegmcn 3u miiffcn, bic cr burdJ baa Wort" 
otcivowv auafiillt. - 'lliej e ~nfid)t gfaube id) burcfi bie oliige 5Be ~ 
l)anblung i>er ®telle l)inliinglid) miberlegt 3u l)aben. - ~udJ Suppl. 
781 liegt i>ie ~erbefferung ilea uerboroenen ~qtea: 
'tO 7!'U.Y o' Ci.'fllYcO<; d.p:rr~c~Oilt<; Maw<; Y.OYl<; 
cZte.p&zv 7!te.p6j wY OAOt}LtlY" 
gar nicfit au fern. ~a finb au i>iefer ®teae cine imenge uon ~on~ 
jefturen gemacfit tuorben ; abet: ber j)au~tfel)fer, ber in dll-"st ·~ar;.t-: 
fiegt, ift nicf)t gegoben, ltleif man in birfem ®ortr ein ~bjdtiuum 
oermut9ete, l1Jiil)renb ea bocfi 5Eerba1form ift. ®o f d)reibt ,Perm ann 
} I ' ' J '"t ~' f f:\ t ) )(\I ' @ f r.xcpanwc;; ap.r:ct1)<; ct<; o:o<;, w<; Y.OYt<;, v,.;Or ung st<; awe.p, Jl.ru e 
"·· ' rc " "f-[ ' ' , , , 1 <7"\. " " ata-co<; w,;, ~nger ll<jjllno<;. llfL'ITS't"'J' rJ.SMI/:J.<; &<;, .vtnu. acpanoc;: 
n ' - ~ I I ' ' ffi 'n n ' ' 1''' ffil. '{ " tl!J- motat<; ·Jtljlll<; opOt[.WY~ i-'ett'er ap. 'rr<:tpat<; a o~. &<;, .:wet ar.pavw' 
cX!J-7!Et-f,,, if.a-ro,; W<;. Dffenbar mufi aber gelefen merben : cO 'rrrXY o' 
' 1 ' G_ ,..l rt I lf 1 ., 1 
acpavtw<; 'XfJ-7!~taa•Icl1)Y 07!W' - xon<; ate.p te. 7!te.puywv oprnp.av. 
@e1egentficfi mogen bie brei erften 6tro.pl)en biefe~ ®tafimon fammt 
ben entf~recfienben ~ntiftro~gen l)ier 1j3fa~ fin ben: 
str. a' tW jii ~OUVl otelYOlXOY os~a<; 
I ' (\ .... I 'A ' 
'\l 7rel00f!-EOUI.X j 'it:Ot )DIJ"(W[lSY 7!lll<; 
-------
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I ~ I \ 
:J..CA'l; j'ZYOt:J.O.Y xartYO; 
ViCfSOOt "1'E.tl:OYWY J.toc;• 780 
~;~ 1rO:v 0' ci9rivtw~ cip:ncLaoltcl~Y Onw.; 
x!,vt<; O.rsrJ 'rc •nspuj wY C.po(p;r;,.y. 
antistr. r.< aAuxt0v ~· IJIJxit' 22•; ::ifcottl' ur:r.<[J' 
zsAatY0/pw; 02: TI.d.f),e, ra..l p.uu xo.pOla: 785 
uarpO; o%CJ;:al &Z p.' cD\0Y olzop.at 90[jtp. 
OD,r;tp.t ~· av p.O[JOtp.ou 
rjpr~J.OU lUJ.C:lV Sv ciptdvat~, 
-.ph O.v0r/ a7tWX1:GY ttpoz ZPl!J.CfO~Y(I.t 
I.P'~ i:ar; UavoUoa .~ G' 'At~a; civdaatJt. 
::tr. f~' .-:0De.'l 0£ p.ot "';£yr;tt' 22" a.lUZpo~ Upr~vo.; 
'-?(,; (;y :t.UCfZAt! u0p7j),a jtpenat :/_tfJ.iY 
-~ /,taaO:~ al·yO .. tr} cirrp0~ -
r~stxro; oir\cppwv xpzp.a<; 
1·uhtO:, .. h vl, [jaDu 
7t"CO) :;.a p.ap ~ur~e,Uad. ~ot 
r:p l'1 Oa'tx tor;o~ [~{Cf 
zia.r~ .. ;d.:J.ou xupYJaat. 
autistr. [~ ' 1.u:m 0' s-.~tO ' zf..wpr.< xa.-•tzwr,(ot• 
;;[J'ItOt OSl';;Y(JV oux o.va(vop.r.<t r.iAE.tY ' 
' !Jj "( r).p Oo.vsl'Y ~/..zuBzp0iJ -
Stl'. 
u.at r.Ltl ... na i:0vwv xaxiOv. 
. ' 
~AHirw P.'~ r;o; "TJ(; '-'Jt -
'\"CiC: ia.p.-,1/,(ou 1"Uj_WY' 
't"OU~o" O.p.<p( p.ou -ri-rp.w 
-;ropoY "(cip.ou ).u6 1pa. 
790 
795 
800 
805 
810 
816 
** 
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antistr. r' "(eYO<; ·rap A1jU'IT'COU O'CUjYClY 
06ootocov dpoc:vo·;eve;:, o'1 
p.ew£ p.e op6p.otot OtOp.eYOt 
r.pujdoa 7tdcotot TIOAu&p6ot<; 
~cwa. ace YJY'CCI.t f..a~st"v· 
OOY o' htrrCI.Y (UjOY 'CCI.AciY -
'COU' 'Ct o' lJ.yzu oiaEY {}yC( -
'CO lOt 't~AEtOY EO 'ttY; 
820 
v. 784. ®eif fcf)reibt dr.p6wuY o'ooxE-r' fly 'ITEAOt <flU"{~· - Ueber 
bie IJon mit IJorgefcf)fag rne .IBerbefferung ugf. 3tfcf)rft. 18651 p. 647. 
v. 794. ®tatt ber berborbenen Ueber!ieferung YEyTJ o' gibt 
1)inborf un0roeifelqaft ticf)tig xucpzA/..' uop·r,/..~, lt1iiqrenb ®eif mit 
~ngcr YZ<fiWY UOp-'J),a aufnimlllt. ~mgatb ( diss. p. 70) fcf)reibt 
Tipo<; q) 1' unb ftcllt inr ~ofgcnben bie ®orte fofgenbermafien um: 
iior·'i/..a ·r{·rvmt.t vsr.p·'J ztwv. ~nbefien ift her @runb1 roefiqalb mon 
bas ':Dinb. xu <pel-A' oerfdJmii[Jt [)at 1 nicf)t jticf)qaltig; benn bafi 
man bas lillort bios beim ~aUimacf)us unb ~~covqron nacf)roeifen 
fann1 geniigt nicf)t1 um bemfelben ben @ebraucf) bei ben stragifern 
Llb0ufvrecf)en. 
798. SDie ~esart bee imeb. 7tptY oo:txcopoc;- ~(q. xo.po(a<; jd!-!OU 
x.up7jow, roefcf)e ®eil beibeqiilt1 i:inbere id) nod) ,Peimfiitqs .IBorgonge 
( p. 355): 7tptY oo.tx'topo;: ~{q. Du!-!OY jc£p.ou xup~IOCI.t in 7tptY oatxcopo• 
~{q. xscxp jdp.r,u xup7joat, bo x~o.p bent qonbfcf)riftlicf)en xo.po{cx<; "bocf) 
6 ebeutenb niiqer fteqt. 
802. 'tqJ ·rap DrmtY e/..:wDepou!-1-CI.l - - ®o berbeffert ecf)ii~ baa 
fJbfcfJrftL 'CO jap DcmtY z/..cu&epouwt, mas 1>inborfl ,Peimfiitql lilleifl 
mit mecf)t gebiUigt qabcn. - qnl,oa-r(;ywy f cf)reibt 1>inborf ftntt llea 
UOCtfieferten <pt),ataX'tWY, Um hie mefvonfion qeraufteffen, 
806 ' ) ) ' ' - )/ ' ' ' l ' ' • 'ttY Cl.f.L<p IJ.!)'tiJ.;' E'tt rcopOY 'tE)J.YW "(Cq..tOY Y.IJ. II.U't"tjptr.t -
2io ber imebiceus. - Urn bon ben llericf)iebenen .IBcrbefferunga~ 
llorfcf}fiigen 3U fdiroeigen 1 ltlill icf) bfofi lffieifa geiftreid)e ~onjeftur 
,. " li, "" I t ' - V t 1' I ' ) - \> OUfU•jt'CU: "'Ot 'ttY llf!<fU "( CI.~ E'C Olf.I.OY "':J.w "(C.tf10U ,tJT"tjpiJ.; vet 
@ellnnfe ift recf)t fcf)iinl aber er Vofit nicf)t aum .IBorigcn. lilloa foU 
niimficf) qier bie U'rage 1 roie fie ller ,Peirot!J entffic9cn fiinmn1 ba fie 
jn feft entfcf)foffen finb, fief) ben stob au geben, e9e fie ben ~9efmnb 
mit iqren .IBettern eingd)en. 1>aqer uermut9e icfl: l 
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~ie ~eGart dp.([IC p.oo ~ntte offenoar audj ber @5djofiaft, 1ueidjer 
biefe~ burdj rcepl ep.e<UT~<,; er!furt. ~a~ fofgcnbe sn bet 4)anb• 
fd)riften ~afte id) fiir bie ~riimmcr b e~ urf~riingfidjen cETp.w, ltloqrenb 
icf) 'tEfLYW a!~ @(offe au bicfcm $orte ftreicf)e. @5tatt xal Aut"fjptll 
~at .f)crmann /.ur~prx ocrocffcrt. 
-3n biefcr qiidJften 9cotq nun, ba fie nirgcnb mcttung unb .Pii!fe 
erolicfen, ridjten fie nodj einma! au .Beu~ ilJren 3'ammcrruf' in str. 
unb antistr. ·( 
808. @5tatt oopdvta, ltlie bie 4)bfdjrft. !efen, ~abe idj oOp~XYql 
gcfdjrieben; im folgcnbcn ?Berfe ftrcid)t Wei£ mit Um:edjt xed, o&g!eidj 
crft qierburd) ein ?Ber~i dJfufi 3u lffiege geliradjt ltlitb. $a~ Wei! 
gibt "lu(e o' Op.([l'l.Y oopdw.< p.iklj {hoi:at /.l-r:e<YC<" ift ein bm:cf)au~ 
unmogfid)cr ?Ber~. 
810. @5tatt beil ~bid)rftf. ·d'Asa OS [.LOt nw; 'ITcAOfLSYa [J.Ol AUC:HfLr:l. 
fLd;(lfLIX o' ETCtOS fcf)reibt .Permann '!:SAW OUC<<,; 1!2Arlp.svd fLOl AUOt[.Ltl' 
p.i;taY 0', QB ;if -rEAca 02 rr<tl; 77cA0p.svc£ ~ot; AU~t~i p.' rixctp..' EntOz, 
r.:i•ap. - Dffenoar ~at gier ,Permamt ba~ midJtigere gefdJm. oua,; 
!a~ oermutgfid) oucf) her @5d)ofiaft, i)er srrmAsanxi fHlt xed McrtfLil 
rilly x a wx v j'tYrlfLsYo: erHnrt. @5tatt bee ,PennannfdJen p.tiza.v ~ali e 
id) zl.toiv oerbeffert, ltlefd)cs v. 833 luiebcrhqrt. mennutf]fid) ift 
p.et - in bern qonbfcflriftfid)en fL'~Ztp.o: blofic ®icberlJolung ber &nb• 
fHoe bon Mcrtp.a. 3'm fofgenbm merfe fd)reiut lffieil ftott p.~ rttl,e:i:~,; 
-- p.r1 rpa.topol',;; ba~ Wort ift gon3 ~oijenb, aber es ift bas 2fboer• 
oium notqig ~o:topw<,;. 
817. 1.0tatt Atj'UTctlOY iJBptY, ltldd)es $ci! in Aij'UT.'tctOY u~ptY 
unbert, 1efe id) M yur-crm crw·rvov, ltli:igrenb idj in v. 818 mid) ourcf)• 
auil fiir bie 4)ermannfC1Jen Q3croeffenmgen ouaotcrtOY - o'i erHuren mufi. 
820. 2!n p.chatcrt 9at man teinen 2!nftofi genommen mtb man 
fJegniigt fie!) mit bet ~rf[i:irung be\3 @Jd)o(iaften cC<l' (1)t"ljasatY. S:n• 
heffen ift bas Wort bodj jebenfaU~ fdJr fonf:lerbor unb in cinem fo 
abllleid)enben @)inne 9ier gebraud)t, baj3 ic.7 an heffcn &d)tqeit nicf]t 
giauben tann. Sd) oermutqe r-a:•otat r.of-u&poot,. -
Stcqren \tlir nunme9r 0um I. @Jtafimon 3uriicf: v. 574 ff. 
Ze:u' o:lwvo~ i'.piwv ar.:G(ucr-roo 
' ' - -- V V - -
P' ~, ' I (\, 
1Aa o 'l'IT't)fl-'lY'tfj) ouc:Yet 
xai {)z{atc hmvo{at' 
~ --~ _: -~-~-- -~ ~ --- r--~~~ "' -~ ---- -- ~- ----
r. . 
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rr·~.n)zT~t, OtixpUolV 0' rbr') 
otciCet mfv{hp.'lY 'l fO(o. _ 
A'l~'luo'l ~· ~Pfl'l Al''lv 1.•liwos( ).~ ·1•m 
' ' 
·re(vct.:r:o ir~t'O, d~sp.~~ ' 
®iigren~. mic her ~Iugenfcf) ein (e~rt, hie :Stropqe liem(icf) bet• 
horben ift, ift hie ~ntiftto)JIJe im ®an3cn felJledo \'l. ':Dagn: miiiien 
mit bei her Sfritif bon hie fer au\'lge~en . mill'l mctrif cf)e ®d)P.II1 0 bet• 
fdben, mie e~ Sfrufe ricf)tig harfteat, ift folgcnh~t': 
v -.-.- v- v -. -
--- v v --
v - v --- v -
- v - vv - -
- \J - V'\.. - V · -
- v - vv --
v - v - - · - v - v - v -
-- v v -- v --
(2:inigc \10ttreff{icl)c Q3erbcf(entttgett bOlt .pcrmomt ttttb .peimfot{) 
rr(eicf)tern bic ?Reconftitnirnng bet ®tropge. .l)rrmonn fdn-e ibt ben 
Wnfang ricf)tig 
@rbanfen uortrefflicl) bmcf) ;;pr/.x-rwr; riiJv0' t~rf.v"' rrg iin3t. i)'crncr 
ftreicl)t et j;(rJ. ol\'l @loffe 3n hem uerhriingten 0u'l. tt1efd)r5 ®eif mit 
Unrecl)t ller[cf)miigt, in'Dem n- bafiir ~-';/HPJ'I ergiitwn lt1iH. - ®tatt 
~kwr.ivnp Tieft ,Peimfot(J (p. 257) 'i.T0p.oYt nnb miU fiir oHivst -
w~- fuoftituiren. ~n'Deffen l)at ®fi( rid)tig erfannt, hafl her ~el)(er 
n bet 2Intiftrop l)e (i egt ; fcl)on uerbeifert er niimlidJ ftatt ?'JOt~'•'iY 
izvo' -roo~:. - yucrt(rlou •1' Kr1v'l<; ,r)()z, ha qier ofrenom bfo!3 bon 
G!papgo£! hie ?Rebe ift. - mcm folgenhm Y.'lt lld'J.t<; h mvo(rJ.t; ftegt 
, in her Wntiftrop~e gegeuiib•r Z·r1v~<; ~o -;:r.v ~}.YJHw,. ®tatt [h('J.t ": ift 
baqer Llto<; 3tt f cl)rriben, um bic ?Refponfion qequftrifm nnh ~mTIY'lt'J.•. ; 
in ;;-zpt7!Y'lt'lt; 3u 1Jetonbern. - ®ie hie llorficgenbr ®tropl) e, fo ift 
iiberl)aupt her \te~t her 6 uppfiw3 btttcl} feg(erqafte ® ort• nnb Q3cn)• 
fteffung fe~r llerboroeu. Q3ielcl.'l ift bOlt ben bil'l{Jerigen ,t)et:ottl:'lgebern, 
namentLicl) llon f.lermann, in bicf er ,Pinfid)t gl'f cl) eqen; auf G!inadnce 
!)abe icl) in ber 3eitfcf)rift fiir Offer. @l)mnaf. (a. 1865) aufmerffam 
gemacl)t. @5o fcl)rieo icl) namentlicl) v. 438 ff. 
·,• 
xr;d zp·r,p.r:i'rrov ;J.2:.Y e~ 00p.ruv 'i:'";pftt"Jup.Svrov 
·r£v'!t :' :J.v 7.'AJ'J. Y."':TJ:1l')'J L\ t0~ z d.ptv, 
, '1' ' , , ') ,.... f 'J"I.~'{'"'J'i j'!:L~~Zt'J Y.7. l :-1~"{ !!J-i:AY1aCJ.t "( '.q.t')!J• 
xu.l "( f...tf)~~'l. :o~eU'J'?.:J?. p.:r1 --:-1. x7.{p~?., 
-;ivrJP.7'J :uJH '"JU~ :J.U'00~ 22v Hc),x:~?t0; 
-i)~"1' S~'I~ H~ ~IJ,') xrJ.: :"'. X~'rrl : ·0( l'"J.. 
unl\ v. 99fi ff . 
rJpii; 0, 2r:t:H'I i0 ~~ X'1'!'X~xUvzt') ip.S 
~COr"'"l.V 2/f)!)::;ry~ :·~y(j' lr.:(a:p~T:L'JV ~P'J ': '"J~·: · 
ZI\<Or.J, '1. r.w!,6'J'Jcra. ()' (~)- 'J. .i'lztv '' Eo{n · 
" I I i 
xr:~.p7:(.Jp.':<7"l :>:ri:'N7'1 zY1?6~azt K61.pt~. 
~srJ·s~-/ '~r:d) ~f'J. 0' .:: 'Jq;UAa.x:·)~ 0UO'=qJ.W;:· 
H~;Jz: 0~ ZYj ( ?.('l')!.>(lt Z?.l ~p'):U'>Y Q(,cr;v 
iUJ. l xv(UOtX),q r::z;J'1Gv:'X Y.'l.l 7ts0'"Ja"C'.~~· 
x?.l r:'l.r;&Sv<nv x. -:. A. 
2tncf) on bi cfrm Drtc miH id1 nocfJ cinige bmn-tigc Gtc[(w be• 
l)cmb d n. - ::Die e>tcffnng ~n: lBcrfc t1on 204-21G ift im illMdccm'l 
tl)cil\3 Hnrichtig iiuerli rfert, tl)ril >J jinll bic cin0cfncn 5Bcrfc nicf)t ricljtig 
nntn: ·J) anant~ nnb brn ~(Jot lJt'rtfJcilt. Sm 2tagcmcinw l)nt ,p er~ 
mann !:la>J :l? ic(Jtigc gcfdJcn 11nb fcinc lBcruejicrnngen fin~ t1on ~en 
folgcnncn .p cwm'~ncb crn mciftcm'l nngenommen morl\rn. 9Cm ijt cin 
offenbnrn: lS'dJlcr iilH'tfdJell morl'nt. ~(nf v. 209: ' ~! '1.::.0, t.~<.wv 
'lft.-:strJ=: p.'l.7rr;),w/,f,-Cizc; folgt, ben 8nfanuncn(Jang burcqam~ ltnt erbredJ cn~ : 
xs{V'JU }}2./..'JV"C'J~ S') T2. )\ ~!J :f,ost Ti0s. 
'J)nf)er t9eilt .\)mnann t>iefen 5Ber0 bcm ::Dannu>J 3u tm'D g(nubt, 
di ici her entjprcd)cnbc \Ber\3 bc>J ~(Jon.'l nH6gcfaGen. ~) ef)od abet 
(ler\dbc ljicr9rr '? ~lnf ~~ '/.=:0 u. f. n1 . fo(gt, menu tuir iqn 9icr 
jtrl'ici)Cll, gmt) trcffcnl\ t.'Zt /:·r1v;J; ,;pvtv mit cinrm offl'ltbor bcabfid) ~ 
tig ten @!eicqHntH} t> es ~crl'lclnfangcil. - 'J)agcgen ift jene\3 ;:s(vou 
iJ if..rJv,o;; n. i. m. nacf) v. 207 •il13ureiqen. 'J)cn brei lBerfen be\3 
C:1qors 204- 20G folgten niimlicf) o9nc Bmeife1 oucf) brei 5Berfc bc\3 
'J)anou0. ®ir fdJniben bo(Jer: 
"' ...., _ ' ) ' ., tfJ0t.7'J r..~ ·r1 -:.rJ. t-?c'J:J.:::v r,u~ 'J.T. r; :J-~.u:l.':r;; 
zs('l'JO lLSA 'J '.r:r;~ e: ~ :sAco:f,o=-~ :r:/.0s. 
'J)os Uebrigc foTgt bonn in ~aifenber Drbnung. - ~in o!Jnlicf)er 
lS'elJ(er (iegt in ben 5Berfrn 865-885, ru dcf)e im D.Rcb. fofgenl\ennafien 
uber(iefert finb: 
·- - --~~.-:. _..._ ~~..,.---------~-----
--7-- -
-., : -.. ~----=_:_---- - - - -
i. : - --
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dl th rxl rf.t 
xrxl yap OU01tllAriflro~ OAOto 
Ot' af..{ppu<:OY ?J.f.ao, 
xrx<:O: oaprt7JOOYtOY 
zwfl-a n:o'Au?rip.a&ov rll.a&et"' 
., , ' ~, 
eupc:tat> ev twpat~ 
, rues xrxl 'Arixo:Cs xrxl iuf."Ae.t &coo~ 
dytnn(av yap ~ciptv oux. 6n:o:p&opc:t" 
,;; r ' Q , _ , , ' , tlJ.,E llO:t t'Oil Titxpo<:~p CC;(Sro\1 
o(Cuo~ ovop.1 "Ex.rov. 
oi ot ot ot ot 
Mp.o:ot~ tmpoyaou'Atiox( ot )et 
rtsptx_o:p.n:<:a ~puriCc:t' 
a, eprota> & p.sya' 
_. , 'P. 'r ' ' 't Y:.tM' ut'pt..,OYtCI: OE llTIO<:petpEt 
" r''~ EYO:tO<:OY u1:lptv. 
p , \ , (), ., ' , t'lltYStY Xei\CU(l) t'aptY Et.:;: QY<:tO<:pO~OY 
6pov <:cix_to<:Cl p.1jili <:t ozo"ACl~S<:ro 
&h~ "(ap ou<:Ot TIAOXO:fLOY ou?hp.ciCc:<:GH· 
?SgL 'flei~er, Gymn. Hirschb. . . gratul. Vratisl. 1862. Scf) 
{)abe 3u biefen ?Serfen oben fdJon einige ?Scrbcfferungen angegeben • 
.l)in0u3ufiigen ift nod), baf3 v. 867 bom ®cf)oliaften offenbar ouv 
nrx"Acip.w• ftatt ouo;w"Arip.roc: gelefen ltmrbe. '.!)a\3 ®djo(ion (autet 
niim1id) : <:ou<:o 1Mq., soxnxw•· o"Aoto ouv ouv <:Clt<; oo:l.; fl:IJzo.va(, • 
.l)ier3u ift 3u berg(eicf)en baa ®djo(ion1 3u Prom. 166. B na),cip.q. : 
l.L'I)XClYTt' rraAap.ao!tat yap <:o f.L'I)f.llYao3o.t. 2tucf) ,Peimfotg (p. 480) 
ertennt biefe\3, miigrenb ®eif bie ~el3art be\3 6d)olioften tmtnirft 
unb bafiir 
rxf yap ouorraAClp.O<; OU y' d)),ou 
fdjreibt. Sm U:olgenben ift fuCE xo.l ~orx offenbar au\3 ber beige< 
fcf)riebenen ~rUiirung in ben ~e~t eingebrungen; ,Permann fd)eint ba\3 
mid)tige zsouoo: xal mxpote.pov o1C6o<; YOf.LOY gefunben 3ll gaben, 
tniigrenb bie <£onjeftur uon ®eil: 
rtpo• <:atha rrtxpo<:ep' o1C6o, Yop.oY f.SOY 
in teiner ®eife anf~rid)t. mie 2tntiftrovge ift iiufierft uerborbrn. 'Ilen 
~nfang gabe id) in einer friigern 2trbeit iiber bie 6d)olien gefdjrieben : 
I ' \ "" C\ I AUfJ-IlOEt<; au 7tpo "(a<; Ul\llOl<roY 
:rrEptx.o:uvo: ~pua' Ce.t,. 
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mn~ trofgenbe gaoe idj fdjon ooen oef~rodjen. S'dj ltliU nun 
<Stropge unb 2Intiftro~ge bafb mit ben niitl)igen UmfteUungen ginfdjrei~ 
ben, beren Widjtigfeit goffentfidj gfeidj einfeud)ten ltlirb. 
Xo. str. a. lei!: ala.t'. 
ei yap o1w n:a.)Ap.atc; of...ow 
ot' ciA(pputoY IJ.f...oor; 
xa.ta ~a.p7t1j00YtoY 
j(WfLO. Ti:OAll<jl(i fLfLOY df...a.{)z(<;, 
alips(a.tr; ey a.of...a.t<;;. 
K-'1. ~a.(YetY XEAEUW ~liptY d.; dp.r.p(otpO<fOY 
('f I "1 ,- ). f' I 
oooy ta.x:tota.• p.r;oa tt<; oxo"a,atw. 
OAx~ rd:p OU'tOt n:f...6xa.~LOY oOoap.' &'(eta.l. 
Xo. antistr. o1oi: o1oi:· 
Aup.d oat.; au n:po ,a, {;),rJ.axwY 
Ti:cp(x_auya. ~pud.(at.;• 
b o' bwn:ar;, b p.e"(a.c; 
NetAO<; u~p{(ono<; dTi:Otpe -
I ' 'CI.' ~'~ (j~Zl a.vep.tOtOY u1 .. ptY· 
K 1J· ru(a xa.l f...d.xa.(a xa.l xa.'f...at {}aoG~ 
xsouoa. xa.l mxpotEpOY o1(6o.; YOfLOY. 
A~-t·un:t(a.y yap ~liptY oox un:spGopet• 
Dffenbar gab en numfidj in ben ,Pnnbf djriften hie ®orte be& 
,PerofM eine unridjtige 6teUung. \nadjbem toir fie abet umgefteUt 
gao en, roirb bet .Bufammengang Hat; f...up.d.astr; oe0iegt fidj auf ba(l 
borgetgegenbe OAx~ u. f. ltl., ruco: xal /.c/xa(E geoen bie fj.Jottifdj en 
2InHange an ul.a.'oxwv unb ~pud.(atc;; xa.'f...et &z01k enb(idj bqiegt fidj auf 
b p.era.~ Nei:Ao.;. ~bmfo ift bie 6teUung ber 5Berfe 1055 unb 1056 
3U berunbern. IDie ganoe 6troj.Jge r' fautet : 
b p.erar; Zau.; dTia.l.eEa.t 
rdp.oY AtjllTi:'tOjeY~ p.ot. 
to p.eY ay ~ehatoY el1j 
au oe {}zf."(Ot<;; QY a&eAxtOY. 
ou oe r' oox oia&o: to p.D.AoY. 
~ugenfdjcinfidj finb biefe 5Bcrje unter bie IDanaiben unb bie 
1:lienerinnen I bie OTi:O:Oo(' bie v. 1023 mit unoos€a.o&s o' 07rO:OOt 
p.sAoc; oum @efange aufgcforbert ltlerben, 0u tmtgeifen, roie bi.~fe(l 
fdjon bon nnbern gefegen ltlorben ift. IDie beiben erften 5Berfe ge~oren 
ben 1:lanniben. S'gnen foUen bonn bie IDienetinnen antroorten: 
' ' .. , (. ,... )/ ~CJ !J-SY O.Y f~ZAtCCHJY St"!j• 
:Viefc!:'J formeu bicfdbm abcr uid)t gcfltgt [Jabeu, bn fie tJidmdJt 
il)tc J)cniHHCll 3Ut wcifcu 9J(ii&igung Hnb aur llHtl't'lUltfung Hitter be£> 
,8cu£> ®iUcn crllllllJnCH, wic nuo bcr Wmiftrop(Jc itar cr!Jdlt: 
L1a.'l. ~t OS :J.S)J\w crr~Zvo: Ll{rzy 
xa.Hopi.Y r)~LY a~ucrcro~ i 
0~.. :J.Stptc,v vUv Zr:o~ cUztJu. 
Llo:v. -:(vex xo:t r)0'.1 :1.z OtOdottc:t;; 
0.-;. -ro. O:oiiiv :J-'ijob ri.j'i(:::L~. 
~n(JCt ift bcr fofgcHbc Q3cr6: cro a~ HD,·;rJt; H. [. lll. ben ~iem< 
riHncH )1l0ut(Jcifcn ; 0:0~/,xtov uc3icl}l'n wir bonn ouf ,8ms. ®o6 einntol 
bcfd)foifm worbm ift, faun burdJ fciuc ~itten abgnuwbct wcrbm; 
bcHn ,8cHI3 ift uncruittiidJ, O:Hch,r,;, olm wic ell obm (JeiJit v. 1048 ff. 
A ' • (. ' • " ' • ' LlUJ~ OU T:o.p1:;a.:r;; SG:tv !J-S"{I'J./,0: ~VfjV O."i7E.VaV:'J~· 
- ~ali Hiimfid; cbcnfnHs bic ?8crfc boll 1048-1051 \Jon ben 
:Dicueriunw gcfprod)cn lourbcn, licgt ouf bet .l)anb. ~)icraHf mviucrH 
HUll bic ::Banaibcn mit Q..le0idJung auf ifJte oum au6gefprodJcuc QJittc: 
. , ,, r , 'I ~~ 
't0 fJ-EV O.Y ~2.1\.tCI:Tf)Y CtYj• 
:Dicic!:'J, Hiimlid) llic ~(b tu cHbunn bcu C\:l)ddlubnifjcl.'> mit bcu 
~(cgljpto l.'> 0olJncll mild)tc mo[Jl bal.'> 58cftc fciu . @cn.;ifiennaflcn pro, 
pljctifdJ unb bie fommmben ~iuge lJornnojcfJaucnb antwortet ba11n bcr 
([(Jot bcr :Diwerinnea: 
oU Oi --/ 0Ux oloUa. ~:0 p.i/J..vv. 
:Demgcmiij3 fdjteibm roir bie ucibcn 8trop9cn : 
str. i' D.a.v. f; ~i~''l;- ZzU; tl.ii:o./\S~at 
jip.o'l Al ·; ur:cOjSY~ p.r;L. 
0.-;. cro a~ Oi'A i''l\; tJ.v dOzhtc.'l. 
A ' , '' (. ') " uO:Y . ~V p.CY C/.V l~E \'"Ctl..tOY El~. 
Or:. oo o£ 1' c.ux c.Icr!Ja ,i, pAAI-c.v . 
antist.r. 1' .:la.v. 
Or:. 
Ll~Y· 
Orr. 
'":t oi:: p.EHw ypiva. il (o.v 
xa.lJopiZY, !: i'tY a[:lucrvrJy j 
I ..,. " ~ , p.z-:ptr;'l VUY S7:0~ SUf.'.JU. 
ttY(]. xa.Lpov p.~ OLod.crr.zt; i 
-rO: t.Je:iiiv p:r1ob d:fd.(sLv. 
@efcgeutficf) milgc f)icr nod) cilier Umjtclluug 111 ben Eum. v. 
908 ff. gcbad)t ru crh en. Q:\3 {J ci&t l)ier : 
I j 
f 
I 
," 
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xapr.OY 'tS je<(ar; XC<t ~fl't!llY ~dppO'tOY 
aoTOtOtY cUftc\IOUY'tct p:1j xd.p.YctY zpaYtp, 
\ - P._ I ' I XC(t 'tUJY IJpO'tctWY om::pp.et.'tWY OWHjptC<Y· 
D~ne Em eifel finb bie Q3erfe folgenbetmnjjen oU orbnen: 
I I \ /Q ,.., ' 1 Xet.p-:tOY 'tS "( r:l.tC<<; XC<t 1,o1:wY cr:tppo'tOY 
\ - P._ I I I XCf.t i:W\1 1Jp0cctWY 07rcpfU"'tWY OW't"l)ptet.Y 
ao'tOtOl\1 cO&evoiJna fL~ xd.p.YclY zpoYtp· 
,Pietmit moUen mit nun jcbod) biefen ®egenftanb oedaffen unb 
in ber ~d{urung hel'l 1. <Stafimonl'l fortfa~ren. -
v. 579. oaxpowY a' a-rroocd.,ct -rrev{hp.oY aiow. ,Permnnn bemetft 
qicr0u : Frustra lahoratum est in explicanda scriptura librorum. Nam 
dr.ooca(Etv non ea dicuntur, quae aliquod abiiciunt et removent, 
sed potius, quae id conspiciendum praebent. Scribendum erat 
rl.-rrr,ozd.(zt. - Wit ~ed)t fngt ~icrgcgcn lllicif: Locum pulcherrimum 
turpat Hermanni rl.7toozd.(et. Ambitiosius aiooiJ:; urpov Kpw&oc: 
a7tOO'la(r;ooo: 7ipr,oomoo Musaeus, Hero et Leand. v. 173. - )!)a\3 
Q3ebenten ,Pcrmann~ toegeu ber Q3ebeutung l.lon (hoo-ra(Et tann id) 
ebcnfall\3 burdJaU~ uid)t tf)eifen. chooca(m ~eif3t im tranfitiocn <Sinne 
,~inabtruufeln 1nffen", wic 3· 58. Soph. Ant. 959. 
ou-rw ,a_, p.o.v(a~ omov d-rroo-ra(Et dvl:hjp6v TE p.<fvo,. 
unb ~uri~. ~on. 1011. 
xoO:'lr; p.Ev OOTtr; tf>AEBo, d-rrEOTa€sv so6vov. 
:;Die <Stelle ift nlf o fo{gcnbetmnf3en 0u iiberfeJ.?en: ,<Sie 1uf3t 
~inabtri:iufelu bic {eibooffc <Sd)am bet 5tqriinen: bie ~qtnnen finb abet 
cine ~olge bet <Sd)am iibct i~t ~eib. <Sic erfennt niimlicl), wefcl)c 
<Sd)madJ i~t angetqan mar unb ma~ fi e gelitten ~at in bem ~ugen~ 
b1icre, in mc{cl)em fie Eeus (Jeilte. ma entrinnen iqt bie ~~runen unb 
~iermit 0ugfeicl) oerfdJ!ninbet ba~ Wnbenfcn an i~t £eib, unb nun reiqt 
fief) ba~ ~ofgenbc j:Jaffenb an ,Ao.f;ouoa u. f. ltl. ®an3 entfd)ieben 
~at fo bet <Scl)ofiaft bie <Stelle l.letftanben, ber erfi:iuternb qinaufe~te 
zvvooiJoa 8 TCE-rrovtb. )!)urd)att6 fcqferqaft !tlate e€1, qierbei an cine 
anbcre ~esart au benfen. 
580. AC<~OUOCf. o' zpp.a ,l(r,y d4cooet A6jtp. Unter E"p[J-0: ift bie 
~ei~dlfrud)t ber .So 3u oerfteqen; d4cuoEt ift offenbnr oerborben, ba 
bie ~ntiftro~lJe bie Weffung - v - erforbett. ,Peimfotq fd)reibt 
baqer: d-rpexe'l, ~eif bifbet d~o{ht', oief ni:iqer aber fiegt d~qci'. 
'.tln€1 ~ott finbet ~d) Soph. Electr. 497. tJ-~r:o{}' ~p.\v d4qa~ TCEAiiY 
'tap!'-~ 'tOt~ opwot xat OOYOpwot\1. V. 586, 
4 
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-r:{r; I~P ~\1 x(ne'ITaooey "H -
par; voooo' t'ITl~ouAoo'; 
~~ fragt fie!), toie roir 9ier Yooou' auf~ufaffen 9aben. Yooo' be· 
beutet jehe st'ranf9eit he18 5tiiqml8 forooqf, a118 bel8 ®eiftel8; uor0iigfid) 
jinh es hie ~eibenfd)aften, bie io be3eid)uet roerben. lllir miiffen alfo 
0unod)ft an ben ,Pnfi benfen unb bemgemofi more hie 6teUe ~u ilbct• 
fe~en: ,iller fe~te hem qinterliftigen ,Pnfi her ,Pern ein ,8iel? 2l:ber 
qntte in her ~9nt ,8eus ben ®roU her ,Pern befonftigen fiinnen? 
~au on roifien roir hurd)aul8 nid)ts; roo9f nber oeenbete ,8eu~ hie 
IDlil9en unb ~eiben ber ~o unb 1uenn roir fo unfere uorfiegenbe 6teUe 
uerfte9en, fo 9otten roir einc n9nfid)e ~age, roie v. 571. 
Xllt 1:0't€ 0~ 'tt' ~\1 6 {}ItA-
Ea. 'ITOAU1tArljX1:0\I dttA(ay 
o1o'tpoMY7J'tov 'Iw; 
~~ llJOte hiefe18 abet butd)CIU!3 feim ftorenbe lillieber9ofung, fon• 
bern her @ehnnfe ift but·d) ben 58nu bc!3 ~9orgefange!3 brgriinbet. 
~ie antistr. o' oifbet niimlid) ben Uebergang tJOltl epifd)en IDlittefpunfte 
3um ft)rifd)en 6d)luffe unb el8 miiffen 9ier nod) einmal hie ®riinbe 
fuq 3ufammengefafit toerben, lucld)c bie ~anaiben 3um 9iid)j1en QJer• 
traum auf ,8eul8 beroegen. ~r fann i9nen 9cifen; biefe~ 9at er an 
ber ~o beroiefen, bie er uor hen ~erfolgungen oer ~uno in ®d)u~ 
naqm ; n roirb iqnen gel fen, benn fie finb au!3 f einem ®ef d)fed)te, ba 
jie uon ~lJalJ9o!3 abftammen, jeinem unb · her ~o Sfinbe. ~13 fragt 
fie!) nun, ob roir nod) hief er 58e0ie9ung 9in vr~ooo,; erffiiren fiinnen. 
,guniid)ft 9iitten roir on ben lilla9nfinn ber ~o 311 benfen unb roir 
fiinnten bie Jlliorte beuten ,ben argHftigen lillaqnfinn her ~uno", b. g. 
ben llla9nfinn, her uon her .3uno 9erriigrt. 2l:ber auf ben lilla9nfinn 
bn ~o nimmt ber :tJid)ter in hem ~9orgefange leine lniidfid)t unb er 
burfte e~ aud) nid)t. - :tJie :tJanaiben gelien b(ofi bie. ~e9nfid)teiten 
qeruor, bie . igr @efd)id mit bent bet ~o gat. lillie jene hurd) ben 
f.>afi her ,Pera tmfolgt hurd) ~urolJa unb Wfien bis nne!) Weg9lJ1en 
eilte, fo miiffen aud) jie i9r ,Peimat9fanb uedaffen unb a{s arme 
ljliid)tlinge bort 6d)u~ jud)en, uon roo hie 2f9nfrau uetiriebcn rourb e . 
.8roar finb unmittdbar bes ~eg~ptu6 6ii9ne Urjad)e igm t'jfud)t ; 
uber jene finb lifofi Jllied0euge in hm ,Ponben her .3uno, bmn a(te 
tyeinlljd)aft fie!) nod) uid)t befiinftigt Qat unb bie i9rcn .t)nfi gegen bie 
[J~utter be~ @efd)led)te nod) an ben &nfefinnen 3u liefdebigen f~d)t. 
~on biejem ®efid)t~punlte au6 finb bie vv. 104 ff. 3u tmfte9cn : 
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'l.OYYru o' aT:rJ.v '(C(f!c'!ii~ 
oOpa.vr::vmlY. zo:l.c7WU '[,J.p b 
rrvcUp..a'!o~ c1at z.cqJ.Wv. 
\Der 6djo(iaft erHcirt bicfe(ben: t~Y t:Y6 "Hpo:r: t:Y1; ~v rlvope{Cf 
YtXWO'flt; T.clV'!(l~ '!00<;; SV o6po:Y<{J 3colk xo:l erf' flp.ii~ OOY Ec.p3o:creY 
-f, p.~vt~ t~;; " Hpa;. ,Pierau~ crgibt fief) 0ueq1, bafi berfe(be -ro:p.etii~ 
oOpO:YO\Il'l.OU (0131 roe(djei.'J er burdj YtXWOYj<; otclY'!O:<; '!00~ b oupo:v<{) 
&eou.; erWirt; al~bann be0iel)t cr a:ro:v gan0 ricf)tig auf bai.'J @efcf)icf 
bcr \Danaiben1 tuefcf)e~ iljneu Suno bereitet ljat. ~n bem fo(genben 
~i(be wirb biejcr @cbanfc weiter au~gefiiljrt: xo:l.e7tou rap ex r.veu-
p.o:co<; clot fEtf.LWY. /_o:),c-::ou '(o.p b. r.ve:up.o:co~ ift oom ,Paife bet 
Suno 311 oerftc!Jen unb /.ctf.Lillv ift bet 6cf)id'fah~fturm, bet bie \Da< 
n_aiben a(~ U'Wd)Hinge umljertt·eibt. illienn n1ir nun jo cdannt ljaben, 
baf, c>3 f)au~t[ocl]fid) bie ~eiben bcr miiljfeligen U'lucf)t finb, bie ber 
Ci()Ot ljicr ini.'J Wuge fafit, fo ift Har, bafi mir v. 586 p.6jou~ fiir 
vocrnuc;: oU (ejcll (Jab en: 
:{~ ~('1p 1J.v xo:~Zno.uacv ('H -
;)a; p.0jOU<; ~-rrt~OUAOU<;; 
Sn ber 6trop!)e 2' v. 592 fin bet fief) eine i!iicfe \Jon brei <Sifbeu 
-- v 1 v . lnicl]tig crganat ,Peimfotl) aui.'J bem <Scf)olion a6co<; 0 7t0:1:~p 
' -
1 
' "' ' - ' "' ' ' 'lw' ~o.t' e c.pu'!oUp'(O<;; tnu -; :::vou~ , 0 't'{j cGW'!OU i(ctpt vepam:ucro:; t7jY v 
Worte o:utl-r: b, ltlcfcf)e ?Berbefferung aucf) QBci! angenommen ljat. -
~erborbencr ift bie ~ntiftro~ljc. \Dcr ~nfang fautet: 
{m' dpzii~ o' ,, ,:Jnvr><: 3ociCwv 
tO p.EtOY xpctOOOYWY xpo:tuYEtY 
oU-rtvo,; clvwftsv Af1p.Svou aE~st xcl-rw. I 
~I.'J finb 31t1ri ®cf)ofien 3u biefer <Stelle tlberfiefert: ouz orto ttl~ 
' (\, ' - " 1.. 'P dpj_rX<; M nvo~ cillv xpc:tcrcrovwv xo:rrYjf.LcYo<;, ~o p.etOY EJ(WY unv .oE1,et 
xdtw WY o:Oto<;. mer <Scf)oliaft qattc alfo bte felj(erljafte ®chretbung 
or.' dpxa•' bie <Sdjiit,? in or.' rlpy:O.~ berbeffert ljat. mann erlfnrt er 
-8ociCwv burcf) xo:&·f,p.c:vo<; unb oerfteljt ei.'J bemnacf) in ber ~ebeutung 
oon sedere 1 bie ,Permann mit Unrecf)t an~djt. .Sn biefer l8e3icljung 
fagt treffenb 91aucf 0u Oed. R. 2. 
,(vo:~ r.o&' sopo:<; ,.a~oe p.ot -&oci(c'!e: 
,mer gleidje Shang (uergL ft~wxo~, &illxo<;, flaxo~) unb eine 
bunter gefii~fte ?Bn:roanbtfchaft ber \Segriffe unanfafite nftere micf)ter, 
{)o&(m im ®inne uon &cxciocr~w, 3c£crom 311 gebraucf)en; fo Empe-
docles 18, ooc.p(Yj<; h:' axpotot 8oc£CetY unb Aesch. Suppl. 595. II 
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mann beobad)tete ,Peimfiit~ (p. 149), bofi bol3 ex_wv im (0djolion 
auf eine I.J3m:ti3ipia(form ~inbeute, bie bem (0d)olioften nod) uorgelegen 
~iitte. &r fd)reibt nun ben 58erl3: 
'tO fLElOY xpc:tOOOYW' 'ltll'/.UYWY' 
,8u 1tax_uvwv, fo begrihtbet berfelbe bie ftorfen 58eriinberungen, 
bie er mit bem ~e~te uorgenommen ~at, rool3 id) in U'ofge bel3 not< 
~erge~enben xpc:too6vwv uerfd)rieben ~ottc, oergf. Hiket. v. 614. 
1xso(oo Ato' xocoY p.{yav r.po<pwviiw p.~r.oc' cloomv x_p6vou r.-ll..tv 
T:ax_uvat. &in iiber xpr::tooovw' (uergf. p.c:tC6vw' Eur. Hec. v. 1121, 
p.r::t6vw' Soph. 0. C. 104) gefd)riebenes xpsl'ooov id)eint baa ?mort 
get~eift unb bie Ueberfieferung xpr::l'ooov (;w tJeranlafit 3u gaben." 
3ebod) Hegt nid)t ber geringfte ®runb 3u biefen 58eriinberungen oor. 
,Palten roir nur bal3 ~ine feft, bafi ber 6d)ofinft im 2. 58erfe ber 
~ntiftro~~e ein I.J3nrti3ipium fol3 unb fd)reioen bemgemiifi xpacuvwv, 
fo ift allen ~nforberungen @eniige gefeiftet, roenn roir nod) ~inter 
xpacuYwY ein Sfommn fe~en uub im fofgenben 58erfe mit ,Peimfi:itg 
ftntt xdcw - xpdco' lefen. - ~benfo roeift ber 6d)ofinft 3u v. 627 ff. 
auf ein t>erbunteltel3 I.J3nrti3ipium gin: 
Zr::o,; o' &<popc:uot €evto' €cYlOO 
oc6p.a-ro' -rtp.a' a1:' dhJOr::Cq: 
cepp.oY' dp.ep.7ti:WY 7tp0' aT:IlY'tll· 
,Pmmann fd)rcibt gier rlp.r::p.r.-rov, roefd)e ~onjeftur t>on ben 
meiften {)eroul3gebetn gebilligt IUOtben ift. l.nur ?illeif f d)reibt cepp.o/ 
a7tllY'tiiY 7tp0' ap.EfL1t'tOY· mer 6d)ofioft etffiitt OOet: ~E~a(w, sl<; 
, ' ' ' ' ' A A ' ' ' . ' 1 f} ' ' 1 ' 7tll\l'tc/\E' <pEp W,\1 C<tl'tll,, - t'Et'lltW' = E7t C<l\1j stq:, Et' 7tllY'tE/\c' 
= tepp.ova 1rpo' &'r.ana. U'iir cpepwv ollein finbet fid) im ~q-t fein 
onnfogel3 m3ort. Dffenbor nber ~ntte ber 6d)o1ioft -repp.ova 7tep.7twY 
1rpo' &'r.ana t>or ~ugen, auf roefd)e ~onjeftur, roie id) nus ber Wote 
oei m3eii fe~e, nud) ,Pnrtung gefoUen ift. mo§ iibrigene bie 1Junbgruoen 
brr (0djolien nod) nid)t gona unb gar nuegebeutet nnb, beroeift aud) 
baa (0djoHon 0u Suppl. 100. 
~f1EYOY IJ.yw <ppOY71f1cX 7tW' 
ao-r6f}r::y aee1tpaEsY Ef171'1l' H3pdvwY S<p' ll-[YwY. -
,a as cpp6vr,·f1a autou hl twv &pwv Eopao!J-d'twY s <p f, -
' t' t -ly ., 0 l ' - ' '(\ ' ' - ' -p. .E y 0 Y E~!mpC<~E ,u 0,.. 7t U Y Elltl'tOtl C<tl'tOllEY ll7t 0 'tWY ll"(YWY 
~opaop.d-rwv, e SO'tl tOU oupavou. - .8uerft fe~en roir, bo§ ber 
~d)o1iaft ein I_J3atfi3ipium (ae, bnfi Cl' ntit E'ff,fLEYOY llJtebetgtbt. 3tn 
tep ftegt ~p.svov ; bn biefee nber ein metrifd)er 1Jegler ift, fo fd)nibt 
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,Permann f!Y~f!0\1 avw, ro?artin ~pep! avw, ,Partung Zytvo~ avw, oqne 
icbod) ~iermit bern ~e~t aufju~eifen. ~rft .Wei{ ~at bat! lRid)tige 
&O.aaov gefunben; jenet! ~p.zvov ift affo augenfd)einfidj burdj bie ~r· 
trarung in ben ~e~t gebrungen. - mann gibt bat! @ldjofion ein 
Dbjeft 3ll e~i7tp0:~EY; niimfid) bat! burd)aut! j:Jaffenbe OX071:0Yi bemgemiifi 
fe~en mir an ®terre be~ iiufierft bcbenHid)en ~fLTCO:~ ber ,Panbfd)riften 
~ouf..d,, fo bafi nun hie 5Berfe fauten: 
ltiiaaoy tXYw tppOY7Jp.ct 7twq 
~o-.:o~sv l~irrpo:~z ~ouf.-6:~ &opcivwv do:p' ci"(vwv. 
Z}'nteref1ont _tft ~te ~terre ~· ~85 _ oio"l rrci;;sp ~p{rz'lc !£poe ~'to:, 
mo3u ba~ @ldjofton itberhefert tft ·li 1:wv ~pz<iwv ~mxoup{o: ~A.cirr<st 
p.z. .WaQr[ d)einfidj ftanb urfJ:>riingrid) 
' - ' .... Ol'lt 'ltOl 
, .. ~ , , -
rro:<sp r--PZ'tEWY o:po<; fLO:'tCf' 
miefe~ (at! her @5djo(iaft p.' de~ unb ertfiirte el.'l burd) ~Arirr'tet 
p.E. ®dJ(iefi!id) tuirh, um nod) bief e~ 5Beif).Jiel an3ufit(Jren, Sept. ctr. 
Th. v. 763 bie urjpritngficf)e £et~art burcf) bat! @ldjofion nngebeutet. 
~G geifit f)ier : 
f!E<a€o o' tH xd: ot' oHjou 
' I ' " 'tEt\lel 7tUpj0<;' EY zupct• 
mem f!E'to:Eo u. f. IV. fteQt in ber @ltro).Jge gegenitber andpa<; 
apoupo:v, (y' hpcicp"J; ba~er fteUt ,Pcimfiitg p. 265 mit lRedjt in ber 
autistr. bie .Wortc um: dha p.cto:Eu at' lJf..{rou -
®o fdjeint itbrigent! audj ber schol. A. geiefen 3u Qa&en: fLE<o:Eo 
..,, ' "' \ ..,. "J I I \ I ' 1 \ \ Q 1(). OE 'ljfLW\1 XC.U !w\1 71:01\E p.tw\1 '1:elYEt XO:t '1:EtYC'1:0:t rJ.I\'I.Yj XO:t t'O'IJU~W.l 
' - ' ' 'r:l - ~ ' ~ , p ' ' ~ , ' ' r1p.wv, xo:t o:noaot' l)Ot<;' 'rw\1 7tOt·Ep.tw\l 6t JAtjOU· 'tt~ oE cOTtY r1 
d h ~ -~ fL E: a E L ~p.wv; 6 7tup·ro.; '~~ r.of..zw;· 1:outsa'tt fL6vov ;;ov 
' - ~~ " (.1 (I - ' - ' \ ' \ t ' ' 7!Uf'"(OY n 1c; 71:01\EW, E;(OfJ.E\1 t'O.fJUOUY!Il ''JfJ.lY Xo:t 'tOO<; Ei(vpOU<;' O:'f.f;· 
ao~oono:. mann ergibt fid) nod) etroaG 2!nberet! aut! bief em @ld)ofin~t. 
~ann 'LOY m)pyv ..• E;(Op.cll ..• !OU~ ~zltpooc; d7toao; ooV't!X htc 
~rlfiirung tJon -rrupro• ~ ... dpzt fcin? miefet! ift unmiigficf). 2!ugen• 
f d)einfidj (a~ aber ber ®d)ofiaft 2u m)r;·' o<; cin attributitJel3 ~arti0i~ium 
• 0 \ ' ' , tntt ber tlon igm angegebencn Q3ebeutung, ttnmfidj tetYEt 7tUpjO<; Cf.Yetp ' 
·rwv fiatt bel3 tlerborbenen ~~~ supct. @an3 ctJibent beweift hiefet! bu\3 
®djofion be~ W'?ebiceu~: Ue'W~U oe ~fJ.WY ot' OAtjOU EO'tt\1 ~ ;;f';,, 
7rOAEf.L{wv ouvo:p.l<;' ,~, ~f.lE~Epo:,· xal '1:0 Ol!lOtYjp.Cl 0 7t~pj0' .0 -~tc:~p­
·r w Y €n{y. llBir qa6en qier a(jo bein a~e roiirtfidj bte m,prunghdJe 
~e~art rrupro<; civs{pj'w\1. mau jebodj lv eupcl fdjon ein after tjc~fer 
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ift, bemeift bie @loffe ~v rr/.d:r:el im WCeb. fotoie bie (ZrfUiruug be~ 
~chol. B. (Z~ bleiben un~ nun nod) bie briben { e~teu ?Bcrjr bee I. 
®tafim. ber ®upplicea 0ur Q3efpred]uug)i6rig: 
7tdpca-rt 0' Epj'OY w~ Z~.o~ 
rm<: licra( n 'T:WY on6f...to~ <pepel r.pr,·~v. 
®tatt oo6f...tO; {Jabeu [iiutmHid)e ,Perauageber hie <S:onjeftur non 
~nratua ~o6/.tr,; aufgenommen. (Zntfd)icbcn rid]tig ift l!JO{J( bir ?Ber' 
mut{Jung einea WCitgiiebea bea frilgern p~i(ofogifd)cu ?Bereina in 'Bnafan : 
rrdpccrn o' EpjOY ill; { ;;o; 
crm:licrw· Tt 1:wvo' oo ~to; <pepst <pptjv; 
Wir gcminnen bamit einen ii{Jnfid)Crt 6d)fnfi, tui e Suppl. 823 
'T:t o' ?J.veu aittsv &v o:-rot'crt 'T:EAStrJY ~att'J i unb Ag. 1486. 
' ' p • " A ' 1 ' 
'tl "'(rxp 1.Jpo-ro'~ avcu uto<; "'CSr~. stTCH; 
"'C( -rWvO' oO 3c6xpavT6Y Sa-rtv ; 
(il~ lautct nun bemnad] ber gmw C£{Jorgefang : 
&tr. a' avaE rlvcixtwv, p.a.xcipwv 
fLO:Xap-w-re xa\ -rzMwv 
-rsAstrJto:-rov xpr.ho~, ;;).~tz Zc.u 
mt}ou -rc. xa. ( fL' dv0p3oo· 
ii.Asuaov dvOp&v U~ptY z~ :JtO"(~acc: · 
"!. , "'' " P ~ o' -AtfLY'f 0 EfLt'rlAE 7i:Op<:popoc.t Et 
-rav fLEAav6Cor' rh:av. 
antistr. a '1:0 <.po; jOY!"l.tY.WY ~mowv, 
rraAa(<patO'I &p.etcpov 
yevo; cptA(a; rrpoy6vou "(OYatxo; 
vewaov zu<ppov't:atvov· 
yevo0 r-oAup.vaa-rop ~cpamop 'loik 
OtOY TOt revo; soz6p.ztt' dvat 
- ) ' ..... ~' " ya; a1w Ta;o s-rrotxot. 
etr. W r-aAato\1 o' sl; f;_vo; p.zTeaTav 
fLai:epoc dvt}ov6p.ou; hwrra<; 
Astp.oJva ~o6ztl,ov, i£vflzv 'lw 
)/ ' I otoTptp epc:aaop.eva 
Cf!EU"(Zt ap.api:(voo~, 
rcoAAa ~poi:wv otap.Et~op.eva 
1'iJAa, otz~ o' dv·d-rropov 
~ 2 " ~ ' 6 rawv cY atcrq. utatcp.voucro: rr pov 
ltup.ctt(aY bp((et. 
I 
.. 
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antistr. ~ · 1Gio.-cet o' 'Aotoo-: ot' ai'a~ 
p.1)Ao~6tou <l>puy{a~ otap.o.Gie, 
str. ·,·· 
.-:c.{pet oe Te6apanoc aotu Muowv, 
i\6otGi t' ay y6a).a. 
xai ot' opwY Ktf-{xwv, 
flap.<p6/-wv te otOpYup.iYa 
·ra, o.•:n:ap.ou~ deYaou-: 
xai ~a{tU;rAOUtOY zlt6Y' ' a.~-a. tat o' 'A<ppoO£-
ta<; ;rOAU7iUpOY IXliX\1. 
[Y.YEltiXl i)' c/<;tY.YOUf1SYOU ~eh t 
~oux6/-ou r.tepobto' 
.:.\tOY 7tGtfL~OtOY aJ. .. oo<;, 
AElfLWYIX XA1jOO~OOXOY, OYt' 
doipznat T u<pw f1SYo<; 
uowp te Nc.O..ou YOOOt<; til:hxtOY-
fLIXlYOf1SY!X opOf10l<; rJ.t{ -
p.ot<; 6ouYrxt; ,e xzy-rpooa 
'-+tnot ltuta<; " Hpa<;. 
anti8tf. "{ ~potol 0', Ol yFJ.<; -r6t' ~OIXY ZYYOfJ-Oll 
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